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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
IN R?: ;DAHO DEPARTMENT OF WATER 
RESOURCES AMENDED FINA,A)RDER 
CREATil~G WATER DlSTRiCTNO 170 
½AvV CLERK 
) . . 
) 
) 
_________________ ) SUPREME COUR'I NO. 35175 






IDAHC ,)EPAlUMENT i.l'" viATEZ 
RESOURCLS 
)FILED - COPY 
AUG 20 2000 
Respondent. . J Supr meg:;o,urt __ Court of Appeals_ 
Entered on ATS by:_.__ ------------,-------
0,ppe~J lh,r.:: Distriot (\,,,rt vffoe S,venth Judicid District ofthe_Stntenf!daho, in and_ for 
the County of Custer;. 
Before '.he Honoraok- Brom J Vwss, District Judge . 
... ,. ---------~~--·- -----~-.,,.,,,_,. ~,.,._,_ .... ..;, ..... ,~---
ATTOkN!s '/ FOR PJ!:TfflONl!:R/APPELLANT: Scot L. Campbell, Esq., and Dylan B. 
Lawrence, Esq.,.P.O. Box 829, Boise ID 83101 · 
ATTORNEY FOR DEFENDANTS/RESPONDENTS: Phillip J. Rassier, Esq,, P.O. 
_ Box 83720, Boise, Idaho 83720, Reed W. Larsen, Esq., P.O. Box 4229; Pocatello ID ~3205-4229 
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85175 
. ' "i 
I 
ROBERT L GUFFY 
HC68BOX365 
CLAYTON ID 83227 
HALLI HAMILTON 
PO BOX 144 
CHALLIS ID 83226 
ROBERT C HAMMOND 
1828S55W 




KATI-ILEEN D HARDING 
PO BOX 180 
CLAYTONID 83227-0180 
RICHARD L HARR1MA1" 
PO BOX 1275 
•.:HALLIS ID fl322,S 
'.JUTHER B lu\.RTSHORN 
l'OBOX507 
CtlALLIS ID · 83226 
'ACOB JAMES Hf-,\VKINS 
•'OBOX 1074 
':;'RALLIS ID 83226 
GERALDINE M HEINER 
4846 NANILOA DR 
SALT LAKE CITY UT 84117 
GERALD K GUNTER 
3250 W CANYON RIDGE DR 
TWINFALLSID 83301 
RUSSELL HAMlL TON 
POBOX144 
CHALLIS ID 83226 
WILLIAM L HAMMOND 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS ID 83226 
CUFF M HA,_'/SEN 







MERIDIAN ID 83642 
ANNAMHAWKINS 
PObOX 1074 
CHALLIS ID S3226 
PATR;C!AMHAWKlNS 
EC 61 BOX 3050 
(,'HAL•· iS JD 83226 
ALAN HENDERSON 
.1'OBOX645 
CHALLIS ID 83226 
- 401 - · 
NANCY GUNTER 
3250 W CANYON RIDGE DR 
TWIN FALLS ID 83301 
BESSIE I HAMMO:t-.'D 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS ID 83226 
BLAINE HANSEN 
POBOX46 
MORELAND ID 83256 
!\1ATITE HANrnN 
SUMMER HOME TLER CT 
STANLEY ID 83278 
DONNAMHARRlMAN 
POBOX1275 
CHALLIS ID 83226 
MARY LYNN'E BARRIS 
35955HWY79 
WARNER SPRINGS CA 92086 
GERALD D HA VIKlNS. 
HG 61 BOX 3050 
l'IL'J,US ID &n26 
BRUCBMHAYSE 
PO BOX 1884 
JACKSON WY &3007 
CORl HEl\'DERSON 
POBOX296 
CHALLIS ID 83226 
"DON HENDERSON 
POBOX296 
CHALLIS ID 83226 
KATIIR.YN S HERRJCK 
2027 SIL VER CREEK LN 
BOISE ID 83706 
' 
ANNHILL 
2635 HABERSHAM RD NW 
ATI..ANTAGA 30305 
PAULDHfaL 
975 WALK'f'?!.. AVE 
ASHLANDOR 97520 
JOHNHOLLEY 
PO BOX 113 
STANLEY ID 83278 
DONNALENORHUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS ID 83226 
FRED C HUMPHREYS 
10495 STONE QUARRY RD 
PAYEITE ID 83661 
GLENDON H HUNT 
HC 61 BOX 3021 
CHALLIS ID 83226 
CLAYTON HURLESS 
POBOX358 
GLENNALLEN AK 9958& 
HARRJET HENDERSON 
POBOX645 
CHALLIS ID 83226 
ANN CHICKS 
C/0 MARK HICKS 




975 WALKER A VE 
ASHLAND OR 97520 
PAULDHILL 
POBOX281 
STANLEY ID 83278 
ROZHOLLEY 
POBOX113 
STANLEY ID 83278 
C PETRE HUMPHREYS 
C/O W MICHAEL HUMPHREYS 
72ABBOTTRD 
WELLESLEYMA 2181 





CHALLIS ID 83226 
MARGARET HUTCHENS 
HC 67 BOX 2088 
CHALLIS ID 83226 
- 402 -
GERALD D HERRICK 
2027 SILVER CREEK LN 
BOISE ID 83706 
MARK HICKS 
2402 NEW WORLD TOWER 
100 N 15 BISCAYNE BL VD 
MIAMI FL 33132-2513 
ANNPHILL 
POBOX281 
STANLEY ID 83278 
PAULH!LL 
2635 HABERSHAM RD NW 
ATLANTAGA 30305 
DELBERT M HUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS ID 83226 
CANDACE P HUMPHREYS 
C/O HHOOKRANCH 
10495 STONE QUARRY RD 
PAYEITEID 83661 
W MICHAEL HUMPHREYS 
C/O HHOOK RANCH 
10495 STONE QUARRY RD 
PAYETTEID 83661 ' 
BERNADINE HURLESS 
POBOX358 
GLENNALLEN AK 99588 
JOHN D HUTCHISON 
329 BALM:ORAL RD 
BOISE ID 83702 
"PATRJCIAM HUTCHISON 
329 BALMORAL RD 
BOISE 1D 83702 
JACKlE INGRAM 
HC68BOX320 
CLAYTON ID ,83227 
R JOHN INSINGER 
407 WJEFFERSON 
BOISE ID 83702 
. BRENTIVIE 
POBOX851 
CHALLrs ID 83226 
SAMJACKSON 
RT!BOX919 




. MELBOURNE H JENSEN 
2615FALLSAVEE 
TWIN FALLS ID 83301 
JOHNFJONES 
PO BOX 1252" 
CHALLIS ID 83226 
VERNAM JONES 
PO BOX 1252 
CHALLIS ID 83226 
RALPH W HUTCRJSON 
BC 61 BOX 3039 
CHALLIS ID 83226 
TIMOTHY A INGRAM 
HC 61 BOX 3020 · 
CHALLIS ID 83226 . 
DORISE INSKEEP 
HC 63 BOX 1548 
CHALLIS ID 83226 
DOLORES IVIB 
POBOX521 
CHALLIS ID' 83226 
CHRISTOPHER W JAMES 
POBOXll90 
CHALLIS ID 83226 
BONNlEJARVIS 
POBOX1117 
CHALLIS ID 83226 
LARRY G JOLLEY 
POBOX323 
CHALLIS ID 83226 
TUDDIE JONES 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS ID 83226 
GRACE A JOSLYN 
1130 N ALLUMBAUGH APT 223 




CLAYTON ID 83227 
F ROBERT INSINGER 
C/0 R JOHN INSINGER 
407 W JEFFERSON 
BOISE ID 83702 
OLIVER R INSKEEP 
HC 63 BOX 1548 
CHALLIS JD 83226 
JACKIVIE 
POBOX521 
. CHALLIS ID· 83226 
DEBRAE JAMES 
POBOX1190 
CHALLIS ID 83226 
LON IBOMAS JARVIS 
POBOX1117 
CHALLIS ID 83226 
TONILJOLLEY 
POBOX323 
CHALLIS ID 83226 
VERLJONES 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS ID 83226 





CLAYTON ID 83227 
NANCY KELLY 
POBOX4474 
KETCHUM ID ,83 340 
GARY KIMBLE 
PG.ROX376 
CHAL:CtS ID 83226 
DAVID O KINGSTON 
4Tl SHOllP AVE #20:i' .· 
ll)Af!O F ;.LLS ID 8:),$02 
ERIC KLEPFER 
C/0 KLEPFERMJNING SERVICE LLC 





IffiNT K KOEPPEN 
POBOX1302 
CHALLIS JD 83226 
CATilERlNE A KRATZ 
5352 W BUCKSKIN 
POCATELLO ID 83201 
LISA LAMB 
POBOX1273 
FlUDAYHARBOR WA 98250 
BRIAN KELLY 
POBOX4474 
KETCHUM ID 83340 
ESTHER KEPPNER 
POBOX243 
CHALLIS ID 83226 
SANDRA M KIMBLE 
POBOX376 
CHALLIS ID 83226 
CAROLE KLEIN 
11541 HARTSOOK ST 
NORTHHOLLYWOODCA 91601 
. WILLIAM A KNIGHT 
HC67BOX72S 
CLAYTON ID 83227 
LAWANAGKNOX 
HC 67 BOX 2089 
CHALLIS ID 83226 
JlMTKOPP 
POBOX98 
CHALLIS ID 83226 
LAWRENCEJKRATZ 
5352 W BUCKSKIN 
POCATELLO ID 83201 
NEALLAMB 
PO BOX 1273 
FRIDAY HARBOR WA 98250 
LARRY KELLY 
18499 TWJ:NCRBEKS RD 
MONTE SERENO CA 95030 
RAY KEPPNER 
POBOX243 
CHALLIS ID 83226 
WINFREY KKIMBLE 
POBOX568 
CHALLIS ID 83226 
CAROLE KLEIN 
POBOX146 




WILLIAM L KNOX 
HC 67 BOX 2089 
CHALLIS ID 83226 
MAE KOPP 
POBOX98 
CHALLIS ID 83226 
THOMAS KREEGER . 
7320 lliLL RD 






HC 61 BOX 3029 
CHALLIS ID 83226 
WINSTON LAUDER 
10040EHAPPYVALLY RD#16 
SCOTTSDALE AZ 85255 , 
RAYl,.AVERTY 
PO BOX 178 
CHALLIS ID 83226 
CLARENCE LEU.ZlliiGER. 
POBOX271 
CHALLIS ID 83226 
JUDI LEUZlliGER 
HC 67 BOX2085 
CHALLIS ID 83226 
ROBERT PAUL LIND 
HC 67 BOX.2060 • 
CHALLIS ID 83226 




HC 63 BOX 1572 
CHALIJS ID 83226 
MARY LUCACHICK 
671 N MORNINGSIDE WAY 
BOISE ID 83712 
JACK LAT[MER 
HC 61 BOX 3029 






CHALLIS ID 83226 
DOYLE LEUZlNGER 
HC 67 BOX 2085 
CHALLIS ID 83226 
TIMOTIIY LEUZINGER 
BOX157 
CHALLIS ID 83226 
JANICE LONG 
POBOX981 
CHALLIS ID 83226 
BRIAN C LONGFELLOW 
HC 63 BOX 1572 
CHALLIS ID 83226 
LLOYD LVKKES 
8472 WINSTON RD 
STANTON CA 90680 
- 405 -
· JOANNE LAUDER 
PO BOX 126 
SUN VALLEY ID 83353 
GL,4.DYS LAVERTY 
PO BOX 178 
CHALLIS ID 83226 
RUTHLEATON 
POBOX97 
CHALLIS ID 83226 
GARY LEUZINGER 
11& E lO00N 
FIRTII ID 53236 
MADI LEVINSON 
4503HOOVER 
BOISE ID 83705 
NANCYLOGAR 
1855MAYBERRYDR 
RENO NV 89509 
STEVEN G LONG 
POBOX981 
CHALLISID 83226 
LAVON D LOYND 
HC 67 BOX 2097 
CHALLIS ID 83226 
ARTHUR.LUSHER 
POBOX349 · 
CHALLIS ID 83226 
I 
BETTY RUSTIN LUSHER 
POBOX349 
CB.AlL!S JD 83226 
J MJCHAEL MAHONEY 
77MURRYAVE 
LARKSPUR CA 94939-1003 
' 
MARYLMAJORS 
HC 63 BOX 1542 
CHALLIS ID 83226 
MICHAEL M MALO?,EY · 
BOX487 
SMITHERS BC VOJZUO 
PATRICJAAMALONEY 
POBOX108 
CLAYTON ID 83227 
WILLIAM A MATTHEWS 
POBOX116 




PHYLLIS W MC DOWELL 
HC67BOX2030. 
CHALLIS ID 83226 
BECKY J MC GOW AN 
POBOX1040 
CHAJ.,LIS ID 83226 
BARBARA J MAC MJLLEN 
705FOSSRD 
TALENT OR 91540 
DANIEL J MAHONEY ill 
234 EL BRILLO WAY 
PALM BEACH FL 33480 
HELENPMALONE 
HC63 BOX 1749 
CHALLIS ID 83226 
MlCHAELMMALONEY 
POBOX108 
CLAYTON ID 83227 
JONATHANHMARVEL 
POBOX1602 
HAILEY ID 83333 
KATHY LYN MAUGHAN 
PO BOX 1354 · 
CHALLIS ID 83226 
SHARONLMAY 
805ELPASODR · 
HEYBURN ID 83336 
CHERIE MCFARLAND 
POBOX73 
CARMEN ID 83462 
RUBYHMCGOWAN 
POBOX325 
CHALLIS ID 83226 
- Anh -
RICHARD E MAC MILLEN 
705FOSSRD 
TALENTOR 97540 
FLOYD T MAJORS 
HC 63 BOX 1542 
CHALLIS ID 83226 
1EDLMALONE 
HC 63 BOX 1749 
CHALLIS ID 83226 
PATRICIA A MALONEY 
BOX487 
SMITHERS BC VOJZNO 
JACQUELINE A MATTHEWS 
POBOX116 
CHALUS ID 83226 
RANDALL G MAUGHAN 
POBOX1354 
CHALLIS ID 83226 
LARRY L MC DOWELL 
HC 67 BOX 2030 
CHALLIS ID 83226 1 
MICHELLE MCGINLEY 
PO BOX 182 
CLAYTON ID 83227 
THOMAS V MC GOW AN 
POBOXJ040 
CHALLIS ID 83226 
·vERNE A MC GOWAN 
POBOX325 









HAlLEY ID 83333 
JOHNMMOORE 
8811HWY45 
NAMPA ID 83686 
NEAL H MORRISON 




GENESEE ID 83832 
CONNIE A NEIDER 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPA ID 83686 
FLORIS NEUSTAEDTER 
PO BOX 170. 
STANLEY ID 8327& 
JOHN MMC KA1N 
253 MARTIN ST 
TWIN FALLS ID 83301 
CAROL MENDIOLA 
l050PARKHILL 
BOISE ID 83702 
JAMES B MITCHELL 
l0502JAYRD 
BOISE ID 83703 
EUGENE DURELL MOON 
677 GREENBRIBR DR 
HEYBURN ID 83336 
JETTE MORACHE 
POBOX299 
CHALLIS ID 83226 
MARILYN ANN MUELLER 
HC64BOX9475 
KETCHUM ID 83340 
MYLA RNALLION 
HC63 BOX 1812 
CHALLIS ID 83226 
JAY CARROL NEIDER 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPAID 83686 
RICHARD A NEUSTAEDTER 
PO BOX 170 
STANLEYID 83278 
- 407 -
ELBERTA B MCKEAN 
3730CATALPADR 
BOISE ID 83703 
JUDITll MEYER 
HC 75 BOX 1337 I 
FORTDAVIS TX 79734 





NAMPA ID 83686 
MARCY T MORGAN 
HC 67 BOX 2060 
CHALLIS ID 83226 
AHMUNSON 
HC 63 BOX 1757 
CHALLIS ID 83226 
WILLIAM M NALLION 
HC 63 BOX 1812 
CHALIJS ID 83226 
LEROY J NEIDER 
/ 
16275 LOS GATOS BLVD 
LOS GATOS CA 95032 





TWIN FALLS ID 83301 
JACKNIECE 
POBOX45 
STANLEYJD 83278 , 





KIMBERLY ID 83341 
JOSEPH LP ARKINSON · 
123 WIDGHLANDVIEWDR 
BOISE JD 83702 
JAMES K PENINGER 
POBOX781 
CtW,LIS ID 83226 
DONALD W PETERS 
POBOX766 
CHALLIS ID 83226 
HAROLD G PHARRIS 
POBOX9 
fIAZl::LTONID 83335 
ELIZABE'IH N PIDLLlPS 
POBOX544 
CHALLIS ID 83226 
MARKT NTCKDM 
PO BOX 1565 




ROBERT L NORTON 
C/0 MARK HICKS . 
STE 2402 NEW WORLD TOWER 
lOONBISCAYNEBLVD 
MIAMI FL 33132-2513 
ALM.A MARIE OSBORN 
2439 N BIRCHGROVE LN 
BOISE ID 83703 
REBECCA J PARKINSON 
123 W IDGHLAND VIEW DR 
BOISE ID 83702 
SUSAN P PERIN 
POBOX2338 
SUN VALLEY ID 83353-2338 
JAMES R PETERS 
605 BRD RUN RD 




GEORGE F PHILLIPS 
POBOX544 
CHALLIS ID 83226 
-- 408 -
PATRJCIAAN1CKUM 
PO BOX 1565 





C/0 MARK HICKS 
STE 2402 NEW WORLD TOWER 
l00NBISCAYNEBLVD 
MIAMI FL 33132-2513 






DEBRA J PETERS 
POBOX766 
CHALLIS ID 83226 
DEAN PETERSON 
POBOX723 
CHALLIS ID 83226 
BETTE Y PHILLIPS 
9293 WOODLARK 
BOISE ID 83709 
KENNETH C PHILLIPS 
9293 WOODLARK 
BOISE ID 83709 · 
I 
l'vlARJORIE J PHILLIPS 
PO BOX 1235 
CHALLIS ID 83226 
RICKPHJLPS 
POBOX910 
CHALLIS ID 8~226-0910 
BRUNOPIVA 
PO.BOX 176 
CHALLIS ID 83226 
MARION Pil!A 
POBOX94 
CHALLlS ID 83226 
PIEROPIVA 
PO BOX 176 
CHAU.JS ID 83226 
KAREN PORTER 
598 SUNRISE BL VD N 
TWINFALLSID 83301 
STEVE F PHILLIPS 
POBOX1235 
CHALLIS ID 83226 
DA YID R PINGREE 
1171 CHANDLER DR 
SALT LAKE CITY UT 84103 
JULIANPIVA 
POBOX94 
CHALLIS ID 83226 
MARYCPIVA 
POBOX176 
CHALLIS ID 83226 
ROBERTAPIVA 
HC 63 BOX 1641 
CHALLIS ID 83226 
ROBERT J PORTER IT 
598 SUNRISE BLVD N · 
TWIN FALLS ID 83301 
CHERYL PHILPS 
HC 63 BOX 1630 
CHALLIS ID 83226 
SABEY D PINGREE 




CHALLIS ID 83226 
MICHAEL PIV A 
POBOX308 
STANLEY JD 83278 
HERMAN W PLEUS 
260 CHECOLA CIRCLE 
BOISE ID 83704 
JEANNIE A QUIGLEY 
HC63BOX1763 
CHALLIS ID 83226 
. CINDY M QUIRK JAMES G QUIRK STEVE RANKIN 
HC 69 BOX497A ~---~HC69J3OXA97A>----~-----J>Q.BOXJ1L4,~--~---'-----
AMARGOSA VALLEY NV 89020 AMARGOSAVALLEYNV 89020 CHALLISID 83226-1114 
LOUIS F RECINE JR 
PO BOX 1391 
POCATELLOID 83204 
KAREN L REESE 
Y ALLEY CREEK MOTEL , 
· POBOX302HWY21 
STANLEY ID 83278 
ANDREA L REEDER 
POBOXll28 
CHALLIS ID 83226 
PHILLIP R REESE 
VALLEY CREEK MOTEL 
PO BOX 302 H'WY 21 
STA,NLEY ID 83278 
- 409 -
DA YID E REEDER 
POBOX1128 
CHALLIS JD 83226 
CRAIG V REMBER 
HC 60 BOX 9928 
STANLEYID 83278 
EL!ZABETII L REMBER 
HC 64 BOX 9928 
STANLEY ID 83278 
JAMES R REYNOLDS JR 
544 LAKEMEAD WAY 
REDWOOD Cl'I:Y CA 94062 
LOISTRIGBY 
POBOX345 
CHALLIS ID 83226 
TED ROBERTS . 
7216APPLEGA1EDR. .. 
:a:ELENA MT 59602-8117 
B FRANKLIN ROBINSON 
C/0 JOHN A ROBINSON 
4 W IDGHF!ELD RD 
BAL1Th10REMD 21218 
MICKY ROSKELLEY 
HC 67 BOX205! 
CHALLIS ID 83226 
PATRICK RUSSELL 
POBOX-l··l- --------
STANLEY ID &3278 
DONAR SAATIIOFF 
6310 S530 E 
MURRAYUT 84107 
MARIE SAMPINO 
PO BOX !411 
CHALLIS ID 83226 
JODI B REYNOLDS 
3120 CRESCENT RIM DRAPT204 · 
BOISE ID 83706 
MARK W RICHEY 
207 W WASIDNGTON 
BOISE ID 83702-5592 
CATIIY ROBERTS 
7216APPLEGATEDR 
HELENA MT 59602-8717 
TIIOMAS M ROBERTSON 
1562NDAVEW 
POBOX525 
TWIN FALLS ID 83303-0525 
KENNETH J RODGERS 
~OBOX659 
CHALLIS ID 83226-0659 
JOYCE C ROTIIBAUER 
40 CIDMILES TL 
GORDON VALLEY 
SUISUN CA 94585 
PHYLLIS RUSSELL 
PO BOX 11 
STANLEY ID 83278 
MARTHA MAHONEY SADLER 
PO BOX 1024 
PALMBEACHFL 33480 
GEORGE E SANTEE JR 
POBOX2365 
IDAHO FALLS ID 83403-2365 
- 410 -
EARL GREYNOLDS JR 
3120 CRESCENT RIM DR APT 204 
BOISE ID 83706 
CLYDE O RIGBY 
POBOX345 
CHALLIS ID 83226 
CLEO ROBERTS 
POBOX151 
SUNDANCE WY 82729 
ALLEN B ROBINS 
HC 63 BOX 1547 
CHALLIS ID 83226 
WENDY A RODGERS 
POBOX659 
CHALLIS ID 83226-0659 
TED J ROTilBAUER 
40 CHIMILES 1L 
GORDON VALLEY 
SUISUN CA 94585 
AARONE SAATHOFF 
6310 S 530 E 
MURRAY UT 84107 
JOSEPH SAMP!NO 
PO BOX 1411 
CHALLIS ID 83226 
ROBERTNSAVAGE 
HC 63 BOX 1687 
CHALLIS ID 83226 
I 
DORA G SCBLlJNEGGER 
C/0 BEA VER C:REEK STORE 
KETCHUM ID 83340 
DORIS I SCHNEIDER 
PO BOX 103 
STANLEY ID 83278 , 
. RICHARD W SCHOWENGERDT 
2794HWY93S 
SALMON ID 83467-5396 
PAULSCHUT 
RT 1BOX474 
ARC.0 ID 83213 
ANNESHANNON 
PO BOX 5067 
KETCHUM ID 83340 
ARCHIE SHERWOOD 
PO BOX 163 
CLAYTON ID 83227 
STEPHEN L SIEMERS 
PO BOX 196 
STANLEY 1D 83278-0196 
CINDY SIMMONS 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS ID 83226 
DEBORAH SIMPSON 
POBOX1056 
CHALLIS ID 83226 
ROBERT SCHNABEL 
HC 63 BOX I 750 
CHALLIS 1D 83226 
RICHARD L SCHNEIDER 
POBOX103 
STANLEY ID 83278 
HARRY SCHULTZ 
HC 63 BOX 1565 
CHALLIS ID 83226 
J DON SESSIONS 
HC 64 BOX 9696 
KETCHUM ID 83340 
MICHAEL D SHANNON 
POBOX1039 
CHALLIS ID 83226 
JUDY ASIDLO 
HC 63 BOX 1580 
CHALIJS ID 83226 
FRED SILVA 
1923N2NDST 
BOISE ID 83702 
DWIGHT SIMMONS 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS ID 83226 
JOHN SIMPSON 
309 MANDELLA 
WOODSIDE CA 94062 
- 411 -
SHAWNA SCHNABEL 
HC 63 BOX 1750 
CHALLIS ID 83226 
CHRISTINE E SCHOWENGERDT 
2794HWY93 S 
SALMONID 83467-5396 
JUDY A SCHULTZ 
RC 63 BOX 1565 
CHALLIS ID 83226 
NEDRA SESSIONS 
HC 64 BOX 9696 
KETCHUM ID 8334() 
MICHAEL D SHANNON 
PO BOX 121 
CHALLIS ID 83226 
LARRY G SIDLO 
HC 63 BOX 1580 
CHALLIS ID 83226 
JIMSILVA 
POBOX743 
SHOSHONE ID 83352-0743 
PETER A SIMON 
3034 S WHITE POST WAY 
EAGLE ID 83616 
LYNN SIMPSON 
309 MANDELLA 
WOODSIDE CA 94062 
WAYNE SIMPSON 
PO BOX 1056 
CHALLIS ID 83226 
Wll,LlAM J SLAT:rERY 
401 BITTEROOTDR 




CHALLIS ID 83226 
LOYEL DEAN SMITi'i 
POBOX734 
CHALLIS ID 83226 
CAROLE K SORENSEN 
PO BOX 146 
STANLEY ID 83278 
CHARLOTTE STANFORD 
1916FlLMORE 
CALDWELL ID 83605 
MARKSTARK 
HC 63 BOX 1778 
CHALLIS ID 83226 
LYNN T STEVLNSON 
POBOX367 
CHALLIS ID 83226 
EVELYN A STRAND 
POBOX81 
CHALLIS ID 83226 
CHARLOTTE J SINCLAIR 
29 STARFISH CT 
NEWPORT BEACH CA 92663 
CHARLOTTE M SMITH 
POBOX27 
CHALLIS ID 83226 
KATHY SUE SMITH 
BOX1416 
SALMON ID 83467 
JOYTSMOUSE 
POBOX418 
CHALLIS ID 83226 
CAROLE SORENSEN 
11541 HARTSOOK ST 
NORTHHOLLYWOODCA 91601 
WlLLlAM D STANLEY 
354N300W 
BLACKFOOT ID 83221 
BETHN STEPHENS 
HC 61 BOX 3028 
CHALLIS ID 83226 
FREDRSTEWART 
RT4BOX4826 
JEROME ID 83338 
SALLY L STRAND 
POBOX81 
CHALLIS ID 83226 
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JANEN SLATTERY 
401 BITTEROOT DR 
BOISE ID 83709 · 
JOHNSSMITII 
POBOX27 
CHALLIS ID 83226 
KENNETH GU.MORE SMITH 
PO BOX 15508 
. BOISE ID 83715 
RANDY M SOMERVILLE 
4050 N.3400 E 
KIMBERLYID 83341 




HC 63 BOX 1778 
CHALLIS ID 83226 · 
DOLLY STERLING 
POBOX195 
CHALLIS ID 83226 
DANNIE A STRAND 
POBOX81 
CHALLIS ID 83226 
SPENCER D STRAND 
POBOX81 
CHALLIS ID 83226 
I 
· WILLIAM A STRICKLAN 
PO BOX 174 
CARMEN ID 83462 
MYRA STRICKLER 
POBOXl91 
CHALLIS ID 83226 
, 
JERRY S STUART 
PO BOX 1092 
CHALLIS ID 83226 
THOMAS R STUART ill 
2301 HILLWAYDR 
BOISE ID 83702 
LULA SWINDELL 
POBOX236 
CHALLIS ID 83226 
DANIEL C TANNER 
905 WMONTERAY 
ORLAND CA 95.963 
KATIIRIN S TAYLOR 
POBOX771 
CHALLIS ID 83226 
EDWINA THOMAS 
RC 63 BOX 1575-4 
CRAWS ID 83226 
MORGAN THOMAS 
102 HORSESHOE C1R 
HAILEY ID 83333 
I 
ESTI!ER A STRICKLER 
2480 E HUBBARD RD 
MERIDIAN ID 83642 
TED STRICKLER 
PO BOX 191 
CHALLIS ID 83226 
TABJSTUART 
POBOX1092 
CHALLIS ID &3226 
JOE SULLlV AN 
PO BOX 119 
CHALLIS ID 83226 
RICHARDSW!NDELL 
POBOX2.36 
CHALLIS ID .83226 
DEMARIA E TANNER 
129TANNER WAY 
. ORLAND CA 95963 
ROBERTLTAYLOR 
POBOX771 
CHALUS ID 83226 
LEE THOMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS JD 83226 
SANDY THOMAS 
HC 63 BOX 15754 
CHALLIS ID 83226 
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FREDE STRICKLER 
2480 E HUBBARD RD 
MERIDIAN ID 83642 
ELAINE STUART 
POBOX1092 
CHALLIS ID 83226 
THOMAS R STUART Ill 
1719Nl!TH 
BOISE JD 83702 
TONI K SULLIV A,.~ 
POBOX119 
CHALLIS ID 83226 
T 
STEVEN R TANNER 
129TANNERWAY 
ORLAND CA 95963 
DENISE TifOMAS 
102 HORSESHOE CIR 
HAlLEYID 83333 
MIKE THOMAS 
HC 63 .BOX 1575-4 
CHALLIS ID 83226 
BARRY L THOMPSON 
. POBOX3 




STANLEY JD 83278-0003 
SHIRLEY ANN THORNOCK 
POBOX570 
CHALLIS JD 83226 
, 
GLENN CONRAD THURSTON 
1900 PARKWOOD s·r.APT A 107 
IDAHOFALLSID 33401 
THOMAS LTRITTIPO .. 
HC67BOX320 
STANLEY ID 83278. 
ROBERT E TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON ID 83227 




HC 67 BOX 2015 




LOIS VON MORGANROTH 
1223 MONTANA AVE 
SANTA MONICA C.4. 90403 
JUANITA THOMPSON 
POBOX3 
STANLEY ID 83278-0003 
C ROD TIIORNTON 
POBOX246 
KETCHUM ID 83340 
ELIZABETH C TIERNEY 
2832DOWAVE 
TUSTIN CA 92680 
FRANCES TUPPER 
HC 63 BOX 1814 . 
CHALLIS ID 83226 
SANDRA L TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON ID 83227 
LESLIE VAN KAMPEN 
POBOX361 
CHALLIS ID 83226 
KURTWVANPELT 
HC67BOX2015 
CHALLIS ID 83226 
. RUSS.ELL VERBECK 
POBOX532 
CHALLIS ID 83226--0532 
GOLDE W A.LLINGFORD 
POBOX4671 
KETCHUM ID 83340 
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NYLE J THOR..'-lOCK 
POBOX570 
' CHALLIS ID 83226 
CHRISTINE L THORNTON 
POBOX246 
KETCHUMJD 83340 
THOMAS T TIERNEY 
2412MESADR 
NEWPORT BEACH CA 92660 
MICHAEL TUPPER 
HC 63 BOX 1814 
CHALLIS ID 83226 
DANJURBAN 
PO BOX 1391 
CHALLIS JD 83226 
THOMAS VAN KAMPEN 
POBOX361 
CHALLIS ID 83226 
ANN S V ANDERB!L T 
POBOX4740 
KETCHUMID 83340 / 
BONNIE L VINCENT 
POBOX4029 
KETCHUM ID 83340 
CAROL J WALSH 
51 NBA!LEYST 
FALLON NV 89406 
JEROLD P WALSH 




CHALLIS ID 83226-0650 
• 
ROBERT M WEBSTER 
1010 INDUSTRIAL RD SP 124 
BOULDER CITY NV 89005 
ELIZAJ3EtH K WELCH 
POBOX813 





· 601 RNERSIDEAVE 12TIIFLOOR 
JACKSONVILLEFL 32204 
MEITA D WILSON 
PO BOX 188 
BELLEVUE ID 833 i3 
DAVIDMWOOD 
POBOX946 
CHALLIS ID 83226 
DANIEL WOOLLEY 
POBOXi3 
STANLEY ID 83278 
MARGARET WATKJNS 
2397 STRYKERAVE 
FORT LEWIS WA 98433 




HC 82 BOX 4023 
CHALLlS JD 83226 
· RICHARD E WELCH JR 
POBOX813 
KETCHUM ID 83340 
JAMES R WETZEL 
POBOX167 
STANLEY ID 83278 
DELILA J WILLIAMS 
HC 64 BOX 9128 
KETCHUM ID 83340 
FRED M WINTER 
87 VALLEY VIEW DR 
POCATELLO ID 83204 
DEBORAH K WOOD 
POBOX946 
CHALLIS ID 83226 
ANDREW JACKSON WOOLWINE 
POBOX942 
CHALLIS ID 83226-0942 
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DEBRAL WATSON 
POBOX650 
CHALLIS ID &3226-0650 
LUCILLE WEBB 
· RT1BOX474 
ARCO ID 83213 
ROBIN J WEGNER 
HC 63 BOX 1576 . 
CHALLIS ID 83226 




PO BOX 167 
STANLEYID 83278 
RALPHS WILLIAMS 
HC 64 BOX 9128 
KETCHUM ID 83340 
KATHERINE K WINTER 
87VALLEYVIEWDR 
POCATELLO ID 83204 ; 
BRETT WOOLLEY 
POBOX23 
STANLEY JD 83278 
GWENDOLYN O WOOLWINE 
POBOX94i 
CHALLIS ID 83226-0942 
i)()ROTHY M WREN 
HC 63 BOX 1581-2 
CHALLIS ID 83226 
BILL ROY YACOMELLA 
POBOX318 




CHALLIS ID 83226 
THOMAS LEE Y ACbMELLA 
POBOX5l 
· C.'flA.LL!S ID 83226 . 
lJNDA ANN ZOLLINGER 
HC 63 BOX 1170 SP JO 
CHAU.JS ID 83226 . 
ANTONY R YACOMELLA 
C/O MADGE YA COMELLA 
POBOX51 
CHALLIS ID 83226 
BILL ROY Y ACOMELLA 
POBOX51 
CHALLIS ID 83226 
TI!OMAS LY ACOMELLA 
POBOX769 
CHALLIS _ID &3226 
TONY S YACOMELLA 
POBOX51 
CHALLIS ID 83226 
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ANTONY R YACOMELLA 
POBOX318 
CHALIJS ID 83226 
MADGE E YACOMELLA 
POBOX5I 
CHALLIS ID 8322fr 
THOMAS LEE YACOMELLA 
POBOX318 
CHALLIS ID 83226 
JEFFREYJ YEO 
POBOX299 
CHALLIS ID 83226 
/ 
Morgan Creek Water District 72 F 
HC 82 Box 4023 . 
Challis, Idaho 83226 
RECEIVED 
MAY .2 ·3 2005 
DepamofWaterResouro 
May 19,2005 
Karl J. Dreher, State Water Director 
Idaho Department of Water Resources 
POBox83720 
Boise, Idaho 83720-0098 
Dear Karl, 
· The Morgan Creek Water District 72 F has been approached by several water users along the Sahnon River that 
border our existing district. They have asked that they might be included within our district. Therefore.we hereby 
petition the L:l.!ibo Department of Water Resources to expand the current boundaries of Water District 72F to · 
include \hose,water rights held by the water users along the Salmon.River roughly 'bounded by McNabb Point on 
the South (T:15 Nl9ESec26) to Shep Creek on the North (Tl5N'20ESec8). 
· Water rights to be included to the best of our knowledge are as follows: - · 
·. . 
Owner Address Water Rfaht Number( s) 
Claire Casev HC 61 Box3058 Challis, ID 83226 72-04153 ' 
Dunfee Family Trust HC 68 Box 357, Clayton, ID 83227 72-00lSlA, 72-00lSlB 
72-00152A, 72-00152B 
72-04025. 72-07055 
Delbert Hughes . · HC 61 Box 3054, Challis, ID 83226 72-04026, 72-04029, 
72-04030 
Lvle Hutchison HC 61 Box3039, Challis, ID 83226 -"72-04132, 72-4133 
George Santee, Jr PO Box 2365, Idaho Falls, ID 83403-2365 72-10307A, 72-10307B, 72-10306 
Nyle Thornock PO Box 570, Challis, ID 83226 72-04031. 72-4032, 72-04033, 72-04034 
The :fu !lowing reasons list our justification for expansion: 
1. Based on an IWDR informational meeting concerning Basin's 71 and 72 need to have all water users in· 
water district, this expansion allows these users to join an existing district rather than forming another 
district with associated cost and need for an additional water master. · · · 1· 
2. Of the six water users to be included, two are current members of #72 F and a third leases ground to a 
member of the District and all are neighbors. · 
3. The section of river we are asking to include is isolated from the rest of the river with the closest 
upstream diversion (water district) some 4 miles away and the next downstrelllll diversion and/or 
pumper (water district) is 6 miles downstream. 
4. The expanded district would lower costs to all conceri:ted while still meeting the need to measure all 
water. 
Thank you ahead oftime for your consideration of this request . 
. ~~~rel~1 Lll ~· . ·: 
--~·.;.;;:~.~~< ' ' ' '' 
Water District 72F · ..... " ...... • . .. -· ' ' 
' Cc James E. Stanton, Bob F~ster 
Letter to Karl Dreher from James Hawkins May 19, 2005 
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DIVERSION BASIN SEQ SUF POD POU COMMENT 
S11 1 72 151 A X X OK ' \ 
,:• ( 1 72 151 B V.f.:£,, CD SUPERCEEDED BY 72-151 C AND 72-151 D, WHICH HAVE A COMMENT THAT THEY ARE UNDER 72-F 
")/l. 1 72 152 A X X OK 
:ff( 1 72 152 B F'.· .J(r.,f CD SUPERCEEDED BY 72-152C AND 72-152D, WHICH HAVE A COMMENT THAT THEY ARE UNDER 72-F 
":jt( 1 72 4025 X X OK 
72 4026 NOT CLAIMED ,· , 2 72 4029 X X OK 
72 4030 X WASTEWATER FROM 72-4033 
e.•,.( 2 72 4031 X X OK 
5rt 1. 72 4032 X X OK . 
;;<. 1 72 4033 X X OK 
f,( 1 72 4034 X X OK 
72 4132 DISALLOWED AFTER SPLIT CLAIM 
:f,< 3 72 4133 X X OK 
')11 J{l. 4,5 72 4153 X X OK , 
1 72 7055 -i-~':"Lr;./ AB SUPERCEEDED BY 72•7055AAND 72-70558 \-:v 
5~ 2 72 10306 X X OK . 
,6,7, 72 10307 A X X OK 




'S'li.?~~ C:111,,1· t~1,·r-.:. 
Legend 
o ... Point of Diversion 
Place of Use 
OWNER 
ffi BUD NELSON 
- DELBERT M HUGHES .. 
Ill DUNFEE FAMILY TRUST 
- GEORGE E SANTEE JR 
- JOSEPH J PLUMMER 
ffl LARRY NELSON. 
I ~}J/);;.1 MARGARET c BREMER CASEY 
- RALPH W HUTCHISON 
I 
- SHIRLEY ANN THORNOCK 
111 




PO BOX 176 
STANLEY ID 83728 
State"· _<laho 
DEP1-\RTMENT OF WATER RESOURCES 
322 East FrontStre.et, P.O. Box 837.iO, Boise, ID 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fa.,: (208) 287-6700 Web Site: m"'v.iclwr.idoho.gov. 





Re: Upper Salmon Water District Steering Committee 
Dear Committee Member and Interested Participant: 




September 13, 2005 
7:00:P.M .. 
Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
The purpose of this first meeting is to discuss why the Idaho Department of Water Resources 
("IDWR'') is proposing creation of the Upper Salmon Water District, the scope of the water district, 
timeline for creation of the district, and requirements of the district We also hope to begin discussing 
district organization and governance. A proposed meeting agenda is attached. 
A steering committee is needed to help water users prepare for tlie .first annual water district 
meetjng. The first annual water district meeting will likely be held in March or April of 2006, pending a 
final order issued by the Director ofIDWR, and pursuantto a hearing held by the Director. IDWR 
anticipates the steering committee will draft proposed resolutions for the frrst annualmeeting regardjng 
election of a watertnaster, advisory committee, ru1d treasurer; proposed budget, collection of budget; and 
other resolutions pertinent to the operation of the district. The first steering committee meeting will be 
infom1al and informational in nature. IDWR does not expect the steering committee to begin addressing · 
water district reso)utions until the second or third steering committee meeting. 
A copy of the current steering committee roster is also included with this letter. The committee 
representation is similar to what IDWR proposed in its last correspondence dated June 17, 2005. There 
are a total of 15 committee members listed, including two Idaho legislative representatives. All of the 
individuals listed accepted invitations and/or expressed interest in participating in the committee. Some 
additional water users and interested individuals also expressed a desire to participate on the comttee. 
IDWR invites these additional interested parties to participate in all steering committee meetings through 
the steering committee. A list of other interested parties who responded to IDWR's June 1 ih letter w.d 
Letter to Jay Neider re: September 13, 2005 Upper Salmon 




asked to be considered for inclusion on the committee is also attached to this letter. The current 
committee and meeting participants can discuss or consider changes to the committee. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be direcfed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
ID\:vR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tin\Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho DepaiimentofWater Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
· Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
LETTER TO JAY NEIDER -.421 -
I 
UPPER SALMON WATER 01s·,-;.,'T STEERING COMMITTEE 
AS OF AUGUST 15, 2005 
I . 
~,~-· 














PO Box 176 
· 1ualltf"'ame811jSJ:i' .·!:l~timif:"'e:, ~ ""'' M¼!,l\'O'•'>"< · • ,,,,,,!ill ¢a" 
NEIDER 
BRECKENRIDGE POBOX685 
CHALLIS PO BOX 1220 
BAKER HC68 BOX304 
CHAMBERLAIN HC 63 BOX 1770 
O'NEAL 81 FUREYLN 
ELLSWORTH ANGUS 
ELLSWORTH \RANCH /PO BOX 60 
MCFARLAND · \ \BOX 125 
COLLETTE 
BITTNER 
U.S. DEPT OF 
INTERIOR 
FOREST SERVICE 
U.S. DEPT OF 
INTERIOR 
BUREAU OF LAND 
MANAGEMENT 
SALMON DISTRICT 









Zill Ji!.'[tt.ml ij\!~iiJlf T;\itlWiV!.11' ~, 1@ 
83728 Basin 71 
ID \83348 \Basin 71 
ID \83226 \Basin 72 
ID \83227 \Basin 72 
ID \83226 \Idaho Water Resource Board 
'ID \83253 \Basin 73 
LEADORE \10 83646 Basin 74 
CARMEN \lD 83462 Basin 75 
BOISE lD 83706 US Forest Service 
SALMON ID 83467 BLM 
BERT DOUGHTY 
THOMPSON CREEK 






CITY OF SALMON \200 MAIN ST -
IDAHO HOUSE OF 
LENORE \BARRETT \REPRESENATIVES !PO BOX 347 
,!JSJN .. JB\lRTENSHA\/\1 - H'.lAHO, STATE SENAT~1603 N 100 
!':~~J,~]l;atcs1ea r ~tiI~l~aL!iliii?'aii~g~!~;~~~~w1ff~ 
DON& BONNIE \ROWLES I \PO BOX 1087 
RICK I PHILPS I I HC 63 BOX 1630 
JIM \HAWKINS I /HC 82 BOX4023 
JAMES \WHITTAKER I \PO BOX 240 
BRUCE /MULKEY I · \25 MULKEY LN 
CHALLIS ,,ID 83226 Custer County Commissioner 
SALMON ID 83467 Municipal 
CHALLIS ID \83226 \State Representative 
TERRETON 
SALMON 
CHALLIS ID \83226 \Basin 72 
CHALLIS 1D I 83226 I Basin 72 
CHALLIS ID \83226 \Basin 72 
LEADORE ID 183646 !Basin 74 










IDAVE I MCFARLAND 
UPPER SALMON WATER DISTRICT STEERING COMMITTEE 
AUGUST 15, 2005 
. PO Box 176 STANLEY 
P08OX685 PICABO ID 
PO BOX 1220 CHALLIS ID 
· HC6BBOX304. CLAYTON ID. 
CHALLIS IRR CO. HC 63 BOX 1770 CHALLIS ID 
. 81 FUREYLN MAY ID 
ELLSWORTH ANGUS j . 
RANCH PO BOX 60 iLEADORE ho 
WD76D IBOX 125 /CARMEN ]ID 




MICHAl;h___ ____ l9OLLETTE /FOREST SERVICE /161 E MALLARD DR /BOISE 110 /83706 
U.S.DEPTOF 
INTERIOR 
BUREAU OF LAND 
MANAGEMENT 
ALAN /BITTNER /SALMON DISTRICT /50HWY93S /SALMON 110 183467 
THOMPSON CREEK 
BERT /DOUGHTY IMININGCO /POBOX62 /CLAYTON 110 183227 
CLIFFORD IHANSEN 
CUSTER COUNTY 
COMMISSION IHc 63 sox 1111 ICHALLIS ho 183226 
MIQKEY JVERBECK CITY OF SALMON 1200MAINST SALMON ID 83467 
. IDAHO HOUSE OF 
LENORE IBARRETT REPRESENATIVES IPOBOX347 !CHALLIS ho 183226 
DON BURTE,!'!SHAW · IDAHO, ;,;f ~E!'l_.tl_T~J!IIQ3 N_!(l_Q __ _ _ __ _j_T.§_Fl_RlD.:_O1!.J!.9 /83450 -1!1/~ 183467 BILL GATTUNG . . 'fas LOIS LANE . SALMON 110 
•BONNIE AND DON JROWLES J72B&72C __ JPO BOX 1087 CHALLIS 110 183226 
RICK PHILPS HC 63 BOX 1630 CHALLIS ID - 83226 
JIM . HAWKINS . HC 82 BOX 4023 CHALLIS ID 83226 
JAMES WHITTAKER POBOX240 LEADORE ID 83646 
BRUCE MULKEY . 
. 
25MULKEYLN SALMON ID 63467 
BOB LOUCKS 
808 FOSTER -~IIDWR 
RICK SAGER 
BOB KENWORTHY USFS 
TINA HAWKINS MORGAN cFf:wD 
J.R •. CHALLIS 72C 
ALLEN MERRITT IDWR SOUTHERN 
ALAN BITTNER abiitner@b!rn.OQV 
KATIE BRECKENRIDGE katleb@bbE.rb.com 
JR 'JACK' CHALLIS jack@ranQr:orhorses.com 
GARY CHAMBERLAIN h§;1•cubes@cwstertel.net 
MICHAEL COLLETTE mcoi!eUe@rs.fed.us 
CARL ELLSWORTH " "::'-: .... ,.., ..... , :. I!: LLS-0 
BOB , FOSTER boQ.fo§!t~r@id\w.idaho.oov 
JIM&TINA HAWKINS ihawkins@uidraho.edu 
BOB KENWORTHY rkenworthy@!s,fed.us 
BOB LOUCKS bloucks@salmQnlnternet.com 
DAVE MCFARLAND macd@sahnon1l11ernet.com 
ALLEN MERRITT allen.merriH @ldwr. idaho .aov 
brow!es@cus1ertel.net 
DON·& BONNiE AOVJLES don-@tcreek,com 
·RICK SAGER :esaner;Giida.net 
JAMES WHITTAKER 
. . .. j1:\ihitt@salmoninternel.com 
--~ .,~··· 
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_) UPPER SALMON WATER DISTRICT 
STEER.mG COMMITTEE 
MEETING AGENDA 
SEPTEMBER 13, 2005 
7:00p.m. 
I. Background Informatipn Tim Luke, IDWR 
a. Wi.ld and Scenic River Agreement 
b. Requirements of Water District pursuant to agreement 
c. Timeline for creation and operation of Water District 
d. Steering Committee's role prior to district operation 
- · discussion of steering committee organization 
U. Water Disllict Responsibilities Tim Luke & Allen Menitt, IDWR 
a. Annual Meeting, resolutions, elections, budgets, reports 
b. Watermaster Duties 
c. :tvlinirnum St.andards for Upper Salmon Water District 
- minimum standards for district 
- minimum standards/qualifications for watermaster 
III. · Water District Organization & Governance All Participants 
a. Inclusion/relationship with existing districts 
b. . Advisory Committee representation 
IV. OpenDiscussion(Questions and Answers) All Participants 
V. Schedule N~t Meeting and Adjournment All Participants 
Agenda For Upper Salmon Water District Steering Committee. 
• ""°' "IAf\,C 
- ll?r; -
/ 
Upper Salmon Water District 
Steering Committee Minutes 
September 13, 2005, Challis 
,The meeting commenced at about 7:02 p.m. 
Tim Luke, Idaho Department of Water Resources (IDWR) opened the meeting and made 
introductions of other Department staff; and asked for each person present to introduce 
themselves and the area they represent. 
Tim asked Bob Foster of ID WR to keep minutes, and offered Mary McGown ofIDWR to 
help wit.Ji fucilitation of the meeting, keeping flip chart notes, ideas and suggestions. 
Steering Committee Structure 
Some of the early discussion at the meeting was about how the steering committee should 
be structured, who should be on the committee and who should be able to vote. 
The meetings ate open to the public, so people who are not on the committee may still 
come and participate. Tim invited representatives from each sub-basin, existing water 
districts, and key water right holders to be on the committee. 
Opinions were expressed by several committee members that many diverse viewpoints 
are needed in the water rights discussions. There was general agreement that all five sub--
basins need to be represented in the discussions. 
Another major point of discussion was who should have voting rights on the committee. 
Some committee members said that committee members who do not pay an assessment 
should not have a vote. A suggestion was to have voting committee members who pay 
an assessment and "at large" members who have an advisory role, but do not vote. 
Jim Hawkins expressed some concern about a lack of representation from the Pahsirneroi 1 
Basin (Water District 73). Tim said he would contact Ted O'Neal (the current designated 
representative); or others from the basin and work towards designating an alternate and 
assuring that the area is represented at future meetings. Katie Breckenridge offered 
support for this approach but stated that future meetings and work should not be delayed 
or stopped if users or representatives from certain areas fail to make the meetings or 
participate. 
The general agreement was to try for consensus at committee meetings with whoever 
participates. Allfrve basins should work together on developing the Upper Salmon 
Water District. 
Upper Salmon Water District 
<:i+,;"rimr Committee Meeting · - 4 2 6 -
Bob Loucks suggested there are two issues that need to be addressed: 
J: Identify the organization of the Upper Salmon Basin administration of water: 
who pays, where is the watermaster located, etc. 
2; How do basins 71 and 72 organize under the structure of the umbrella water 
district? 
,Dave McFarland suggested that the group proceed with the meeting agenda and that 
IDWR give its presentation about the Wild and Scenic River Agreement. 
Wild and Scenic River Agreement 
Tirn Luke gave a presentation about the Wild and Scenic River Agreement This 
agreement between the federal government and the State ofidaho, which was approved 
by the Snake River Basin Adjudication (SRBA) District Court, includes a provision for 
creation of a water district in the Upper Salmon Basin. Toe agreement is posted on the 
IDWR website ( copies of the agreement were also made available at the end of the 
meeting). 
http://www.idwr.idaho.2ov/WiJd%20and%20Scenic%20Rivers%20Act.pdf 
Tim will send a copy of his presentation to committee members before the next meeting. 
The presentation outlines key elements of the agreement, including water district 
requirements and a time!ine. Tiie Upper Salmon Water District (initially basins 71 and 
72) must have an annual meeting in early spring 2006 to elect a watennaster, to set a 
budget and to adopt resolutions regarding operation of the district. As part of his 
presentation, Tim explained that the Director ofIDWR, Karl Dreher, has committed to 
providing watermaster services at the department's expense for the first two years of 
operation, 2006 and 2007. Under this offer, the Director would provide a Department 
employee to serve as watennaster. This would benefit basins 71 and 72 for two years, 
and basins 73, 74, 75 for one year. There were some individual comments made that the 
watermaster should be located locally but in general there were positive comments from 
several about having the watermaster at least initially be a Department employee. 
. During and after the presentation,· there were questions about how to structure the basin-
wide water district. What will happen to existing water districts under the new structure? 
What will be .the new responsibilities for sub-basin watermasters? 
Tim explained that existing watermasters might have new or additional responsibilities, 
including reporting requirements. There are 2lexisting districts, some not currently 
active, that will be brought under the Upper Salmon Basin umbrella district Additionally 
there may need to be created additional sub-districts in areas currently not covered by an 
existing water district especially in Basin 71. There will be one Upper Salmon Basin 
watermaster and each sub-district can still elect its own watennaster and adopt it's own 
budget and resolutions regarding collection of budget assessments and operation within 
the sub-district. Tim suggested that consideration could. be given to consolidating several 
existing tributary water districts into one sub-district within a sub-basin (example: several 
small tributary streams in the Lemhi could be consolidated as one separate sub-district. 
Upper Salmon Water District 
Steering Committee Meeting - 4 2 7 -
I 
Bob Loucks suggested that the Upper Salmon watennaster should be responsible for 
training the sub-district watennasters. 
Tim gave some explanation, as suggested by Allen Merritt, about how sub-districts work 
and function within Water Districts 120 and 130 of the Eastern Snake Plain Aquifer. 
The general agreement was to create the umbrella structure first, and then the sub-
districts could organize knowing the overall structure under which they must operate. 
· Certain committee members said more infonnation is needed before being able to make 
specific decisions about budgeting or organization. They requested water right data by 
basin before the next meeting so as to assess how any budget would be distributed among 
the water users. 
Tim will send water right data to committee members before the next meeting: the rights 
and water users on each creek, with rates of diversion and acres per right, and total rates 
of diversion and acres per creek, drainage or basin water source. 
Several issues were raised that will need to be addressed in resolutions at the annual 
meeting. 
1. High spring flows are an issue: Not all users filed on spring flows. Traditionally, 
people have diverted high flows over the amount of their water rights. ft was 
stated that aquifer recharge from spreading high flows has benefits to the streams 
later in the year by adding to base flow. IDWR indicated that rights would be 
regulated to their diversion rates. Users need to file on claims for high spring 
flows and obtain a decreed right through the SRBA if they historically have 
diverted the higher flows and intend to do so in the future. 
2. Lockable gates may not be the best choice on all diversions, especially where 
diurnal flow fluctuations are great. 
3. Users should be cautious about adopting comprehensive resolutions about 
installation of measuring devices and headgates. Some flexibility is provided by 
the agreement. · 
Tim will send sample resolutions from water districts 120 and 130 before the next 
meeting. The samples will cover some of the issues that will need to be addressed in 
formation of the Upper Saimon Water District Tim offered to add a resolution regarding 
the issue about headgates and measuring devices. 
IDWR proposes to hold a.public meeting towards the end of October to infonn the 
public of the Wild and Scenic River agreement, the Upper Salmon Water District 
formation and timeline, and to provide information about the steering committee's charge 
and progress .. Holding a public meeting in advance of the formal hearing will give the · 
public an opportunlty to obtain information and time to prepare testimony at the hearing 
Upper Salmon Water District 
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if they wish to provide testimony. One committee member said that some idea of 
assessments for basins 71 and 72 should be determined before the public meeting. 
A hearing wHl be held in November to take public comment on the fonnation of the 
Upper Salmon Water District. Both the public meeting and the hearing will be held in 
the basin. 
Committee members directed that minutes and requested information should be sent to all 
meeting participants before the next meeting. The notice for the next meeting should 
emphasize the need for participation from all the sub-basins and districts. -
IDWR provided a draft document to meeting participants ofMinimnm Standards for 
Operation of Water Districts. Tim asked participants to review the document prior to the 
next meeting. 
· Next Meeting 
Oct. 4, 7 p.m., tentatively at the USFS office in Challis 
The goals of the next meeting are: 
• Further discuss and/or begin reaching consensus on structure of Upper Salmon 
Water District in relationship to sub-districts 
• Summarize water rights data 
• Review resolutions from existing umbrella type water districts, Districts 120. and 
130, located in the Eastern Snake Plain Aquifer. 
Meeting was adjourned at approximately 9:45 p.m. 
Respectfully Submitted: 
Mary McGown & Bob Foster, IDWR 
October 3; 2005 
Upper Salmon Wafer District 
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From: , Bob Loucks [bloucks@salmoninternet.com] 
Sent: Monday, September 26, 2005 1:59 PM 
To: Tim Luke 
Cc: Dave Tuthill; Karl Dreher 
Subject: Fw: Creation of Upper Salmon Water District 
,; 
I .didn't have you fellows email addresses at the time I sent this. S/Bob Loucks 
---· Original Message -·· 
From: Bob Loucks 
To: Bob Foster 
Cc: Carl Ellsworth: Janet McFarland; Dede O'Neal; R.J, Smith.; Rick Sager; Trish Dowton; Shannon Williams 
Sent: Monday, September 26, 200511:35 AM 
Subject: Creation of Upper Salmon Water District 
Folks, 
The next meeting of the steering committee for this project has been set for October 4, at 7;00 p.m. at the Challis Forest Office. 
Atiached is the results of some discussion of this proposal PY representatives of WD73, WD7 4, WD7 4W, and WD75. 
Please forward this email to any of the following people for which you have an email address. J.ack Cha!!is, Jim Hawkins, 
Wayne Baker, Tim Luke, Gary Chamberlain, Sen. Don Burtehshaw, and anyone else that you think might have a specific lnte'rest. 
Shannon - will you please print a copy and leave it at NAPA auto parts where Bill Gattung will pick it up. 
S/Bob Loucks 
I 
Electronic Message from Bob Loucks re: Creation of Upper 
Salmon Water District September 26, 2005 · _ 432 _ 
CREATION OF Upper Salmon WATER DISTRICT (USWD) 
September 26, 2005 
FACTS: The State ofidaho and the Federal Government have agreed, in a stipulated 
agr¢ement, in the Snake River Basin Adjudication (SRBA) to the following conditions 
with respect to USWD: 
1) Within six months after issuance of the Partial Decree for the Wild & Scenic 
River water right, the parties will file a petition with the SRBA court for interim 
administration of water rights in basins 71 and 72. 
2) ID WR will establish a water district (USWD) for the Upper Salmon River Basin. 
USWD shall initially consist ofWD71 and WD72 .. 
3) Within six months of filing the Director's Report for basins 73, 74, and 75, the 
parties will file a petition with the SRBA court for interim administration of water 
rights in those basins and IDW K will inco,l'orate tliose basins into USWD. 
A- Existing Water Districts within the basin will be converted to subdistricts 
within the USWD. 
B - Other subdistricts will be formed as deemed necessary to accomplish the 
purposes of the USWD. 
C- Creation of the USWD shall involve full participation by water users in the 
area and the existing water districts will have an important role. 
FACTS: The State of Idaho and the Federal Government have agreed, in a stipulated 
agreement, in the Snake River Basin Adjudication (SRBA) to the following conditions 
with respect to duties of the USWD watermaster: 
1) IDWR and the USWI;> waterrnaster shall conduct a systematic inventory of 
diversions. 
2) IDWR will evaluate the staffing requirement f<:>r operation oftl:ie USWD and will 
identify needs for sul:>districts and deputy watermasters as required. 
3) IDWR will collect and report diversion data on a quarterly basis; except that; 
during times of shortage, IDWR and the watermaster will ensure that diversion 
data will be collected and reported on a daily basis as necessary to properly 
administer water rights. 1 
4) IDWR will require installation of lockable controlling works and measurement 
devices for any existing diversion if it is determined that the water right holder is 
refusing or failing to comply with IDWR's or the watermaster's instructions and 
will pursue appropriate civil enforcement action as provided in Idaho Code . 
. PROPOSAL BY TIM LUKE (IDVVR)- Tim proposes that the USWD waterrnaster be 
appointed ( or elected) by the waterusers in tlie USB and that he become their employee. 
He suggested that IDWR would fund the position for two years (2006 and 2007) and that 
after that time, the waterusers would fund the position. 
Tim further proposed that each sub-basin (71, 72, 73, 74, and 75) should have a 
deputy watertnaster and that the watermaster in each existing WD within each of the sub-
basins should be a deputy to that deputy watermaster. 
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OBJECTIONS BY REPRESENTATIVES OF \VD 73, 74, 74\V AND 75 -After 
conferring with representatives ofWD73 (Ted O'Neal, Stan Dowton), WD74 and 
WD74W (Carl Ellsworth, James Whittaker, Bruce Mulkey, R.J. Smith, Bob Loucks) and 
WD75 (Dave McFarland, Bill Gattung), we offer the following objections: 
1) The proposed structure builds a bureaucracy with layers of watennasters, deputy 
watermasters, and deputies to the. deputies (to be paid for by the waterusers), but 
adds nothing to the actual administration of water rights within existing Water 
Districts; 
2) Most of the activities of the USWD watermaster are involved with implementing 
the stipulations of the agreement between the State ofidaho and the Federal 
Government; 
3) The stipulated agreement as to duties of the USWD watermaster virtually requires 
that this person be an employee ofID\VR. 
COUNTERPROPOSAL 
· l) The USWD waterinaster should be a direct employee of IDWR. We suggest that 
the job description of the existing employee (Bob Foster) at Salmon be re-written 
in such a way that one0halfhls time be devoted specifically to the duties of the 
USWD watermaster. This will entail no additional expense to the State ofida..li.o 
or to waterusers within the Upper Salmon River Basin. 
A- Duties should include those stipulated by the SRBA agreement; 
B - USWD watermaster should be specifically charged with training deputy 
watermasters. 
C - USWD watermaster should be specifically charged with supervising deputy 
watermasters. He shquld ensure (by random inspection) that deputies have 
inspected headgates and measuring devices within their respective sub-districts, 
prior to the initiation of the irrigation season, and that the installation of 
infrastructure and ongoing maintenance meet criteri:i for proper measurement 
D - USWD watennaster, in consultation with the Deputy Watermasters, should 
· agree on which diversions require measuring devices. 
E - USWD waterrnaster should be specifically charged, upon notification by a. · 
Deputy, with issuing notices of violation and ensuring that they are enforced. 1 
F - To facilitate communication among IDFG, waterusers, and interested 
agencies, the USWD watermastet, vvill establish and publish a uniform system of 
identifying each specific diversion within each sub-basin ( example within Pratt 
Creek, PC-1, PC-2, etc.). 
G - USWD waterroaster will establish a spreadsheet database, by diversion, listing 
the decreed water rights by priority date. 
2) Sub-Districts - After filing the Directors Report with the SRBA Court in Basins 
73, 74, and 75, IDWR should form, in consultation with the affected waterusers, 
sub-districts covering all irrigated lands not currently in a: water district. Current 
inactive Water Districts (example WD74-J) should be included in an active 
existing Water District (example WD74). 
3) Deputy Watermasters - A deputy watennaster will be elected in every sub-
district. ·· 
CREATION OF UPPER SALMON 
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a. The deputy watermaster will be administratively responsible to the USV/D 
watermaster. 
· b. In consultation with tl1e USWD watennaster, the deputy will determine 
ilie frequency with which each diversion in his sub-district will be visited 
and quantity recorded - some may be annual, some may be monthly, some 
bi-weekly, some weekly, some daily. 
c. After determining ilie workload to meet the minimum expectations of the 
deputy watermaster job· in his specific sub-district, tlle Deputy 
Watermaster will present a budget sufficient to compensate the expected 
expenses (salary, workmen's compensation insurance, mileage, etc.). 
d. The Deputy Watermasters. will be compensated by the waterusers within . 
their respective sub-districts. 
e. Deputy Watermasters will submit the required reports (stipulated by the 
USWD watermaster and in such form as furnished by him) in a timely 
manner. 
4) Other Matters_;__ There appears to be general agreement that all diversions 
require a lockable (defmed as adjustable and capable of being shut completely 
off) headgate; In our experience. most waterusers don't steal water. Rick Sager · 
reports that within WD74, there are only three headgates that he has to lock to 
prevent illegal water diversion. At most headgates, simply affixing a tag is 
sufficient. There appears to also be general agreement that most diversions, 
especially on tributary streams require an approved measuring device. The 
USWD watermaster should work with the Deputy Watermasters to determine 
which diversions do not require a measuring device. The expectation should be 
that a diversion requires a measuring device, unless it is specifically exempted by 
the USWD watermaster. · 
This information is presented in the hope that i.s useful in establish the Upper 
Salmon Water District. We believe that the ultimate structure oftlle proposed district 
needs to be determined up-front. .. In that way, the expectations of the State of Idaho, 
the Federal Government and the affected waterusers can be met with the least cost. 
CREATION OF UPPER SALMON 
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CLAYTON ID 83227 
September 27, 2005 
Re: Upper. Salmon Water District Steering Committee Meeting 





'!he second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. . 
Location:. Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
· Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
Tbis meeting will bf:l a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documeµts to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought 'to the October 41h meeting. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.Juke@idwr.idaho.gov. Y ouuiay also contact Bob Foster.at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Managt.,>I 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
' "--- ·- ,u.+Pr R;o-ht Users re: Upper Salmon Water District St~ering 
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DEPARTl\ifENT OF\VATER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Bu,- 83720, Boi~c, lD 83720-0098 




IDAHO HOUSE OF REPRESENATIVES 
POBOX347 
CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 




The. second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights infonnation will be sent by e-mail and. 
brought to the Octol?er 4th meeting. . . 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luk\: by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
.TimLuke · 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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DEPARTIVIENT OF \VATER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 83720, Boise, II) 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fux: (208} 287-6700 Web Site: l\'W\\:idwr.idaho.gov: . 
, 
· ALAN BITTNER 
U.S. DEPT OF INTERIOR 
BUREAU OF LAND MANAGEMENT 
SALMON DISTRICT 
50HWY93S 
SALMON ID 83467 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or Madame: 
KARLJ. DRF.fff.R 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows:. 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the frrst meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be .sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. . . · 
1 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke(a)idwr.idaho.gov. You niay also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or bye-mail.at bob.foster@idv,r.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, ID\VR Eastern Region Manager 
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DEPARTl\1ENT OF\-'VATER RESOURCES 
_ 322 EaSi' Front Street, P.O. Box 83720, Boise, m 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fn:i:: (208) 287-.6i00 Web Site: www.idwr.idaho.gov. 
l>lRK KF.MPTHOR~f. 
, 
KA TIE BRECKENRIDGE 
POBOX685 
PICABO ID 83348 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 




The second Upper Salmon Wat.er District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached . 
. Several documents are included as requested l;>y members at the first meeting. I have also e-mailed these 
---. -·-----oocumentsJ:Q those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4tl• meetmg. .,· ----· :..· -·-----~---
----------
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be dir~cted to Tim Luke by · 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bol>Foster at the 
. I 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster(a),idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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DEPARTlvlENT OF WATER RESOURCES 
ll.2 £as( Front Street, P.O. Box 83720, Boise, m 83720-0093 
Phone: (208) 287-4800 Fax: (208} Z87-<i700 Web Site: \\'\\W,idwr.idnho.gov. 
,· 
DON BURTENSHAW 
IDAHO STATE SENATE 
1603 N 100 
TERRBTON ID 83450 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 





1he second Upper Salmon Water Distdct Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time:. 7:00 P.-M. 
Location: Challis Ranger Distdct Office (US Forest Service) . 
Main Conference Room 
Highway 93.North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members ai the first meeting. I have also e-mailed these 
documents tci those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. · . 
Questions, concerns or needs related to tht; scheduled meeting may be directed to Tim Luk9 by 
calling 208-287-4959, or. by e-mail at tim.luke(a),idwT.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, ldaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob:foster@idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region l\-fanager · 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Mana~r 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office · 
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DEP.i\RT1\1ENT OF ,vATER RESOURCES 
322 East front Street, P.O. Box 83720, Boise, fl.) &3720-0098 




JR "JACK" CHALLIS 
PO BOX 1220 
CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or Madame: 
. KARLJ. DRt:Hf.R 
lflri?cfor 
Th,, second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. . 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting w:ill be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several d9cume111s are included as requested by members at the first meeting. l have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e .. mail and 
broughtto the October 4th meeting. . · .. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foste~ at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Kari Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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DEPA.RT1\1ENT OF \VATER RESOURCES 
322 East front Street, P.O. Box 83710, Boise, m 83710-0098 
Phone: (268} 287-4800 Fnx: (208) 287-6700 Web Site: \\ww.idwr.ld,1!w.gov. 
DIRK J.:EMPl"HOR.S:F. 
GARY CHAMBERLAIN 
HC 63 BOX 1770 
-CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting _ 
Dear Sir or.Madame: 
Govc-rn,)r 
KARL ,I. DREHF.R 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
· Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The. water rights information will be sent by e-mail and 
bronghtto the October 4m meeting. - · 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwT.idaho.gov. You may also contact Bob Foste,; at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at_ bob.foster(@.idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southem Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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DEPARTivIENT OF \VA.TER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 133720, Boise, If) S3720-0098 
Phone: (208) 2£7-4800 Fax: (208} 287-6700 Web Site: ,~-ww.idwr.idnho.go" 
MICHAEL COLLETTE 
U.S. DEPT OF INTERIOR 
FOREST SERVICE 
161 EMALLARDDR 
BOISE ID 83706 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or Nfadame: 
lllRK 1-:l-:l\tPTHOR!\'[ 
Gswcrnnr 
KARI.J. DREII F.R 
IHrcch1r 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have _also e~mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights irtformation will be sent by e-mail and 
_ brought to the October 4th meeting. · . _ · 
I 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWREastem RegionMaoager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field O.ffice 
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DEPA.RTlVlEN"f OF\:VATER RESOURCES 
322 East Fi-ont Street, P.O. Box 81720, Boise, ID 83720-0098 
Phone: (108} 287-4800 Fax: (208} 287-6700 Web Site; \\WW,idwr.idaho.gov. 
, . 
BERT DOUGHTY 
THOMPSON CREEK MINING CO 
POBOX62 
CLAYTON ID 83227 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 





The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows; 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A p,roposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
··documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. · 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke,by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at timJuke@idwr:idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
· Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager · 
Ron Carlson, IDWR.Eastern Region Manager. 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State ,,, <taho . 
DEPARTlVIENT OF \VATER RESOUilCES 
322 East front Street, P.O. Box !\3720, Boise, fD 83720-00'f8 






LEADORE ID 83646 
September 27, 2005 
Re: Upper Sahnon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or. Madame: 




The second Upper Sahnon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: . October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office{US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these . 
documents to those of you that have e-mail. The w[!.!er rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. . 
. . I 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by ecmail at tim.luke@idwr.idal10.gov. You may also contact Bob Foster at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Sahnon Field Office · 
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State"· 'aho 
DEPARTMENT OF\VATER RESOURCES 
322 East fro11t Street, P.O. Bnx 83720; 89ise, lD 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 fax: (208) 287-6700 Web Site: "~'~,·.idwr.idnho.gov. 
' BILL GA TIUNG 
88LOISLANE 
SALMON ID 83467 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or.lviadame: 
DIRK },:"J::Mi>HIOR7'£ 
G11n,.it.1r 
KARL J. DREHF..R 
l'Hrl!e:or 
Th;; second Upper Salmon \\later District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. · · · · · . . · 
Questions, concerns or needs. related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@-idwr.idaho.gov. You rriay also contact Bob Foste~ at the 
IDWR Field-Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwr.idaho.gov. 
Sincer~ly, 
Tim Luke 
·Manager, Water Distribution 
.Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
. Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State or . ,aho 
" " " 
DEPARTlvIENT OF \V1\TER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 83720, Boise, l l) 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fax: (208) 287-6700 W~b Site, W\\W.idwr,idaho.gov. 
CLIFFORD HANSEN 
CUSTER COUNTY COMMISSION 
POBOX385 
CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Saln1on \Vater District Steering Committee Meeting. 
Dear Sir or Madame: 
DlRl< 1<EMP1"Hti1e,E 
Govnuor 
KARL J. DREHER 
TI1e second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
Tlris meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
. Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documeµts to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
broughtto the October 4th meeting. · . 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e"mail at tim:luke@.idVvT.idaho.goy. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208c 756-6644, or by e-mail at bob.foster@.idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southem Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State o, laho 
DEPARTMENT OF \VATER RESOURCES 
322 East Front Str~-ct, P.O. Box 83720, Boi~c, IO S:'720-0098 
l'hon~: (208} 287---1800 Fax: (Z08) 281-6700 Wtb Site: www.idwr.idnho.gov. 
, 
JIM HAWKINS 
HC 82 BOX 4023 
CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Sahnon Water District Steering Committee Meeting 




l>in .. -ctor 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highw!\y 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.Juke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster .at the 
. . . , - - I 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho.at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster(@.idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Sahnon Field Office 
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State or ·· iaho 
DEPART1\:1EN1' OF \V.4.TER RESOURCES 
322 East Front Sfreet, P.O. Box 83720, Boise, fl) 83720-0098 




CARMEN ID 83462 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sb: or .Madame: 
Gowt·nor 
KARI •• !. DRF.HF.R 
Director 
Thi: second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights inf01mation ·will. be sent by e-mail 1:111d 
brought to the October 4th meeting. · .. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke 1:>y 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke(@.idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster,at the 




Manager, Wat.er Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salrnon Field Office 
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State <h laho 
DEPARTIVIENT OF \VATER RESOURCES 
322 East Front Skeet, P.O. Box 83120, Bois~. ID 83720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fax: (208) 287-6700 Web Sire: www.ldwr.idaho.go,·. 
BRUCE lvfULKEY 
25MULKEYLN 
SALMON ID 83467 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 




The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents arejncluded as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of"youthat have e-mail. The water rights information will be sentby e-mail and · 
brought to the October 4th meeting. · · · . . · ·. 
. . . 
. Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be ~cted to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You rpay also contact Bob Foster1at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State of · ·Iah.o 
DEPA.RTlVJENT OF\VATER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 81120, Boise, ID 83720-0098 
Phone: (208) 287-48(10 Fnx: (208) 287-6i00 \Ve!J $He, www.idwr.idaho.gov. 
OlltK KEMPTHOR~i': 
JAY NEIDER 
PO BOX 176 
STANLEY ID 83728 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or h1adame: 
C'nn-rnor 
K,\ Rl,.J. llRf.llER 
Dir-<;!c\or 
Tu,,.,econd Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
· This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by membe:rs at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. Toe water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting .. 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@.id\'IT.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
ID WR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756c6644, or by e-mail at bob.foster@.idwr.idaho.1mv. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State or • taho 
DEPARTl\lENT OF \VATER RESOURCES 
312 East Front Street, P.O. Box 83720, Boise, l D 83720-0098 




MAY ID 83253 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or- J\,fadame: 
Gowrnor 
KARI.J. ORF.llf.R 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office {US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested byIUembers at the frrst meeting. I have also e-mailed these 
documents to those ofyouthat have e-mail. The water rights information will be sent by e-,-mail and 
brought to the October 4th meeting. . · · 
. . Questions, concerns or needs related to the schedul.ed meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287'-4959, or by e-mail at tim.Juke@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster(ii),idwr.idaho.gov. 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Reeion Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWRSalmon Field Office 
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State 01 laho 
DEPA.RT1\1ENT OF \VA .. TER RESO0RCES 
322 East Front Stre.et, P.O. Box 83720, Boise, ID 83720:0098 




HC 63 BOX 1630 
CHALLIS ID 83226 
September 27; 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 




The.second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
. Challis, ID . 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I h,ave also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4 tl, meeting. · · · 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke(@,idwr.idah<i.gov. You may also contact Bob Fostet,at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR: Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
-_ 453 -
State \u ·· laho 
DEPART1\1ENT OF \V1\TER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box S:\720, l3oiSl\ 1 D 8.1720-0098' 
Phone: (208) 287-4800 fax: (208) 287--0700 Web Site: "'"'"~idwr.idaho.gov. 
lHRh'.. Kl-:i\WTHOR:'\"f: 
DON & BONNIE ROWLES 
PO BOX 1087 
CHALLIS ID 83226 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or Madame: 
Go,·t:nuir 
KARI. J. DREllf.R 
The second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main .Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several docl.llhents are included as requested by members at the frrst meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
brought to the October 4th meeting. · . · · . 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling208-287-4959, or by e-mail at tim.luke(a).idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon.Field Office 
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State ". · laho 
DEPARTlVIENT OF \VATER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 83720, Boi,e, [I) $3720-0098 




LEADORE ID 83646 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Stee1ing Committee Meeting 




Toe second Upper Salmon Water District Steering Committee is scheduled as follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documents are included as requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that bave e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
broughtto the October 4th meeting. ·· ··· · . · · 
Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke by 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.lukel@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
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State u, laho 
DEPARTlVlEN'f OF\VATER RESOURCES 
32Z East Front Street, P.O. Box 83710, Boise, ID 83720-0098 




CITY OF SALMON 
200MA1NST 
SALMON ID 83467 
September 27, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 




The second Upper Salmon: Water District Steering Committee is scheduled ru; follows: 
Date: October 4, 2005 
Time: 7:00 P .M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
This meeting will be a continuance of the first meeting. A proposed meeting agenda is attached. 
Several documellts are included l\S requested by members at the first meeting. I have also e-mailed these 
documents to those of you that have e-mail. The water rights information will be sent by e-mail and 
.. brought to the October 4th meeting. · 
. Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luk~ by ·· 
calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.lulcef@idwr.idaho.gov. You may also contact Bob Foster at the 
IDWR Field Office in Salmon, Idaho at 208-756-6644, or by e-mail at bob.foster@idwrJdaho.gov. · · 
Sincerely, 
Tim Luke 
Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idaho Department of Water Resources 
Allen Merritt, IPWR Southern Region Manager 
Ron Carlson, IDWR, Eastern Region Manager 
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ORDER GRANTING STATE OF 
IDAHO'S MOTION FOR ORDER OF 
INTERIM ADMINISTRATION OF 
WATER RIGHTS IN BASH~S 71 & 72 ' . 
L 
PROCEDURAL BACKGROUND 
1. On November 10, 1998, the Idaho Department of Water Resources 
(IDWR) filed its Director's Report for Irrigation and Other Uses ("Directors Report"), 
IDWR Basin 71 with the SRBA District Court. On January 29, 1999, IDWRfiledits 
Director's Report for IDWR Basin 72. 
2. On May 16, 2005, the State ofldaho filed a Motion and Brief in Sv.pport 
of Motionfor Order of Interim Administration ("Motion") and fne Affidavit of TimothyJ. 
Luke In Support of Motion for Order of Interim Adnzinistration. 
3. · On May 16, 2005, a Certificate of Service was filed evidencing service of 
the State's Motion and related documents on those claimants in IDWR Basins 71 and 72 
reasonably determined to be adversely affected by the entry of the requested Order. 
4. J:,. hearing was held on the State's Motion on September 20, 2005. 
5. No objections were filed in opposition to the State ofldaho's Motion and 
no party appeared in oppositioh to the Motion. 
IL 
LEGAL STANDARDS FOR INTERIM ADMINISTRATION 
1. Idaho Code§ 42-1417 authorizes the district court to order interim 
administration of water rights and provides, in part, as follows: 
0:llulie\ORDERSIINTERIM ADMINISTRATION . P;ge I of3 
ORDER GRANTING STATE OF IDAHO'S MOTION FOR ORDER OF INTERIM ADMINISTRATION OF WATER 







(1) The district court may permit the distribution of v,-ater pursuant to 
chapter 6, title 42, Idaho: 
(a) in accordance with the director's report or as modified by the 
court's order; 
(b) in accordance with applicable partial decree(s) for water 
rights acquired under state law; 
(c) in accordance with applicable partial decree(s) for water rights 
established under federal Jaw. 
(2) The district court may enter the order only: 
( a) upon motion by a party; · 
(b) after notice by the moving party by mail to the director and 
each claimant from the water system or portion there of that could 
reasonably be determined to be adversely affected by entry of the 
order; and 
(c) upon a determination by the court, after hearing, that the 
interim administration of water rights in accordance with the 
report, or as the report is modified by the court's order, and in 
accordance with any partial decree(s), is reasonably necessary to 
protect seniorwater rights. 
Idaho Code§ 42-1417(1996) (emphasis added). 
2. Idaho Code§ 42-1417 therefore requires the district court to make the 
foUowing determinations: (1) a party filed a motion for interim administration, (2) the 
moving party served by mail each claimant that could reasonably be determined to be 
adversely affected, (3) interim administration is reasonably necessary to protect senior 
water rights, and (4) the water rights should be administered in accordance with the 
director's report, as modified by the district court, or in accordance with partial decrees 
that supercede the Director's Report. 
III. 
FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW 
The Court having heard the motion and reviewed the pleadings, makes the 
following findings of fact and conclusions oflaw. 
1. The State ofldaho has complied with the notice and service requirements of 
Idaho Code§ 42-1417(2)(b) by serving of the State's Motion and related documents on 
those claimants in IDWR Basins 71 and 72 reasonably determineci to be adversely 
affected by the entry of the requested Order. Interim administration in IDWR Basins 71 
and 72 in accordance with the Director's Reports and the Partial Decrees for water rights 
is reasonably necessary to efficiently administer water rights and to protect senior water 
G:l.lt1lie\ORDERSUNTERIMADMlNlSTRATION Page 2 of3 
ORDER GRANTING STATE OF IDAHO'S MOTION FOR ORDER OF INTERIM AliMlNISTRA Tl ON OF WATE.R 
RIGHTSlNBASINS71&72 , _ 458 _ 
I 
' 
rights. The establishment of water districts for Basins 71 and 72 will provide the 
watennasters with the ability to administer water rights in accordance with the prior 
appropriation doctrine as established by Idaho law . 
. · 2. The creation of water districts will provide for a mechanism for administration,"'> 
'regulation, and enforcement of water rights, including ground and surface water rights. ( 
3. Interim administration in IDWR Basins 71 and 72 in accordance with the 
Director's Reports and the Partial Decrees for water rights will facilitate the 
implementation of conjunctive admh1istration of all water rights diverting from 
hydrnulically connected water sources: 
IV. 
ORDER 
· Based on the foregoing and pursuant to Idaho Code § 42-1417, the State of 
Idah,)'s Motion for Order ojlnterim Administration of those water rights located within 
IDWR Basins 71 and 72 is hereby granted. The Court authorizes the distribution.of 
water pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code in accordance with the Director's 
Reports and the Partial Decrees that supercede the Director's Reports in IDWR Basins 
71 and 72. 
IT IS SO ORDERED. 
Dated: September ,P/1 , 2005 
G:\Julie\ORDERS\INTERIM ADMINISTRATION 'Page 3 of 3 
ORDER GRANTING STATE OF IDAHQ'S MO'.\ION FOR ORDER OF INTERIM Al>MINISTRATION OF WATER 
RIGHTS IN BASINS 71 & 72 
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I 
CERTIFICATE OF MAILll'{G 
, 
I cei:tifythat a true and correct copy of the ORDER GRANTING STATE OF 
IDAHO'S MOTION FOR ORDER OF INTERIM ADMINISTRATION OF 
WATER RIGHTS IN BASINS 71 & 72 wa~ mailed on September 29, 2005, with 
sufficient first-class postage to the following: 
IDWR Document Repository 
PO Box 83720 
Boise, ID 83720-0098 
U.S. Department of Justice 
Environment & Natural Resources Division 
550 West Fort Street, MSC 033 
Boise, ID 83724 
· Chie±: Natural Resources Division 
Office of the Attomey General 
State of!daho 
POBox44449 
Boise, ID 83711-4449 
Certificato of Mailing , 
ORDER GRANTING STATE OF IDAflO'S MOTION FOR ORDER OF INTERJM ADMJNISTRATION OF WATER RJGHTS IN' 
BASINS 71 & 72 . 
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UPPER SALMON WATER DISTRICT 
STEERJNG COMMITTEE 
,, MEETING AGENDA 
October 4, 2005 
7:00pm. 
Challis Ranger District Conference Room, Challis 
I. Introductions and approve minutes of last meeting 
r, Provide update on public meeting/hearing dates 
II. · Review of Water Rights by Basin 
nr. Review of document prepared by representatives of . . 
WD73, 74, 74-W, and 75 
IV. R1J•1iew of Samule Water District Resolutions 
- Using WD 130 resolutions as example - . 
v. Water District Responsibilities 
a. Annual Meeting, resolutions, elections, budgets, reports 
b. Watermaster Duties 
c. Minimum Standards for Upper Salmon Water District 
- minimum standards for district 
- . minimum standards/qualifications for watennaster 
Note: Water district responsibilities will likely get addressed 
during review of sample water district resolutions. 
VI. Water J)istrict Organization & Governance 
a. Inclusion/relationship. with existing districts 
b. Advisory Committee representation 
VII. Open Discussion (Questions and Answers) 
vm. Schedule Next Meeting and Adjournment 
Agenda for Upper Salmon Water District Steering Committee 











Upper Salmon Water District Steering Committee 
Oct. 4, 2005 
Challis, Idaho 
The,meeting was called to order at approximately 7:05 p.m. 
The minutes of the Sept. 13 steering committee meeting were approved by the committee on a 
motion by Jack Challis, seconded by Carl Ellsworth. 
Tim announced that the public information meeting about water district formation would be held 
Oct 24, 7:00 p.m. at the Challis High School cafeteria. Advertisements will be published in the. 
Challis Messenger and the Blaine County paper (Wood River Journal). Individual notices will 
be sent to holders of non-de minimis water rights in Basins 71, 72, 73, 74 and 75. Holders of 
water rights for domestic and stock water rights will not receive individual notice. IDWR 
excluded domestic, stock and other uses as defined in Section 42= 111 (both surface a.iJd ground 
water sources) for purpose of sending notice since these uses will be excluded from the proposed 
district. 
Karl Dreher, Director of the Idaho Department of Water Resources, will conduct the hearing 
scheduled for November 9th bout water district formation (also at Challis High School cafeteria 
at 7:00 p.m.). The Director will present some information about how the Wild and Scenic Rivers 
agreement was reached and allow questions from attendees before taking testimony for the · 
record. Written comments will be due Nov. 21. 
The steering committee does not need to make any decisions about the Upper Salmon Water 
District structure or operation before the public meeting or hearing. 
Some questions were raised about the water rights spreadsheets Tim had sent electronically. Tim 
said Basins 71 and 72 should be accurate because those rights have been decreed and the 
database tables have been cleaned-up, The other basins are still being adjudicated. Bob Loucks 
brought up the fact that processing of ownership changes is a problem, and they are not reflected 
in the spreadsheets, especially where land has been subdivided. The numbers of acres irrigated 
.are over-stated where there are stacked water rights. 
The US Forest Service (USPS) water iights were discussed. Some Forest Service irrigation 
water rights are rights that the Forest Service purchased a number of years ;i.go so that all or a 
portion of the rights could go towards instream flows or uses. Bob Kenworthy, USPS, stated that 
some of these rights are currently in the water supply bank. There are still some irrigation or 
other consumptive use rights that the Forest Service uses, and these rights wm be subject to 
water district assessments when the district starts doing assessments. The USPS also has some 
stock water rights. Tim Luke mentioned that non-consumptive use rights, if any (example, fish 
hatchery rights) can be assessed at different rates, but based generally on the amount of time and 
effort expended by the wateIT!laster in administering such rights. 
Some committee members said they were surprised at how many water iights are held by the 
USPS. Katie Breckenridge said it is not fair to other water users in Basin 71 who have to pay 
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assessments when the USFS has many water rights that will not be assessed. Tim stated that the 
Idaho Code provides that water district assessments are based on water use or water delivery, so 
the rights that are not used cannot legally be assessed except for perhaps a minimum charge of · 
up to $50. This is common practice in other water districts. 
There was a discussion about the moratorium on issuing new rights on the Salmon River. The 
cony:nittee asked for clarification before the next meeting on whether there would be any 
forfeiture of water rights during the moratorium. Some people commented that forfeiture is not 
related to the moratorium. The question that needs clarification is when does the clock start on 
non-use? Tim agreed tci research these questions further and respond via e-mail. Water rights 
and permits issued prior to Sept. 1, 2003, do not count toward the cap allowed in the Wild and 
Scenic agreement. 
. One difference between the State Water Bank and the LemhiWater Bank was discussed as it 
relates to11Ssessments. There is no assessment on rights placed in the State. Water Bank, only on· 
water that is beneficially used .. There is an assessment in the Lemhi Water Bank if water is 
leased and shepherded downstream because there is an administrative cost. Water does not go 
into the Lemhi Water Bank unless there is a ren~er for it. 
. The illegal use of Salmon River water was raised. A number of people without Water rights 
pump out of the river to water lawns. Tim pointed out that one duty of the water master woul¢! 
be to enforce against illegal water use. 
A question was raised about the map of diversions on the Pahsimeroi River. The map shows a 
diversion at the head of each creek. What is this showing? 
How long will Basins 71 and 72 have to come on line with measurement and reporting? Tim. 
said that the Department might issue an order requiring headgate and measurement structures in 
the two basins as early as this winter, or sometime within the next twelve months. The order 
should provide some deadline for installation, Tim said the Department would probably allow 
some reasonable time for installation, such as the start of the 2007 irrigation season for example. 
Allowing some limited amount of time may give users an opportunity to get some funding or 
technical assistance from government agencies. · I 
A question was asked about whether the water master or measuring devices comes first Tim 
answered that the water master would have duties beginning in 2006, which would include 
measuring diversions. The water master needs to be in place first to help evaluate diversions, 
and provide assistance and guidance to the basins on such things as measuring devices and , 
headg!ltes. Measurements made in 2006 may help with sizing and design of measuring devices 
that need to be installed over the next year or two. 
The issue was raised again that not all diversions need measuring devices. Gary Chamberlain 
pointed out thatldaho Code 42-701 r~quires diversion structures to have a measuring device. 
Tim added that pursuant to the Code and the Wild and Scenic Agreement, there is a general 
expectation that measuring devices be installed on most diversions in water districts, but there is 
some flexibility provided by the agreement wi~ respect to measuring devices. Certain 
exceptions may be allowed. Where exceptions may be allowed, diversions still need to be 
measured periodically by the watermaster or deputy watermaster using portable measuring 
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devices, or perhaps some other acceptable method of measurement. Tim suggested that the 
Committee needs to work on identifying what those general exceptions should be, and that the 
exceptions be realistic, reasonable, and acceptable to the parties involved as well as IDWR. The 
minimum interval for measurement of most diversions usually is once per week, but there is 
some flexibility depending on the water source and/or other circumstances. 
Some committee members said if there is no measu1ing device on which to assess fairly, the , 
water right holder should be assessed on the full right. One member asked if there isn't a way to 
measure small rights without installing a device. Could the water master come once or twice a 
year and take a flow measurement? Jack Challis said in Challis Creek they use locking 
headgates, even when there are just 16 inches of water. 
Tim stated that there is often a perception by some organizations and people that there are illegal, 
or excessive diversion occurring throughout the Upper Salmon basin. Installation of measuring 
devices, ability to control diversions when necessary, and some acceptable method of regular 
measuring and reporting is needed to verify that there are not many excessive, unauthorized, or 
out of pfiority diversions, 
The issue of assessments in time of drought was raised, If full allotments are not available, how 
are asse.sments made? The existing water distiicts increase the rate per cfs dl)ring drought so 
they are able to cover their budgets. 
Tim asked Bob Loucks to present or review the document he and several other committee 
members from Basins 74 and 75 compiled to clarify and comment on IDWR's presentation of 
inforrnation about the Upper Salmon Water District. Tim tried to clarify some confusion about 
layering of watermasters that was described in Bob's document and generated from his 
presentation at the last meeting. Bob Loucks said that he had gotten an e-mail response from 
Tim on this issue and circulated it to others. Bob said the comments from his document 
regarding watennaster layering could be disregarded. 
· Bob Loucks offered that one of the recommendations in the document was that each sub-district 
continues to pay for its own watermaster, and the state should pay for the head watennaster. The 
state made the agreement, saying the people of Idaho benefited from the agreement So, all the' 
people of Idaho; or the State, should pay for the head watennaster. 
Bob also mentioned that enforcement of violations is a problem in the basin. Whether there is a 
response from IDWR depends largely on whether the violation is in the Eastern or Southern 
region. It is difficult to get a response from the Eastern region. The head watennaster should be 
in charge of enforcement and should be able to issue notices of violation. · 
A question was raised by one of the committee members about the benefit of. a head watermaster 
to individuals in water district 74 or tributary districts in Basin 747 How does each sub-district 
or individual user in· each sub-district benefit'? Several committee members pointed out that he 
Wild and Scenic Agreement requires compliance, and that the head watennaster would provide 
some level of accountability and oversight. There are many parties to the agreement, not just the 
State ofidaho and the USPS. 
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Bob Loucks continued with points from the Basin 74-75 users' document and raised a question 
about the definition of a lockable headgate? Does it mean the gate can be locked or adjusted? Is 
a tag sufficient that says the head gate was set by the water master and should not be adjusted?. 
Bob indicated that very few gates in Water District 74 are locked by the watern1aster, that 
posting notice is usually sufficient and users will rarely adjust a gate once it is posted. 
What are the specifications for water measurement devices? Maintenance of measuring devices 
is a'bigger problem than installation. Tim said the department has minimum guidelines for 
measuring devices that can be found on the Department's web site. 
Another recommendation from the Basin 74-75 users' document is that the head watermaster be 
responsible for ensuring consistency in reporting and operation among sub-districts. There was 
also a recommendation that the method of naming or numbering diversions be consistent 
throughout the basin. 
A question from a committee member was raised about ground water users in the basin? Do 
. they need to measure water use? Can they use power bills? Tim said ground wi1ter diversions 
and rights are included in the water district and ground water use does generally need to be 
measured, especially new diversions as specified in the Wild and Scenic agreement. Some 
irrigatoh,, may be able to use power records for estimating annual volume of water use. When 
using the power method, the waterrnaster Will need to make periodic discharge measurements of 
wells to derive the power consumption coefficient used in the annual volume estimates. Tim 
said that IDWR already gets annual power consumption records from most utilities in Southern 
Idaho. Commercial water rights generally cannot use power records because there usually is not 
a separate power meter for the well, rather the meter measures the well and all other electrical 
loads used at the facility. 
The discussion shifted to resolutions to be presented at an annual meeting. Treasurers were 
,discussed at length. Some committee members wanted to know if each sub-district needs a 
treasurer. According to existing water district statutes, a treasurer is needed if the budget is more 
than $3,000 per year. Tim said that when the Upper .Salmon water district begins collecting 
assessments', a treasurer will need to be elected and appointed, but this position does not have to 
be compensated (compensation, if any, can be determined by resolution at the annual meeting); 
The time commitment should be minimalo limited to signing a few checks or vouchers once per 
month, and periodic review of bank statements, and either preparing or overseeing preparation of 
art annual financial statement in coordination with the watermaster. The treasurer would need to 
have his or her name added to the bank account along with the waterrnaster. '.fim indicated that 
only one treasurer is needed for the Upper Salmon Water District, although sub-districts would . 
need to continue to have their own treasurers if they are collecting their own assessments, and if 
their budgets exceed $3,000. 
Members of sub-districts raised a number of problems with billing and keeping water rights data 
current. There was general consensus that it would be easier for each sub-district to continue 
· billing its water rights holders and add a surcharge for the head waterrnaster. · 
Jack Challis handed out draft bylaws and resolutions for the Upper Salmon Water District and 
asked people to read them and comment to him by the next meeting. 
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Jim and Tina Hawkins said they have had requests from water users with diversions on the 
Salmon River to be placed in the Morgan Creek Water District. They have sent a letter to . 
IDWR asking how these users can be included in the Morgan Creek Water District. Tim said the 
department is in receipt of the letter. He advised the Hawkins to present testimony about this 
request at the November 9th hearing and include a copy of the letter with their testimony so that it 
can be added to the hearing record . 
. The'next committee meeting will be Monday, Nov. 14, in Challis. · 
Minutes prepared by: 
Mary McGown, IDWR 
October 14, 2005 
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· BEFORE TIIE DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 
OF-THE STATE OF IDAHO 
Il-l' THE MATTER OF THE PROPOSED ) 
CREATION OF A WATERDISTR1CT ) 
Il-l'·THE UPPER SALMON RIVER BASIN ) 
AREA m ADMJNISTRA TIVE BASINS 71 & 72 ) 
NOTICE OF PUBLIC 
INFORMATION MEETING 
AND HEARING 
The Director of the Idaho Department of Water Resources {"Director") is authorized to. 
dividQ the state into water districts for the purpose ofdistn'buting water among appropriators under 
the laws of the State of!daho. The authority to create water districts applies to those streams, or 
other water sources including ground water, for which the priorities of appropriation have been 
adjudicated by court decree. During a water rights adjudication, Idaho Code§ 42-1417 authorizes 
the district court to approve interim administration of the rights by the Director if reasonably 
necessary to protect senior rights. The district court Ir..ay permit the distribution of water pursuant to· 
chapter 6, title 42, Idaho Code, in accordance with partial decrees entered by the court .or in 
accord!!nce with a Director's Report as may be modified by the court's order. 
On September 29, 2005 the Snake River Basin Adjudication ("SRBA") District Court is~ued 
an order authorizing the Director to distribute water pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code, in 
accordance with the Director's Reports and partial decrees that have superseded the Director's 
Reports within Administrative J:!asins 71 and 72 (a copy of the order is posted on the following 
SRBA Court website link: htt,://www.idwr.idaho.i;rov/water/districts/). The Director proposes to 
create a permanent water district for all of Administrative Basins 71 and 72 as shown on the attached 
map. 
. NOTICE IS HEREBY GIVEN, pursuant to Idaho Code§ 42-604, that the Director of the 
Department of Water Resources will conduct a public hearing regarding the proposed creation of the 
water district as follows: 
PUBLIC llEARJNG FOR PROPOSED WATER DISTRICT: 
7:00 PM, November 9, 2005 at the Challis High School Cafeteria, 
100 High St., Challis, Idaho, 
NOTICE IS FURTHER GIVEN that the Department of Water Resources wiUalso hold a 
public infurmation meeting as follows: 
PUBLIC INFORMATION MEETING FOR PROPOSED WATER DISTRICT: 
7:00 PM, October 24, ZOOS at the Challis High School Cafeteria, 
100 High St., Challis, Idaho. 
Information and testimony presented at th; hearing on November 9, 2005, will create a record 
upon which the Director will rely to determine whether formation of a water di.strict is appropriate, 
and if so, how the district should be formed. It is important that holders of water rights understand 
and participate in the hearing process. The Director will $erve as the hearing officer. Perso,ns 
attending the hearing will be provided an opportunity to provide oral testimony regarding the 
Notice of Public Information Meeting and Hearing October 7, 2005 
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creation of the proposed district. Written comments may also be submitted to the Director at the 
hearing or at any time prior to the close of the written comment period on November 21, 2005. 
Written comments not presented at the bearing can be sent to the Director to be received at the 
. Depiu:tment of Water Resources, P. 0. Box 83720, Boise, Idaho, $3720-0098, no later than 
November 21, 2005. · 
' The hearing will be conducted in a facility that meets the accessibility requirements of the 
Americans with Disabilities Act Should you require special accommodations in order to attend, 
participate in, or understand the hearing, please contact the Department of Water Resources at least 
10 days prior to the hearing. 
the public information meeting scbeduled on October 24, 2005, will provide information 
about why the Director is proposing creation of tbe district; a timeline for district fonmrtion, . 
operation, and expansion; and related information regarding the SRBA Wild and Scenic Rivers 
Agreement between the United States and the State ofidaho. The Director proposes creation of the 
Upper Salmon Water District, which will initially be limited to Basins 71 and 72 and become 
9perationa! in 2006. Upon creation of the water district, a meeting of the holders of water rights 
within the district will be held during the spring of 2006 for tI;e pu.-p.ase of electing a wl!iennaster 
mid condilcting other business necessary to initiate operation of the·district. The Director proposes 
that the water district watennaster be responsible for certain duties under the direction and 
supervirfon of the Director including: (1) collection and recording of diversion data; {2) enforcement 
ofwatei:rlghts in priority; and (3) curtailment and enforc.ernent of unauthorized or excessive 
diversions,· as necessary • 
. The Director further proposes that the Upper Salmon Water District be expanded by 2007 to 
encompass. all of Administrative Basins 73; 74, and 75, after the water rights in those basins have 
been decreed by the SRBA District Court or included in a Directors Report submitted to the SRBA 
District Court The Director expects the State ofld!!ho to petition the SRBA District Court for 
interim administration in Basins 73, 74, and 75 within six months after Director'.s Reports are 
submitted to the Court for those basins. The Director pll!l)S to file Director's Reports for these basins 
with the SRBA District Court in 2006. The Director proposes that existing water districts in the 
Upper Salmon River sub-basins will be converted to sub-districts within the proposed Upper Salmon 
Water District · 1 
The Director proposes that all water rights with points of diversion located within the 
boundaries of the proposed district be included in the district, except those used solely for domestic 
and/or stock water pUipOses. Permitted and licensed rights not decreed in tbe SRBA and/or not 
included in SRBA Director's Reports, and all future rights that may be pennitted in accordance with 
the Wild and Scenic Rivers Agreement, are subject to inclusion within the proposed water district 
unless used solely for domestic and/or stock water purposes. This notice of bearing has been sent to 
all water right holders of record in accordance with these criteria. 
lfyou have questions concerning this notice, please call the Depart.ment of Water Resources 
hotline at (800) 451-4129. You can also contact the Department's neld office in Salmon at 
(208) 756-6644 or state office at (208) 287-4958. 
DATEDthis ''1 th dayofOctober2005· 
Director 
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NOTICE OF HEARING AND PUBLIC MEETING IN THE MATTER OF THE 
PROPOSED CREATION OF A WATER DISTRICT IN THE UPPER SALMON RIVER 
BASIN AREA IN ADMINISTRATIVE BASINS 71 & 72 
The Director of the Idaho Department of Water Resources ("Director") is authorized to 
divide the state into water districts for the purpose of distributing water among appropriators 
under the laws of the State of Idaho. The authority to. create water districts applies to those 
streams, or other water sources including ground water, for which the priorities of appropriation 
have been adjudicated by court decree. During a water rights adjudication, Section 42-1417, 
Idaho Code, authorizes the district court to approve interim administration of the water rights by 
the Director if reasonably necessary to protect senior water rights. The district court may permit 
the distribution of water pursuant to chapter 6, title 42, Idaho, in accordance with partial decrees 
entered by the court or in accordance with a Director's Report as modified bythe court's order. 
On September 29, 2005 the Snake River Basin Adjudication ("SRBA") District Co1;1rt 
issued an order authorizing the Director to distribute water pursuant to chapter 6, title 42, Idaho 
Code, in accordance with the Director's Reports and the partial decrees that have superseded the 
Director's Reports within Administrative Basins 71 and 72. The Director proposes to create a 
permanent water district for all of Administrative Basins 71 & 72 as shown in the map below. 
NOTICE IS HEREBY GIVEN, pursuant to Section 42-604, Idaho Code, that the 
Director of the Department of Water Resources will conduct a public hearing regarding the 
proposed cr~ation of the water distdct as follows: 
PUBLIC HEARING FOR PROPOSED WATER DISTRICT: 
7:00 PM, November 9, 2005 at the Challis High School Cafeteria, 
1110 Bluff, Challis, Idaho. 
NOTICE IS FURTHER GIVEN that the Department of Water Resources will also hold 
a public information meeting as follows: 
PUBLIC INFORMATION MEETING FOR PROPOSED WATER DISTRICT: 
7:00 PM, October 24, 2005 at the Challis High School Cafeteria, 
1110 Bluff, Challis, Idaho. 
The· public information meeting will provide information about why· the Director is 
proposing creation of the district; a timeline for district formation, operation and expansion; and 
related information regarding the SRBA Wild and Scenic Rivers agreement between the United 
States and the State of Idaho. The Director proposes creation of the Upper Salmon Water 
District, which will initially be limited to Basins 71 and 72 and become operational in 2006. The 
Director further proposes that the Upper Salmon Water District ·be expanded by 2007 to 
encompass all of Administrative Basins 73, 74 and 75, after the water rights in those basins have 
been decreed by the SRBA district comt or included in a Directors Report submitted to the 
SRBA district court. The Director plans to petition the SRBA court for interim administration in 
Basins 73, 74 and 75 within six mon_ths after Director's Reports are submitted to the court for , , 
those basins. It is expected that Director's reports for these basins will be filed with the SRBA 
Notice of Hearing and Public Meeting In the Matter of the Proposed Creation 
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Basins 71 and 72 Undated 
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court in 2006. The Director proposes that existing water districts in the Upper Salmon River' 
sub-basins will be converted to sub-districts within the proposed Upper Salmon Water District. 
The Director proposes that all water rights with points of diversion located within the 
boundaries of the proposed district be included in the district, except those used solely for 
domestic and/or stock water purposes. Pennitted and licensed rights not decreed in the SRBA 
and/or not included in SRBA Director's reports, and all future rights that may be pennitted in 
acc,ordance with the Wild and Scenic Rivers agreement are subject to inclusion within the 
proposed water district unless used solely for domestic and/or stock water purposes. This notice 
of hearing has been sent to all water right holders of record in accordance with these criteria. 
The Director will serve as the hearing officer for the hearing scheduled on November 9, 
2005. Persons attending the hearing will be provided an opportunity to make an oral 
presentation regarding the creation of the proposed district. Written comments may be submitted 
to the Director at the hearing or at any time prior to the close of the written comment period on 
,November .21, 2005. Written comments not presented at the hearing should be sent to the 
Director, Department ofWater Resources, 322 E FrontSt.; Boise, Idaho, 83720. 
The hearing will be conducted in a facility that meets the accessibility requirements of the 
Americans with Disabilities Act. Should you require special accommodations in order to attend, 
participate in, or understand the hearing, please contact the Department of Water Resources at 
least 10 days prior to the hearing. 
Karl J. Dreher, Director 
PROPOSED WATER DISTRICT 
UPPER SALMON RIVER BASIN 
[SSj Proposed Water District: Basins 71 & 72 
l]J lDWR Administrative Basins 
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On this k'°day of _f}_ ('/'( in the year tlOaS'before me a Notary Public of 
said State, personally appeared J¢ec Hj' :J. meAD ' known or 
identified to me to be the person whose name is subscribed to be the witltln instru-
ment, and being by me first duly sworn, declared that the statements therein are true, 
and acknowledged to me that he executed the same, As the publisher of the Wood 
River Journal, he/she attests that said newspaper has been continuously and uninter-
ruptedly published for a period of seventy-eight consecutive .weeks prior to the first 
publication of the annexed notice, and is a newspaper qualified to publish legal 
notices as provided by act of the 1919 session of the legislature of the State of Idaho, 
known as House Bill 145;.that the annexed advertisement was publjshed once each 
week for~ consecutive issues in said newspaper proper and not_in a supplement; 
that the date of the first publication of said advertisement was on the f.P-day of 
· (Cho; , · (J/)0§ and the date of the last publication was on the 
_.._l9'- day of <Pea: . Mt>£ . 
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On this d±'.'. day of &ht!'. · in the year tK,CJS before nie a Notary Public of 
said State, per1onally appeared ---E~Ck~~J.JW,:f::ct.AJ:,!42.~ known or 
identified to meto be the person whose name is s scribed to be the within instru-
men4 and being· by me first duly sworn, declared that the statements therein are true, 
and acknowledged to nie that he executed the same, As the publisher of the Wood 
River Journal, he/she attests that said newspaper has been continuously and uninter-
ruptedly published for a period of seventy-eight conseciltiv~ weeks prior to the first 
publication. of the annexed notice, and is a newspaper qualified to publish legal 
notices as provided by act of the 1919 session of the legislature of the State of!daho, 
known as House Bill 145; that the annexed advertisement was published once each 
week fOr _&_ consecutive issues in said newspaper proper and not in a supplement; 
that the date of the first publication of said advertisement was on the r.:4J.ay of 
K>tvr: ' ~/JP-ss,'{Jf),1""',.., .  s ... and the date of the last publication was on the 
f'¾ day of _ _,~..,~,._~_1:,..:i. __ ~- ,¾J(J5. 
WOOD RIVER JOURNAL 
Halley, Idaho 
NOTARY PUBLIC 
COST OF PUBLICATION 
Number of Picas per Line _..._ ___________ _ 
Number of Lines in Notice ...:..1u.®(,1.. '------'-----
Number of Insertions ~ : . 
f()B - Lines tabular at 1•14- • 7j!/Pica 
__ _:.mi;:;._ Lines straight at · ~ 6¢/Pica 
· - Subsequent lines at - 5¢/Pica· 
TOTAL COST .j(.::Wa, $8 
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As of 1997 
( Idaho cod", 
l\ov.. Statuos 1984) 
7-8 pt./llno etnllght .06/plca 
7,8 ptn!no tabular: .07/pioa 
7-B ptJfine succCss:ive 
fosertlon! ,OS/pica. 
the water ·.,\ ~tict as foll~~: . informatio'n about why tr-··"· "'trector is 
NOTICE OF HEARING & . . proposing creation of ti _,stric~ a 
"· , . ,PUBUC HEARING FOR PROPOSED , timelhie .for district formation, opera• 
. PUBLIC MEETING . ··--·::' 'l'\'ATER DISTRICT:' . .· ·" •. ,:: ... \ti~n:.'al,d:expap~Jpn;-and rel.liid /nfor-
matiori regarding the SRBA Wild and 
Scenic. 1:Uvers agreement between .the . 
United States and tha State of idaho . NOTICE .OF HEARING AND PUB-
C MEETING IN THE MATTER OF 
HE PROPOSED CREATION OF A 
!ATER DISTRICT IN THIS UPPER 
P.lMON RIVER BAJllN AREA IN 
DMIN!STRATIVE BASINS· 71 & , 
2. 
The Director of the Idaho 
epartment of Water Resot.irces . 
Director'1) Is authorized to divide the 
:ate lnto water districts for the purpose 
f distributing water among approprla· 
,rs under the- laws of the · State of 
!aha, Toe authority to create water 
lstrlcts applies to those streams, or 
lher water sources Including ground 
•ater, for which the priorities of appro· 
rlation hilva bean acl]udlcated by 
>urt decree, During water rights adJu· 
!cation, Seci-ion 42-1417, lda_ho Code, 
uthorizes the district cou" to approve 
1terirn administration of the ·water 
ghts by the Director if reasonably nee• 
ssary to protect senior wa~er rights. 
he district court may permit the distri· 
utlon of water pursuant to Chapter 6, 
ltle 42, Idaho, In accordance with per• 
. al decrees entered by the court or In 
ccordance with a Director's Report as 
1odified by the court~ order. 
.On Sept 29, 2005 the Snake River 
asln Adjudication ("SRBA'.') District 
:ourt Issued an order authorizing the 
ii rector to distribute water pursuant to' 
:hapter 6, 11tla 42, Idaho Coda, in 
ccordance with the Ofrector's Reports 
nd the partial decrees that have super-
aded the Director's Reports within 
1dministratlva Basins 71 and 72, The 
JirectOr proposes to create a perma-
,ant water district for all of 
,dmlnlstratlve Basins 71 & 72 as 
hown In the map below, 
NOTICE IS HEREBY GIVEN, pur, 
uant to Section 42-604, Idaho 
:ode, that the Director of the 
>epartment of Water . Resources 
viii conduct a public hearing 
egarding the proposed creation of 
; 7 p.m., NOvembe'r S, 2005 
. ~t ., t!,e Challis !'flgh , School , 
· Cafeteria, 100 High St,' Challisf · 
Idaho, · 
NOTICE IS FURTHER GIVEN that 
the Department of Water 
Resources will .also hold a public 
infonnation meeting as follows: 
PUBUC INFORMATION MEETING 
FOR PROPOSED WATER DISTRIC'n 
7 p.m., October 24, 2005 
at the Cha!li.s. High School 
Cafeteria, 100 High St, Challls, 
Idaho. 
lnform~tlon anCf testimony present~ · 
ed at the hearing on November 9th will 
create a record upo_n which the Director 
will rely to determ'lne whether form••· 
tlon of a_ water ,district Is appropriate;-
and, if so, how the. district should be 
formed, It is lmpo"8nt that holders of 
water rights understand and participate 
In the hearing, The Director will serve 
as the hearing officer. Persons attend· 
Ing the hearing will be provided an 
opportunity to make an oral presenta .. 
non regarding the creation of the pro; 
posed district. Written comments may 
be submitted to the Director at th• 
hearing or at any time prior to the close 
of the written comment period on 
November 21, 2005, Written com-
ments not presented at the hearing 
should be sent to the Director, 
Department of Water Resources, P.O. 
Box 83720, Boise, Idaho, 83720-0098. 
The hearing will be conducted In a 
facility that meets the accessiblllty 
requireinents of th.e Americans with 
Disablllties Act, Should you requlce 
special accommodations· in order to 
attend, particlpatei in, or understand the 
hearing, please contact the Department 
of Water Resources at least 10 days 
prlorto the hearing. 
The public Information meeting 
scheduled on October 24th will provide 
The· Director proposes creation of 
the Upper Salmon Water District, which 
will initially be limited to Basins 71 a_nd 
72 and become operational In 2006, 
The Director further proposes that the 
Upper Salmon Water District be 
expanded by 2007 to encompass all of 
Admlnistratlve Basins 73, 74 and 76, 
after the water rights in those basins 
have been decreed by the SRBA district 
court or includ~d In a Directors Report 
submitted to the SRBA district court 
The Director plans to petition the 
SRBAcourt for Interim administration 
in Basins 73, 74 and 75 within six 
months after Director's Reports are 
submitted to the court for those basins. 
lt·is expected that Director's reports for 
these basins will be filed.with the SRBA 
court In 2006, The Director proposes 
that existing water districts In the 
Upper Salmon River sub-basins will be 
converted to sub-districts within the 
proposed Upper Salmon Water District. 
The Director proposes that ell water 
rights with points of diversion located 
within the boundaries of tha proposed 
district be Included In the district, 
except those used solely for domestic 
andlorstocl<waterpurposes. Penmltted 
_and licensed rights not decreed In the 
SRBA and/or not included In SABA 
. Director's reports, and all future rights 
that. may be penmitted In accordance 
with the Wild and Scenic Rivers agr,ee-
ment are subject to Inclusion within the 
proposed water district unless used 
solely for domestic and/or stock water 
purposes. 
This notice of hearing has been sent 
to alt water right holders of record in 
accordance wlth these criteria. · 
Karl J, Dreher; Director 
Publlsh:The Wood River Journal: 
Oct, 12 & 19, 2005 
PROPOSED WATER DISTRICT 
UPPER SALMON RIVER BASIN 
&::§l Prop.,,.•d Waler lilotrk:t: llo•I••· 71 & 72 
ti.ti IDWR AllMlnfstrattve Baoln• 
G Cities 
/\/Rivers 





, AFFIDAVIT OF PUBLICATION 
State of Idaho, County of Custer, ss: 
, representing 
the Challis Messenger, a weekly newspaper, 
. published at Challis, Idaho, do solemnly swear 
that the notice hereto attached and made a part 
hereof,· was published in the regular and entire 
issue of the Challis Messenger for .::2.. -
consec11tive weeks, comme~ing with , the issue 
dated C?c:..:7/,.::?_ 20& and ~n~ with the 
issue dated Q <:'.'--:f ~ · 20 
/ - ' 
STATE OF IDAHO 






On thls cyO day of Qc:;;- in 
the year of:;iZ,@i:", before me, a Notary Public, 
personally appeared~ffh\J {'.1q.µ t:J.~ 
known or identified to me to be the person whose 
name subscribed to the within instrument, and 
being by me first duly sworn, declared that the 
statements therein are true, and acknowledged to 
me that he exec,uted the same. 
Notary Public for Idah? . . . , , 
Residing at, C /4,J,f.M , · · , . 
My commission expires:~ , 
AFFIDAVIT bF PUBLICATION 
·____,C,,,i"'\. ,,,,H.J!!,,,,V 'Plf it""\,l &.,.,I 'Ii. ;..lit""" t 1:,iV ~ 
, UPP~R SALMON RIVER BASlN 
&SSl P10!)0$ed Wat~r Oh;trlct.: aaslrit 7111. 71 
[]J IPWR/l.drnlnl'!.trat!v11 t:lat,lns 
o Cities 
NRJvm: 
" 30 20 30 Ml~• 
NOTICE OF lIEARING AND 
,PUBLIC MEETING IN THE 
MATTER OF THE PROPOSED 
CREATION OF A WATER 
DISTRICT IN THE UPPER 
6.'ILMON RIVER BASIN AREA 
IN ADMINISTRATIVE BASINS 
71 &72 
The Director "Of the Idaho 
Departuient of Watei Resources 
(D:irectorJ 1s· authorized to divide 
the state into water districts for 
the purpose 9f dist:rl.buting water 
among appropr.lators under the 
laws of the State of Idaho. The 
authority to create water d~~tricts 
appUes to those stream~. oi; pther 
water sources tncluding growid, 
water, for which .the priorities of 
appropriation have been adjud1· 
cated by court decree. During a 
\Yater rl~ adJ';{di~f:ion,1 S~pl;t,o;q 
42•1417, tdaho Code, authorizes 
the disttict court to approve 
interim admintstratlon of the- 1o 
water rights by the Dlrector.lf rea· 
sonably necessary to prot~ct sen· 
!or water rtghts. The district court 
may permit the distribution of 
water pursuant to cmlpter 6, title 
42, ldaho1 in accordance with 
partial decrees entered by the 
court or 1n accordance wtth a 
Director's Report as· modi.O.ed by 
the court's order. 
opportunJfy' to make an oral pres· 
entation regarding the creation of 
the proposed district. Written 
comments may be· submitted to 
the Du-ecto.r,,at the hearing or at 
any time prior to the close of the 
, written eomment . period on 
November 21, 2005, Wrltten com-
ments p.ot present~d at' the hear-' 
lng should be sent to the Director, 
Department of Water Resources, 
P.O. Box 83720, Boise, l<laho, 
83720-0098. 
On September 29, 2005 the 
Snake ruver Basin Adjudication 
(SRBA) District Court Issued an 
order authorizing the Director to 
distribute water · pursuant to 
chapter 6, titJe 42, Idaho Code, tn 
accordance wtth ·the Director's 
Reports and the partial decrees 
that have supe'rseded the 
Director's Reporte within Admin· 
lslrat!ve Basins 71 and n. The 
Director proposes to c:reate a per• 
manent water district· for all of 
Admlnlstratlve Basins 71 & 72 as 
shown 1n the map above.· 
NOTICE IS HEREBY GIVEN, 
pursuant to. Section. 420604, 
!daho· Code, that the Director of 
the· Department of,. Water 
Resources will conduct a public · 
~ hefiling regarding the prpposed 
} creation of the water district as 
foll°Mi,Jl'\MT l'U~L.lv 
., ,(l'ATE OF IDAHO 
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The hearing will be con<lucted 
in a. facility that roeets the acces~ 
~ibillty requirements . of the 
Amerlcans ,with Disabilities Act. 
Should yoU require special 
accommodations in order to 
attend. participate .tn, or under-1 · 
stand the hearing, please contact 
the P,partmw.t of.,W.ater 1;'(¢s91,;,. 
ces at least .10 days prior to the 
hearing. ' 
--'lllc public lnfonnation meet--
Ing scheduled on October 24th 
will provide information about 
why the Director is proposing ere· 
ation of the district; a timeline for 
district formation, Operation and 
expansion:. and related t.nformaM 
!Jon regar.<llng the SRBA Wild and 
Scenic Rivers agreement between 
the United States and the State QI 
Idaho. The Director pr'0posea _ere~ 
atlon of the Upper Salmon Water 
District, which wlJl, initially be 
limited to Baslns 71 and 72 ap,d 
become operational in 2006. 'the 
Director further proposes that the 
Upper Salmon Water Dtstrtct be 
expanded by 2007 to e;,compass 
ell of Admlnlstrative Basins 73, 
74 and 75, after the water rights 
in those basins have been 
decreed by the SRBA district 
court or included in a PJrectox:s 
Report submitted to the SRBA 
district court. 'Ille DJrector_plans 
to petition the SRBA court for 
interim admlnistr~tion in Basins 
73, 7 4 and 75 w!tbJn six months 
after Director's, Reports are sub:~ 
mitted to the court for those 
basins, It ts expected . that 
Director's reports for these basins 
wlll be filed with the 8.RBA cciurt 
2006., 'Ille Director proposes 
,. 
IDAHO DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 
HEARING PROCEDURE REGARDING CREATION 
OF WATER DISTRICTS PURSUANT TO 
CHAPTER 6, TITLE 42, IDAHO CODE 
November 9, 2005 
Preliminary Matters 
1. Director introduction and description of the nature of the proceeding. 
2. · Recognize department staff and any other officials in attendance, 
,, 
3, Circulate an attenda,nce roster showing persons who desire to make a statem.ent and 
whom they represent (for those who did not sign at the: door). 
4. Generally discuss the hearing procedure and answer any pteliminary questions. 
5. Determine order of presentations: 
• either as they appear on the attendance roster, or 
• divided between speakers in favor of district creation and those opposed. 
6. Identify persons who will testify and on whose behalf. 
7. Detennine spokesperson for entities with multiple representation, as time co11.straints 
require. 
Procedure 
1. Prior to going on the record, the Director will take questions on the reasons for the 
proposed water district and how the district would operate. 
2. Accept and record oral statements and comments regarding the proposed district.· 
Speakers will not be under oath and will not be subject to cross-examination. The 
Director may ask clarifying questions of the speakers, but wm not respond to questions 
from the speakers or the.audience while statements are being taken. 
3. Accept written statements and comments at the hearing or until the close of the corrunent 
period on November 21, 2005. Exhibits may accompany 811 oral or written statements. 
All written statements and comments should identify the presenter and the proposed 
district io which the statement or comments relate. 
4. The Director will issue a Final Order following the close of the comment period. A copy 
of the Final Order will be sent by regulll! mail to all holders of water rights affected by 
the.order. Anyparty may file a petition for reconsideration with the Director within 
fourteen days of the service of the order. · · 
1 
Hearing Procedure Regarding Creation of Water Districts Pursuant to Chapter 6, Title 42, 
Idaho Code November 9, 2005 - 4 8 O - · 
5. Any party aggrieved by the Final Order may seek judicial review before district court. 
6. If a district is created, a meeting will be held in late March or early April to elect a 
watermaster and conduct other business necessary to initiate and operate the district. 
The Hearing (tape recorder on) 
• 
• Good evening, I am Karl J, Dreher, Director of the Idaho Department of Water 
Resources. 
• I am serving as the Presiding Officer in this matter. 
• This matter concems the proposed creation of a water district for a portion of the 
Salmon River Basin within Department Administrative Basins 71 and 72. 
• The provisions of Idaho Code § 42-604 require this hearing to be held prior to the 
creation ofa water district by the Director of the Department of Water Resources. 
• The hearing is being conducted on November 9, 2005, commencing at: 
7:00 pm at the Challis High School cafeteria, located at 100 High Street in Challis, 
Idaho. 
• The purpose of this hearing is to provide affected water right holders, or their · 
representatives, an opportunity to make an oral statement on the record stating their 
position, views, or concerns on the creation of the proposed water district. 
• For the purposes of this hearing, persons making statements do not need to be sworn, 
nor will they be subject to cross~examination. A.II persons signing up to speak will be . 
heard before others are heard. A.II persons wishing to speak will be heard once before 
anyone speaks a second time .. 
• Notice of this hearing was mailed to each affected water user in the proposed district 
as required under the provisions ofidaho § 42-604. In addition, notice was published 
in the Challis Messenger and the Big Wood River Journal, two newspapers of general 
circulation within the area of the proposed district 
• On October 24, 2005, Mr. David Tuthill and Mr. Tim Luke of the Department of 
Water Resources held a public .information meeting at the Challis High School to 
review the reasons for the creation of the proposed district and t9 describe the duties 
that the watermaster of the district would be expected to carry out under the 
supervision of the Director. 
• If there are no further questions, we are now at the point where we may begin taking 
statements and comments from those persons who desire to be heard in this 
proceeding. 
HEARING PROCEDURE - 4.81 -
Taking of Statements 
• At this point, I would ask Mr. ______ to please come forward and make a 
statement for the recotd. 
• Before proceeding with your statement, please state your name and address. Also 
please indicate if you are speaking for yourself only, or representing others. 
Conclusion of Proceedings 
• If there are no other persons who desire to make a statement, that will conclude the 
record of oral statements in this proceeding. 
• Thank you all for your participation. 
• Tue hearing record will remain open for a little more than 10 days, through 
November 21st, to allow time for the submittal of additional written comments as 
provided in the notice of this proceeding and as required by Idaho Code§ 42-604, 
Idaho Code. 
• I will issue a Final Order following the close of the comment period. A copy of the 
Final Order will be sent by regular mail to all holders of water rights affected by the 
order. 
• Any party may file a petition for reconsideration ,'Vith the Director within fourteen 
(14) days of the service of the order. 
• Any party feeling aggrieved by the Final Order may seek judicial review before the., 
district court within twenty-eight (28) days of the issuance of the Final Order, or 
within twenty-eight (28) days of the action takeri on a petition for reconsideration. 
• Tharik you for attending. The record is now closed, except for the taking of additional 
written comments. 
HEARING PROCEDURE 482 
NAME 
ADDRESS 
CITY STATE ZIP 
November 9, 2005 
Re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
Dear Sir or Madame: 
The next Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting is scheduled as follows: 
Date: November 14, 2005 
Time:. 7:00 P.M. 
Location: Challis Ranger District Office (US Forest Service) 
Main Conference Room 
Highway 93 North 
Challis, ID 
A proposed meeting age11da is attached. I have also e~mailed these documents to those of you that 
have e-mail. Questions, concerns or needs related to the scheduled meeting may be directed to Tim Luke 
by calling 208-287-4959, or by e-mail at tim.luke@idwr.idaho.gov. You may· also contact Bob Foster at 




Manager, Water Distribution 
Cc: Karl Dreher, Director, Idal10 Department of Water Resources 
Allen Merritt, IDWR Southern Region Manager 
Ron Carl~on, IDWR Eastern Region Manager 
Bob Foster, IDWR Salmon Field Office 
Draft Letter re: Upper Salmon Water District Steering Committee Meeting 
November 9, 2005 - 483 ~ · 
', 
UPPER SALMON WATER DISTRICT 
· STEERl]\[G COMMITTEE 
111EETING AGENDA 
November 14, 2005 
7:00 p.m. 
Challis Ranger District Conference Room, Challis 
I. Introductions and approve minutes of last meeting 
II. Quick Review & Clarification of Water Dist1ict Creation 
- Timeline, boundaries, who is included 
Watermaster duties 
Benefits/justification of Upper Salmon Water District 
ill. Water District Presentation and Q&A 
All Paiticipants 
T. Luke, IDWR 
5 to IO min presentation by Cindy Yenter, IDWR & Water District 130 Watermaster. 
Open Discussion and Q&A, involving representatives or watermasters from water districts in 
Upper Salmon Area, IDWR, and all participants 
IV. Water District Resolutions 
- Develop draft resolutions 
Address sub-districts, governance 
V. Schedule Next Meeting and Adjournment 






Di ·.t'ER SALMON \:YATER DISTl"'---CT 
HEARING 
NOVEMBER 9, 2005 
·, Director Dreher, my name is Jack Challis. I am a water right owner in the Challis 
Creek Water District, 72-C; also currently serve as Secretary/Treasurer for both Water 
District's 72-C and 72-B; have served in past years as Watermaster for both of these 
distiicts and currently continue to serve as Watermaster for the Warm Spring Canal water 
users. Though my testimony this evening is my own, I am confident put to a vote it 
would represent the opinion of the vast majority ofall water right owners in both Water 
Districts 72-C (having 86 water right owners representing 158 surface water rights) as 
· Well as 72-B (having 32 water right owners representing 60 surface water rights). 
In 1997 our district, 72-C, took the initiative witli the heip of IDWR personnel to 
GPS and numerically identify all diversions in our drainage. At the srune time while 
utilizing duly approved Distlict resolutions, all diversions were mandated within a 
reasonable timeframe to be brought into compliance with IDWR Watermaster Handbook 
construction guidelines as well as Idaho Code with regard to lockable head gates and 
approved measuring devices. This was completed by our water district as well as 72-B in 
1997. Simultaneously we began to develop a database software program, subsequently 
dubbed "Watermaster", whereby we could: 
J. Maintain complete records of individual water right owners, both past and current, as 
well as designated authorized representatives in cases of out-of-state or off-premises 
water right owners 
2. Key to each owner their respective water right, their purchase date, the maximum 
allowable cfs and priority date 
3. Ke):' water right and source to each diversion or diversions designated by that right to 
. ~ . 
receive such deliveries 
Testimony Upper Salmon Water District Hearing of Mr. Jack Challis 
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' 
4. Allow an ongoing :ry of fiows throughout the irrigation s, )n as logged and 
submitted by our Watermaster for each water right at each respective point of diversion 
5. Configure database extraction procedures whereby water deliveries could be detailed 
and made available, in hard copy or electronically, in virtually any fonn!'tt for reporting 
usage by owner, right, diversion, source, irrigation season, time period within any given 
irrigation season or any combination thereof. 
Now we are being presented with the creation of what has been deemed the Upper 
Salmo11 Water District. Though many in this proposed new district would question any 
actual need for such actually exists, let it suffice to say the majority realize that, like it or 
not, the now finalized Wild & Scenic Rivers Agreement has made this proposed new 
district mandatory. That having been said, I, like others tn the proposed district, have 
been working in a Steering Committee created by your Department to establish a 
workable fonnat. This effort continues but in light of this hearing tonight preceding any 
Steering Committee recommendations or conclusions, I felt it necessary to bring forward 
facts and a resulting proposal I feel should be considered in your evaluation of this new 
distri.ct. 
In the presentation by the Department's Mr. Dave Tuthill and Mr. Tim Luke at the 
Upper Salmon Water District Public Meeting held here October 24th, slides were included 
outlining the necessity for an Upper Salmon Water District Watermaster to oversee this 1 
new district. Relevant discussion revealed the cost of this individual, support staff and 
equipment would likely result in a direct expense to water right owners in an amount 
anywhere from $70,000 to $100,000 annually. While it was noted the Department, you 
specifically, had generously offered to i:irovide this individual and support requirements 
free of charge fot the first two (2) years, thereafter this expense will undoubtedly have to 
bs: bome by the USWD water right owners. This is where my concern arises. 
The justification for the aforementioned expense depicteq by Mr. Tuthill and Mr. 
Luke's slides outlined the obligations to w\tlch IDWR must comply in order tomeet 
conditions of the Wild & Scenic Rivers Agreement and the resulting requirements of the. 
lJSWD Watermaster and, in turn, all water right owners. These included: · 
TESTIMONY - JACK CHALLIS - 486 -
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a) Lockable controlling works 
b) Approved measming devices 
c) Collection and recording diversion data 
d) Enforcing water rights in priority 
e) Curtailing unauthorized or excessive diversions 
f) Include surface water as well as grom1d water 
g) Quarterly reporting of diversions (again surface water & groUlld watc;r) 
h) Annual Reports & Budgets 
Director Dreher, other than inclusion of grom1d water, infonnation easily added to 
our database, and reporting quarterly rather than annually, a simple two (2) hour matter of 
programming our current software to create such report from data already available, we 
can do everything required now-TODA Yl Not only that we could provide tlus data 
back to 1997. No less important this .effort and the obvious learning curve we faced were 
done at our sole expense. In this light how is it logical MUCH LESS FAIR that Water 
District 72-C as well as 72-B who now also use this software for their record keeping and 
reporting, should be burdened to pay for the other water users in the new USWD to 
comply with everything we can do already? 
One last point. I am going to take the liberty of anticipating your suggestion that 
by providing the USWD Watermaster the firsHwo (2) years this will allow sufficient. 
time to "even the playing field", as to say, and allow the others to catch up. With all due 
respect IDWR has not been able to get anyone in the proposed USWD other than 72-C 
and 72-B to comply for the many, MANY years Idaho Code has always mandated most 
of these exact procedures. Frankly we consider it highly mrrealistic in the ne;,,'t two (2) 
years the Department can possibly get thls done, However, if we are proven wrong and 
· · you do get it done, we should then unquestionably contribute our propo1tional share. On 
the other hand if you cannot, we do not feel we should be·forced to participate in any of 
these costs until ALL lJSWD water right owners are in compliance with what we have 
already don.e and will continue to do in the future!. 
Thank you! 
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~.:)f'I'-/,' ; · .·1 ··1~i?fr· ;?".'.<::'i··-1t>A~ 
V}li:l! ,;1,I.,,;, JI ~•'-',~\I, ' !'-'!..l'-'t) \.!CJ..,_, 
Morgan Creek Water District 72 F 
HC 82 Box 4023 Challis, Idaho 83226 
·, November 21, 2005 
Karl J .. Dreher 
Idaho Department of Water Resources 
· 322 E Front St 
PO Box 83720 
Boise, Idaho 83 720-0098 
Dear Karl, 
On behalf of the Morgan Creek Water District 72 FI would liketo offer the following 
comments relative to the "super" watennaster for the Salmon River Basin. Thank you for 




It is our understanding of the agreement reached between IWDR and 
the PS that there needs to be a "super" watermaster to gather the records 
of water use, etc. in the Salmon River Basin. Our concern lies in what 
seems to be the proposal from your office. That proposal calls for · 
several deputy watennasters to oversee the various sub basins in 
addition to the one overall watermaster. This effectively adds another 
layer of government and additional costs to the water user. It is our 
belief that our current water masters and those yet to be appointed can 
collect the required data and report it to the "super" waterniaster. This 
process has been on going in the active water districts in the area for 
· years, the only change being we will repo1t to someone here rather than 1· · 
. to Twin Falls or Boise. 
Another concern deals with the method(s) used to .collect the necessary 
data. Technology is great, but to require technology for. technology 
sake only adds to the cost of doing business for the water user. Current 
methods of measuring water have suffice,! for years .and until the cost of 
doing business by remote satellite or other such forms of remote 
. reading compares with the hiring of local watermasters to collect the 
data we encourage the full use of theJater. . . · · 
A number of water right holders do not lie in an organized water 
district. We would encourage the expedient fonnation of new water 
districts in those areas that petition to do so such as the East Fork and 
Stanley Basin. In the formation: of these districts we would encourage 
you to look beyohd the '.'normal" boundary of \i drainage when forming 
a water district. Much as· our petition to expand the boundary of Water 
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District 72 F dated May, 2005 these districts shortld include al! the 
logical water users in an area rather than.just those in a drainage such as 
Morgan Creek or Challis Creek or Garden Creek. This would lessen 
the total cost to the water users in the district and would rniuiroiza the 
nnmber of water district reports and oversight duties for the "super" 
watermaster. 
As mentioned above, there are several water right holders who are not 
in an organized water district. In most instances they do not have a 
"lockable" measuring device and a phase-in period needs to be in place 
to bring everyone and everything into compliance. This should not be 
forever, but 2-3 years would seem reasonable. 
Again, thank you-fur the opportunity.to comment We have been and plan to continue to 
be active in the steering committee charged with developing resolu.ti'ons for the new 
Salmon River Basin Water District. · 
Sincerely, 
James N. Hawkins, President 
Morgan Creek Water District 72 F 
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UPPER SALMON \VA TER DISTRICT 
STEERING COMMITTEE 
MEETING AGENDA 
December 14, 2005 
1:30p.m. 
Challis Ranger District Conference Room, Challis 
I. Introductions and approve minutes oflast meeting 
II. Quick Review.& Clarification of Water District Creation 
- Timeline, bound<1Xies, who is included 
Watennaster duties 
Benefits/justifi.cation of Upper Salmon Water District 
ill. Water District Presentation and Q&A 
All Participants 
T. Luke, lDWR 
- 5 to 10 min presentation by Cindy Yenter, lDWR & Water District 130 Watennaster 
- Open Discussion and Q&A, involving representatives or watermasters from water districts in 
Upper Salmon Area; lDWR, and all participants 
IV. Water District Resolutions All Participants 
- Develop draft resohitlons 
• Address sub-districts, governance 






Upper Salmon Water District Steering Committee 
Dec. 14, 2005 
Challis, Idaho 
The meeting was called to order at 1 :40 p.m. 
Participants attending the meeting included Cliff Hansen, Jack Challis, run Hawkins, Dave 
McFarland, Bert Doughty, James Whittaker, Carl Ellsworth, Alan Bittner, Bob Kenworthy, Ted 
O'Neal, Bob Foster, Mary McGown, Cindy Yenter (IDWR/Water District 130 watennaster) and 
Tim Luke. 
Jack Challis made a motion to approve the minutes of the Oct. 4, 2005, seconded by James 
Whittaker, and approved unanimously. 
Tim Luke gave an update on preparation of the Director's Order for creating the Upper Salmon 
Water District in Administrative Basins 71 and 72. He is drafting an order for Karl's review. 
The order needs to address written and verbal testimony from the Nov. 9 hearing. He said the 
attorney for Thompson Creek Mining raised some questions about the need for a water district, 
adequacy of the bearing notice and adequacy of the public record. 
Tim made a presentation about the Upper Salmon Water District organization based on 
co=ents from users, discussions at the steering committee meetings and further consideration 
of the options for organizing. ' 
Major points from the presentation represent the Deparp:nent's current thinking: 
• Non sub-district areas in basins 71.and 72 will pay for local measurement, data collection 
and regulation similar to existing sub-districts beginning in 2008. Users in these areas 
are responsible for costs related to installation of measuring devices and beadgates, which 
should be required for many dfversions over the next two years. 
• Existing surface water districts become sub-districts. These sub-districts are limited to , 
surface water diversions only. Ground water diversions and rights located within surface 
water sub-districts would be included in the Upper Salmon water district, and become full 
responsibility of Upper Salmon water district watennaster. · 
• Umbrella watennaster provides administrative oversight for sub-districts and full 
watennaster duties for areas .not currently in a water district. 
• Upper Salmon watennaster provides assistance and oversees compliance for measuring 
device and beadgate requirements. 
• Upper Salmon watennaster monitors use and enforces water rights in all areas of the 
basins. · 
• Upper Salmon watennaster tools will include use of GPS, GIS (including use of satellite 
imagery), and computer software/programs for water use/water distribution, water district 
assessments, and. water right accounting. .. 
• Upper Salmon. watennaster collects div~rsion data from sub-district and non sub- district · 
areas, QA's data, submits data to IDWR, and coordinates with IDWR on publishing data.· 
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Another question was raised about quarterly reporting. If using a calendar year, would some 
water districts, where use is primarily irrigation, report only m the second and third quarters? 
Cindy Yenter said in WD 130, some year round users (primarily municipal, industrial and 
commercial) report on a quarterly basis. Tim, and Bob Kenworthy of the Forest Service, 
advised that quarterly periods could be chosen so that reporting of irrigation use is limited to 
perhaps two quarters. 
Does the Upper Salmqn watennaster need to be full-time? Tim said that he anticipated the 
watennaster would need to be about half time just to do the administrative oversight duties when 
the district is fully expanded to the other basins. In addition, the watermaster would have regular 
fieldwork responsibilities during the summer for the non-sub-district areas. Additional seasonal 
or part-time assistants are probably needed in the non sub-district areas to collect local diversion 
data, and control diversions as necessary. More time is required of the watermaster in the 
summer than the winter, and perhaps more time is required of the watermaster in the summer 
than one person can provide, but the job could be done in the summer with the inclusion of 
assistance from Bob Foster and part-time seasonal assistants. Tim again mentioned that IDWR 
would like to support the concept of the users paying for the seasonal assistants to measure and 
record diversions like surface water sub-districts already do, and the State take care of paying for 
the watermaster's administrative oversight duties, but he could not guarantee whether IDWR 
would be able to implement such an idea. Tim anticipated more work is needed getting the 
district up and running over the first few years, but watennaster duties could decrease over time. 
Cindy Yenter said she is busy year round. In the winter she works on administrative duties 
including water user compilation and reporting, assessments, budgets, updating rating curves, 
and other office work. 
Cindy Yenter, watennaster for Water District 130, made a presentation about the district and her 
duties. Many of the specifics of the district differ from the Upper Salmon,. but there are 
similarities in how administration would occur, Major points from her presentation are: · 
• WD 130 contains three sub-districts-(J:{orJ:t Snake and Magic Valley Ground Water ·. · · 
Districts, and the A&B Irrigation District). It is a large district on the Eastern Snake 1 
Plain with both ground water and surface water diversions. 
• Annual diversions are about 2.6 million acre-feet (surface and ground water). 
• She is a full-time employee of IDWR There is a part~time deputy who works as a 
hydrographer, plus clerical support for the water district. 
• She uses tools available from IDWR: GPS/GIS, satellite imagery, computer software 
programs, and provides data used in IDWR computer ground water models. 
• The watennaster provides general oversight, receives reports and data, verifies 
measurement data, implements curtailments, Notice of Violations and other 
administrative actions. 
• The watermaster makes a general administrative assessment each year to all water users. 
One assessment is sent to each sub-district 
• IDWR makes a monthly billing to WD 130 fot watermaster services. Billing includes 
hours for the watennaster, deputy wate).111aster, and clerical support (including benefits), 
but not for other support services pr9vided by IDWR. The IDWR billing includes an 
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Enclosures 
State of Idaho 
· DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 
322 East Front Street, P.O. Box 83720, Boise, ID ~3720-0098 
Phone: (208) 287-4800 Fax: (208) 287-6700 Web Site: ~vw.idwr.idaho.gov. 
March 7, 2006 DIRK KEMPTHORNE 
Governor 
Re: Final Order Creating Upper Salmon River Water District in 
Administrative Basins 71 & 72 
Dear Water Right Holder: 
KARL J. DREHER 
Director 
The records of the Idaho Department of Water Resources ("IDWR") show that you are the 
holder of one or more water rights with points of diversion within the Upper Salmon River Basin in 
IDWR Administrative Basins 71 and 72. The Director of ID WR signed a notice of hearing an<l 
public information meeting regarding creation ofa water district in this area on October 7, 2005. A 
copy of this notice was sent to all water right holders within the proposed districts except owners of 
small domestic and stock water rights. IDWR held a public information meeting concerning the 
proposal on October 24, 2005 in Challis, ID, and the Director of IDWR held a hearing on the matter 
on November 9, 2005 in Challis, ID. A ten-day written comment period was provided after the 
hearing as required by law. 
Enclosed please find a copy of the Final Order Creating the Upper Salmgn River Basin 
Water District No. 170. Also enclosed is an informational sheet that explains options for responding 
to final orders. Please note that any party subject to the order may file a petition for reconsideration 
within fourteen (14) days of the service date of the order, which is the date of this letter. The 
Department will act upon petitions within twenty-one (21) days of their receipt. 
The Water District _No. 170 2006 annual meeting will be held as follows: 
7:00 p.m., Tuesday, April 11, 2006 
at the American Legfon Memorial Building 
221 Main St., Challis, Idaho 
I 
The water .district meeting fa necessary to elect a watermaster, select an advisory committee 
and adopt a budget for the operation of the district. 
Please contact this office, the IDWR regional office in Twin Falls, or the Salmon Field 
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BEFORE THE DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 
OF THE STATE OF IDAl;IO 
INTHEMATIEROFCREATING THE ) 
UPPER SALMON RIVER BASIN WATER DISTRICT ) 
(DESIGNATED AS WATERDISTRICTNO.170) ) 
FOR ADMINISTRATION OF RIGHTS TO THE USE ) 
OF SURFACE WATER AND GROUND WATER IN ) 




The Director of the Idaho Department of Water Resources ("Director" or "Department") 
is required by Idaho statute,s to divide the state into water districts for the purpose of performing 
the essential gove=ental function of distributing water among appropriators under the laws of 
the State ofidaho. The requirement to create water districts applies to those streams, or other 
water sources, for which the priorities of appropriation have been adjudicated by court decree. 
By statute, during the pendency of a water rights adjudication, the district court having 
jurisdiction for the adjudication can authorize interim administration of the water rights by the · 
Director if reasonably necessary to protect senior water rights. The district court may authorize 
the distribution of water pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code, in accordance with partial 
decrees entered by the court or in accordance with one or more Director's Reports as may be 
modified by the court's order. 
FINDINGS OF FACT 
1. On May 16, 2005, the State of Idaho ("State") filed a motion requesting an order 
authorizing the interim administration of water rights by the Director·in the Department's · 
Administrative Basins 71 and 72 with the Snake River Basin Adjudica:"Jon ("SRBA") .District 
Court. The State served copies ofits motion and supporting briefing and affidavits on all 1 
affected parties by regular U. S. Mail on May 13, 2005. The State's motion included a Notice of 
Hearing setting the matter for hearing by the SRBA District Court on September 20, 2005. The 
SRBA District Cqurt designated the matter as SRBA Subcase 92-00021 (Interim 
Administration). The State's motion and supporting briefing and affidavits are a part of the 
public record in the matter of creating the Upper Salmon River Basin Water District within the 
Department's Administrative Basins (''Basins") 71 and 72. 
2. The State's .motion for interim administration described in Finding 1 above states 
that "interim administration of water rights in Basins 71 and 72 js reasonably necessary because 
an efficient means of administering water rights from ground water sources and some surface 
water sources in these basins does not exist. The establishment of water districts in these basins 
will provide wa:termasters with .the ability to administer water rights in accordance with the prior 
appropriation doctrine as established by Idaho law." · 
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3. All of the water rights claimed in Basins 71 and 72 have been reported OT partially 
decreed in the SRBA as required under Idaho Code§ 42-1417. 
4. On November 16, 2004, the SRBA District Court entered a partial decree for 
water rights no. 75-13316 and no. 77-11941. These year-round water rights are held by the 
United States of America on the Salmon River to fulfill the purposes of the Wild and Scenic 
Rivers Act, Pub.L. 90-542, 82 Stat. 906, Oct. 2, 1968 (codified as amended at 16 U.S.C. §§ 
1271, et seq.), and the Central Idaho Wilderness Act of 1980, Pub.L. 96-312, 94 Stat. 948, July 
23, 1980 (codified as amended at 16 U.S.C. §§ 1132, 1274, 1281). Water rights no. 75-13316 
and no. 77-11941 are downstream of all of the water rights in Basins 71 and 72. · 
5. On September 20, 2005, the SRBA District Court held a hearing on the State's 
motion. No objections were filed in opposition to the motion, and no party appeared in 
opposition to the State's motion. 
6. On September 29, 2005, the SRBA District Court issued an order authorizing the 
interim administration of water rights by the Director in Basins 71 and 72, pursuant to chapter 6, 
title 42, Idaho Code, based upon a determination that such interim administration is necessary to 
protect senior water rights. 
7. On October 7, 2005, the Director signed a notice proposing to establish a water 
district in the Upper Salmon River Basin within Basins 71 and 72, pursuant to the provisions of 
Idaho Code§ 42-604. Notice was mailed on October 11, 2005, by regular mail, to each holder of 
a water right within the boundaries of the proposed water district. The notice described the water 
district proposed to be established, the reasons therefor, the time and place for a public 
information meeting to be held on October 24, 2005, and the time and place for a hearing to be 
held on November 9, 2005, concerning establishment of the proposed water district. The notice 
also provided a time period within which written comments on the proposed action would be 
accepted. · 
8. In addition, the Director caused notice to be published of the propu;;ed action 
establishing the Upper Salmon River Basin Water District ("Upper Salmon Water District"), / 
designated Water District No. 170, once a week for two (2) weeks in the following newspapers 
having general circulation within the area of the proposed water district: The Challis Messenger 
of Challis, Idaho; on October 13 and 20, 2005; and the Wood River Journal of Hailey, Idaho, on 
October 12 and 19, 2005. 
9. The notice mailed to water right holders proposed that establishment of the Upper 
Salmon Water District would include all water rights authorizing the use of surface water and 
ground water with points of diversion located within the boundaries of Basins 71 and 72, except 
those used solely for domestic or stock water purposes as defined: under Idaho Code §§ 42-111 
and 42-l 401A(ll ); The Director's notice advised that a meeting of the holders of water rights 
within the district be held during the spring of2006 for the purpose of electing a watermaster and 
cond~cting other business necessary to initiate operation of the district The Director also 
proposed that the water district watermaster be responsible for certain duties under the direction 
and supervision ofthe Director including: (1 )' collection, recording, and reporting of diversl.on 
Final Order Creating Water District No. 170~Page 2 
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data; (2) enforcement of water rights in priority; and (3) curtailment and enforcement of 
unauthorized or excessive diversions, as necessary. 
10. The Director's notice also included a description of the Director's proposal to 
expand the Upper Salmon Water District by2007 to encompass all of Basins 73, 74, and 75, 
after the water rights in those basins have been decreed by the SRBA District Court or included 
in one or more Director's Reports anticipated to be filed with the SRBA District Court.in 2006, 
provided the SRBA District Court grants the Director authority for interim administration in · 
those basins: 
11. The Director proposes to include existing water districts in the Upper Salmon 
River sub-basins as sub-districts \vithin the proposed Upper Salmon Water District. There are 
currently three existing water districts within Basin 72 and the bound:¢es of the proposed Ppper 
Salmon Water District: Water District No. 72-B, Garden Creek and tributaries; Water District 
No. 72-C, Challis Creek and tributaries; and Water District No. 72aF, Morgan Creek and 
tributaries. These districts include only water rights from surface water sources, and do not · 
include any water rights from gn;>und water. There are no existing water districts located \vithln 
Basin 71. 
12. Water districts 72-B and 72-C. do not administer water rights from surface water 
sources outside the irrigation season for those rights included within the districts, nor do these 
districts administer water rights during the irrigation season when the surface water sources are 
not under watermaster regulation. Water District 72-F has not been active until recently and has 
not evolved to effectively administer water rights from surface water sources either during or 
outside of the irrigation season for those rights included within the district. 
13. The Director conducted a hearing on the proposed establishment of the Upper 
Salmon Water District at the Challis High School Cafeteria in Challis, Idaho, at 7:00 pm on 
November 9, 2005. Approximatelyforty people attended the hearing. 
14. Prior to commencing the hearing, the Director described factors he conside,recl in · 
proposing to establish the Upper Salmon Water District and answered questions about the 
establishment ofthe proposed water district and how the district was envisioned to function, both 
over a period of approximately 60 minutes.· 
15. Persons attending the hearing were provided an opportuajty to make oral 
statements for the record. In addition, the Director held the record open through November 21, 
2005, for the submittal of written comments .. 
16. Five individuals gave oral statements for the record at the hearing in Challis, 
Idaho. Three written statements were submitted to the Department on or before the deadline of 
November 21, 2005. 
17. Mr. Jack Challis of Challis, Idaho, testified on his own behalf as a water right 
holder on Challis Creek in Basin 72. He also stated that he is the acting secretary-treasurer for 
both water districts 72-B and 72-C, Garden and Challis Creeks, respectively. In past years, 
Mr. Challis served as the watennaster for both districts. He also currently serves as a lateral 
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manager on the Wrum Springs Canal near Challis, Idaho. Mr. Challis testified that water 
districts 72-B and 72-C are already in compliance with all state water district requirements, and 
that other areas in the Upper Salmon River Basin should comply with similar standards before 
districts 72-B and 72-C participate in funding a watermaster for the proposed Upper Salmon 
Water District. 
' 18. Mr. Jerry Hawkins of Challis, Idaho, testified ori behalf of Water District No. 72-
F, Morgan Creek and tributaries. Mr. Hawkins stated that Water District No. 72-F does not 
agree with the Director's proposal for a basin°wide water district that provides for a watermaster 
having oversight for existing water districts, such as district 72-F. Mr. Hawkins stated that 
Water District No. 72-F has a watermaster and secretary-treasurer, and that if district 72-F needs 
· to answer to the Department, then it can do so through the existing Department employee based 
in Sahnon, Idaho, rather than the water right holders contributing to the. funding for a 
waterrnaster of abasin°wide water district. Mr. Hawkins also stated that Water District No. 72-F · 
concurs with prior written 1:omments submitted to the Department by certain water right holders 
from existing water districts in Basins 73, 74, and 75, which recommended that if the Upper 
Salmon Water District is established the watermaster should be a direct employee of the 
Department and paid by the State of Idaho. 
19. Mr. Blair Kauer of Leadore, Idaho, testified on his own behalf. Mr. Kauer stated 
that he holds water rights in water districts 74, 74-W, and 74-Q, all in Basin 74. Mr. Kauer 
stated that he agreed with the need for water districts, but that it is not necessary to have another 
watermaster with oversight for other existing water districts in the Upper Salmon River Basin. 
He further stated that water districts in Basin 74 do not need to be in the proposed Upper Salmon 
Water District, or any proposed expansion of such district. Mr. Kauer also stated that water 
district assessments should be based on water rights held, not the amount of water diverted. 
· 20. Mr. James Whittaker of Leadore, Idaho, testified on his own behalf but stated for 
the record that he is an advisory committee member for both Water District No. 74-W and Water 
. District No. 74-Z. Mr. Whittaker stated that niost water districts in Basin 74 do an adequate job . 
of regulating themselves. Mr. Whittaker did not oppose appointment of a watermaster for the · 
proposed Upper Salmon Water District at the Department's expense for a period of two years,~ 
proposed by the Director, but that after two years there should not be a need for a basin-wide 
waterrnaster that has oversight for existing water districts because watermasters in those districts 
should be better trajned and any problems after that point in time could be addressed by those 
watermasters and Department staff, including the Department's employee based in Salmon. 
Idaho. 
21. Ms. Katie Breckenridge of Picabo, Idaho, testified on her own behalf. 
Ms. Breckenridge holds water rights in Basin 7L In her testimony, Ms. Breckenridge 
distinguished between areas in the.Upper Salmon River Basin, like sub-basin 71, where 
diversions of water are not being measured or administered, and other areas within Basin 72 and 
74 where existing water districts may be adequately measuring and regulating diversions of 
water. Ms. Breckenridge recommended that areas in Basin 71 and 72 that are not currently 
included in any water district where there are no watermasters measuring and reporting 
diversions be prioritized for inclusion in any new water district. She recommended that areas not 
currently within a water district be 1:>rought into compliance within two years, and then the 
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Department and Upper Salmon River Basin water right holders could re-evaluate whether to 
organize under one district. 
22. The Director received written comments from Mr. Scott Campbell, attorney for 
Thompson Creek Mining Company ("Thompson Creek"). Thompson Creek comments are 
summarized as follows: 
' 
a. The Director failed to comply with the mandatory notice requirements of 
Idaho Code § 42-604, because the notice gave no explanation of the reasons 
for creating the water district; 
b. The public record does not support a determination by the Director that 
creation of the district is "required in. order to properly administer uses of the 
water resource" as required by Idaho Code § 42-604; 
· c. _ The Director cannot legally determine that a water district is "required in 
order to properly administer uses of the water resource" because an SRBA 
District Court order dated November 18, 2004, provides that a stipulated 
agreement involving the State of Idaho, the United States of America, and ·-
other parties in the matter of the Wild and Scenic Rivers Act Claims 
(Consolidated Subcase No. 75-13316), "shall not affect the rights of 
Thompson Creek or any other non-signatory party to participate in and object 
to any motion for interim administration, proceeding for creation of a water 
district, or other administrative action or other judicial action proceeding 
affecting their water rights or their use, diversion, or measurement of water;" 
d. The Director has no legally supportable basis for creation of the proposed 
water district because he cannot rely upon the provisions of the SRBA Wild -
and Scenic Rivers Agreement betwe_en the United States and the State of 
Idaho to jusdfy creation of the district, and because the order of the SRBA 
.... District Court dated November 18, 2004, provided that the provisions in the 
Wild and. Scenic Rivers agreement relative to water rights administration 
"shall not affect the disposition or review of such proceedings;" and 
e. No administration of the Thompson Creek water rights is necessary "to 
properly administer the uses of the water resource" because the rights held by 
the United States for the purposes of the Wild and Scenic Rivers Act are 
subordinated to Thompson Creek's rights. 
23. The Department also received written comments from Mr. James Hawkins of 
/ 
Water District No. 72-F, Morgan Creek and tributaries. The Department received a petition from 
Mr. Hawkins dated May 19, 2005, on behalfofWaterDistrictNo. 72-F seeking inclusion of 
certain water.rights and diversions from the. Salmon River near its cont111ence with Morgan 
Creek. This petition was submitted to the Department following a meeting that the Department 
held with representatives of existing water dist;ricts in the Upper Salmon River Basin in Febrllary 
of2005 regarding the potential establishment ofthe Upper Salmon Water District. Mr. Hawkins 
submitted additional comments to 1'.1e Department dated November 21, 2005, and received by the 
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Department on November 28, 2005. The latter comments expressed concerns about overlapping · 
duties with existing watermasters and additional costs resulting from appointment of a "super" . 
watermaster. Mr. Hawkins' second letter urges using local watermasters to collect data; 
encourages the Director to look at creating water district boundaries that go beyond the "nonnal" 
boundary of a drainage area such as Morgan Creek or Challis Creek; and recommends that 
"lqckable" measuring device requirements be phased in over a reasonable period of time, such as 
two to three years. 
24. The Department also received written comments from representatives of existing 
water districts in Basins. 73, 74, and 75 on September 26, 2005. The comments were submitted 
in response to a steering committee meeting organized by the Department in September of2005 
with representatives ofwater right holders in the Upper Salmon River Basin regarding 
establishment of the Upper Salmon Water District. The comments submitted by the water 
districts' representatives recommends that the watermaster for the Upper Salmon Water District 
be a direct employee of the Department at no additional costs to either the Department or water 
right holders who, are .affected by creation of the water district. The cm:nrnents further 
recommend creation of sub-districts where deputy watermastets are elected and compensated by 
water right holders in each sub-district. A number of other detailed recommendations were 
proposed regarding watermaster and depmy watermaster duties, as well as headgate and 
measuring device requirements. 
CONCLUSIONS OF LAW 
Statutory Authorities 
I. Idaho law declares all surface and ground waters in the State of Idaho to be the 
property of the state, whose duty it is to supervise the appropriation and allotment of the water to 
those diverting the same for beneficial use. See Idaho Code § 42-226. · 
2. ·· · The Dir~ctor has the statutory responsibility to administer the use of surface and . 
ground water in the state so as to protect prior surface and ground water rights. See Idaho Code 
§§ 42-226 and 42-237a.g .. 
3. The Director has the responsibility for direction and control over the distribution 
of water in accordance with the prior appropriation doctrine as established by Idaho law within 
water districts to be accomplished through watermasters supervised by th€: Director, and subject 
to removal by the Director, as provided in chapter 6, title 42, Idaho Code. 
4. The Directods authorized to fonn water districts as necessary to properly 
administer uses of water from public streams, or other independent sources of water supply, for 
Which a court having jurisdiction thereof has adjudicated the priorities of appropriation. The 
Director may also revise the boundaries of a water district, abolish a water district, or combine 
two (2) or more water districts, by entry of an order, if such action is required in order to 
properly administer uses of the waterresourc€l. See Idaho Code·§ 42-604. 
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5. In addition, the district court having jurisdiction over a general water rights 
adjudication may authorize the interim administration of water rights pursuant to chapter 6, title 
.4 2, Idaho Code, prior to the entry of a final decree, in accordance with Director's Reports filed 
with the court, with or without modification by the court, or in accordance with partial decrees 
that have superseded the Director's Reports. See Idaho Code§ 42-1417. 
' Response to Testimony and Written Comments 
6. Most of the testiniony at the hearing in Challis Idaho conducted on November 9, · 
2005, and written comments submitted to the Department, raised concerns about inclusion of 
existing water dfstricts as sub-districts in the proposed Upper Salmon Water District Concerns · · 
about the funding required for the watermaster of the Upper Salmon Water District and the 
oversight of watermasters for existing water districts were stated. Additional concerns regarding 
· the duties of the Upper Sahnon Water District waterniaster withrespect to the duties of existing ·· 
watermasters were also identified, and the need to include existing water districts in the Upper 
Salmon Water District was questioned. Much of the testimony asserted that existing districts are 
already compliant with state law and Department requirements. Recommendations were made 
both in oral testimony at the hearing and in written comments to the Department that the costs 
for the Upper Salmon Water District watermaster should be home by the Department. 
7. In response to the hearing testimony, the written comments submitted on behalf of 
Water District No. 72-F, and the written comments submitted on behalf of holders of water rights 
in existing water districts in Basins 73, 74, and 75, the Director concludes that during the 
irrigation season for the water rights in some of the existing water districts in Basins 72, 73, 74, 
and 75, the statutory requirements of Chapter 6, Title 42, Idaho Code, are mostly being met, 
while in other water districts in the Upper Salmon River Basin some or many of the statutory 
requirements are not being satisfied. For example, surface water diversions in some of the 
existing districts lack adequate measuring devices and controlling headgates, are not measured or 
recorded on a regular basis, or are not monitored or regulated during portions of the irrigation 
season .. Additionally, some of the existing water districts do not maintain adequate measurement 
records, annual watennaster reports are not always complete or timely submitted, and some ·· , 
existing water districts have been inactive for many years. None of the existing water districts 
enforce limitations of surface water rights outside ofthe irrigation season for the rights, and none 
of the existing water districts regulate water rights diverting from ground water. 
8. Given that: (1) there are no water districts in Basin 71; (2) the administration of 
surface water rights in the existing water districts in Basin 72 is often inconsistent; (3) none of 
the existing water districts in Basin 72 administer surface water rights outside of the irrigation 
season for those rights or during the irrigation season when the surface water sources are not in 
regulation; and ( 4) none of the exfoting water districts in Basin 72 regulate diversions from 
ground water; the Director concludes that there should be one water district created that 
encompasses all of the water rights within the Upper Salmon River Basin, and that the existing 
. surface water districts in Basin 72 should be designated as sub-districts, in order to provide 
consistent and effective administration of water rights from both surface water sources and 
ground water sources year-round throughout the Upper Sahnon River Basin. -
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9. Existing water districts in Basin 72, which now will be sub-districts within the 
Upper Salmon Water District, will each continue to elect their own waterrnasters, who will serve 
as deputy watermasters under the watennaster for the Upper Salmon Water District, and adopt 
their own budgets for purpos~ of measuring, recording, reporting, and regulating surface water 
diversions within their districts. A sub-district that adequately measures, records, reports, and 
COI}trols diversions should not be subject to future assessments to fund the watermaster for the 
. Upper Salmon Water District for purposes of measuring, recording, reporting, and regulating 
surface water diversions within that sub-district However, each sub-district may be subject to 
future assessments for costs associated with oversight of that sub-district. Oversight costs may 
include, but may not be ijmited to, technical assistance, enforcement assistance, training of 
deputy watermasters, collection and quality control review of diversion data, periodic field 
checks of diversions, periodic or miscellaneous field calibration measurements of measi.iring 
devices, review of annual sub-district and budget reports, coorpinating distribution of water to 
the Wild and Scenic River minimum instream flow water rights for the Salmon River as 
necessary, and general coordination with federal, state, and local agencies regarding water 
district operations, water use, and water right administration issues. ·· 
10. The written comments submitted by Thompson Creek raise several legal or 
administrative issues. First, Thompson Creek alleges that the Director failed to comply with the 
mandatory notice requirements of Idaho Code § 42-604 because the notice gave no explanation 
of the reasons for creating the Upper Salmon Water District. As required by Idaho Code§ 42-
602, the notice described the proposed action, the reasons for the proposed action, and the time 
and place of a public hearing concerning the proposed action. The notice stated that the reason 
fur the hearing was to consider the proposal to create a permanent water district in order to 
protect senior water rights. The notice referenced the SRBA District Court order that approved 
interim administration of the rights by the Director to protect senior water rights. The notice also 
provided a: website link to a copy of the SRBA District Court order. The.court's order found that 
the Director had sent individual notice of the State's Motion for Interi!n Administration and 
supporting documents, as well as notice of the SRBA Court's scheduled hearing on the matter, to 
all affected right holders in Basins 71 and 72. 
11. Based on the State's motion for interim administration descn"bed in Finding 1 ~d 
its presentation to the SRBA District Court on September 20, 2005, the court.made the following 
findings of fact and conclusions oflaw in its Order Granting State's Motion for Order of lnterim 
Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, dated September 29, 2005: 
The State of Idaho has complied with the notice and service requirements of Idaho Code 
§§ 1417(2Xb) by serving of the State's Motion and related documents on those claimants 
in IDWR Basins 71 and 72 reasonably determined to be adversely affected by entry of 
the requested Order. Interim Administration in IDWR Basins 7l and 72 in accordance 
with the Director's Reports and Partial Deqees for water rights is reasonably necessazy 
to efficiently administer water rights and protect senior water rights. .The establishment 
of Water Districts for Basins 71 and 72 will provide the watermasters with the ability to 
administer water rights in accordance with the prior appropriation doctrine as established. 
by Idaho law. 
The creation of water districts will provide for a mechanism for administration, 
regulation, and enforcement of water rights, including ground and surface water rights. 
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12. The Director's notice also provided the following information regarding the 
necessity for creating a water district in Basins 71 and 72: 
The Director proposes that the water district watermaster be responsible for certain dutie.s 
under the direction and supervision of the Director including: (l) collection and 
recording of diversion data; (2) enforcement of water rights in priority; and 
(3) curtailment and enforcement ofunauthotized or excessive diversions, as necessary . 
. , 13. The Director concludes that the notice required by Idaho Code § 42-604 was 
sufficient. The notice gave the time and pfoce of a hearing, and provided a tin1e period within 
which written comments could be submitted. The notice stated that the proposed hearing was to . 
consider the creation of a pennanent water district in order to protect senior water rights. The 
· · . notice informed affected right holders that the SRBA District Court had issued an order for · 
interim administration of water rights in Basins 71 and 72 and provided a reference. to a copy of 
the order. Finally, the notice listed specific watennaster duties in the proposed water district. 
14. Thompson Creek's second allegation is that the public record does not support a 
detennination by the Director that creation of the district is "required in order to properly 
administer uses of the water resource" as required by Idaho Code§ 42-604. 
15. The public record in this case includes the State's motion for Order ofinterim 
Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, together with supporting documentation, 
dated May 16, 2005; the SRBA District Court's transcript of the hearing on the State's motion 
for Order of Interim Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, held on September 20, 
2005; theSRBA District Court Order Granting the State of Idaho's Motion for Order of Interim 
· Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, dated September 29, 2005; the Director's 
: Notice of Public Information Meeting and Hearing in the Matter of the Proposed Creation o(a 
Water District in the Upper Salmon River Basin Area inAdministrative Basins 71 and 72, signed 
by the Director on October 7, 2005, and mailed on October 11, 2005; the. transcript of the 
Director's hearing reg-<1rdingcreation of the proposed water district held on November 9,2005, · 
· in Challis, Idaho; and written comments submitted for the record on or before November 2 l, / 
2005. 
16. As described in Conclusion of Law 11,justification for creation of the proposed 
district "to efficiently admini~ter water rights and protect senior water rights" is provided in the 
Department's Notice ofHearing, the SRBA District Court's Order Granting Interim 
Administration, and the State's motion for interim administration. Therefore, the Director 
concludes that the public record supports a determination that creation of the district is "required 
in order to properly administer·uses of the water resource" as required by Idaho Code § 42-604. 
17. Thompson Creek next alleges that the Director cannot legally determine that a 
water district is required because an SRBA District Court order dated November 18, 2004, 
provides that a stipulated agreement between the State of Idaho, the United States of America, 
and other parties in the matter of the Wild and Scenic Rivers Act Clainls does not "affect the 
rights of Thompson Creek or any other non-signatory party to participate in and object to any 
motion for interim administration, proceeding for creation of a water. district, or other 
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administrative action or other judicial action proceeding affecting their water rights or their use, 
diversion, or measurement of water." 
18. The SRBA District Court's order dated November 18, 2004, provides only that 
Thompson Creek or other non-signatory parties of the Wild andScenic Rivers agreement may 
participate in and object to a motion for interim administration, or other administrative 
proceeding for creation of a water district. TI1e court's order does not prohibit the Director frorn 
determining that a water districtis necessary. The court in fact determined just the opposite by · 
granting an ordetfor the State's motion for order of interim administratio~ Thompson Creek's 
argument is without merit. · ' · 
19. Thompson Creek further argues that the Director has no legally supportable basis 
for creation of the proposed water district because he cannot rely upon the provisions· o:t:the 
SRBA Wild and Scenic Rivers Agreement between the United States and the State of!daho to . · 
justify creation of the district, and because the SRBA District Court's Order dated November 18, 
2004, provided that the provisions in the Wild and Scenic Rivers agreement relative to water 
rights administration "shall not affect the disposition or review of such proceedings." 
20. The Director is relying on the authority provided by Idaho Code § 42-604 for 
creation of the proposed water district, not t:4e provisions of the SRBA·Wild and Scenic Rivers 
Agreement as alleged by Thompson Creek. Idaho Code § 42-604 authorizes the Director to 
create a water district for streams or water supplies for which a court having jurisdiction thereof 
has adjudicated the priorities of appropriation. As. stated in Finding 3, all of the water rights 
clainied in Basins 71 and 72 have been reported or partially decreed in the SRBA as required 
under Idaho Code§ 42-1417. The Director proposes creation ofa water district in Basins 71 and 
72 for the reasons provided in the State's motion for Order of Interim Administration of Water 
Rights, and the Director's. Notice of Hearing. 
21. Finally, Thompson Creek alleges that administration of Thompson Creek•s water 
rights is not necessary "to properly administer the uses of the wa,te.r resovrce'' Qecause the i.J:Ilit7d 
States' Wild and Scenic River rights are subordinated to Thompson Creek's rights, 
22. The Director finds that Thompson Creek is the holder of water rights to which· 
the United States' Wild and Scenic River rights that have been partially decreed by the SRBA 
District Court are subordinated. This fact alone, however, does not preclude the need for 
creation of a water district, nor does it provide a reason to eliminate Thompson Creek's rights or 
other water rights to which the United States' Wild and Scenic River rights are subordinated. On 
the contrary, creation of the proposed water district is intended to fulfill the Director's statutory 
responsibilities to administer water rights for the purpose of protecting all prior water rights and 
distributing water in accordance with the prior appropriation dQctrine as established by Idaho 
law. 
District Creation 
23. Based on the statutory authorities described in preceding conclusions oflaw. the 
order of the SRBA. District Court authorizing the interim administration of water rights pursuant 
to chapter 6, title 42, Idaho Code, and the record in this proceeding, the.Director should create 
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the Upper Salmon Water District to administer water rights ,vithin Admini:,trative Basins 71 and 
72, as shown on the map appended hereto as Attachment A. 
24. The Director concludes that the Upper Salmon Water District should be formed 
on a permanent basis and operated to administer the affected water rights in accordance with the 
prior ii,ppropnation doctrine as established by Idaho law. 
' 
Administration of Affected Water Rights 
25. · . The Director concludes that immedfate administration of water rights, other than 
de minimis domestic .and stock.water rights as defmed under Idaho Code.§§ 42-111 and 42-
1401A{l 1 ), .pursuant to chapter.6, title 42, Idaho Code,is necessary for the protection of prior 
surface and ground water rights. 
26. The Director concludes that the watermaster for the Upper Salmon Water 
District created by this order shall perfonn the following dutiesin accordance with guidelines, 
direction, .and supervision provided by the Director: 
a. Measure, record, and report the diversions under water rights; 
b. Enforce the water rights in priority; 
c. Curtail unauthorized or excessive diversions as necessary (i.e., any 
diversion without a water right or in excess of the elements or conditions 
of a water right); and · 
d. Consult with and coordinate the work activities of deputy watermasters, 
· including the elected and appointed watermasters for sub-districts within 
the Upper Salmon Water District. 
.. .. 27. . .. The Director concludestbafthe Upper Salmon Watei'Distrfot created bytliis · 
order· shall include the following orgauizational features: 
a. Election and appointment of a single watermaster for the water district. 
The water right holders may elect to have tlie district contract with the. 
Department to provide watermaster services. Under a district contract 
with the Department, the watermaster will be a direct employee of the 
Department. 
b. Designation of existing water districts in Basin 72 as sub-districts of the 
Upper Salmon Water District, or as otherwise determined by the Director. 
c. Selection ofa Water District Advisory Committee that includes, but need 
not be limited to, representation from advisory committees of existing 
water districts. 






Appointment of deputy wate1masters by the watermaster, with approval by 
the Director. Deputy waterrnasters shall work pursuant to instructions of 
the watermaster. Deputy watem1asters may be other Department 
employees, or watermasters elected by sub-districts. 
Water rights not included in an existing water district shall be assessed the 
costs for operating the Upper Salmon Water District directly by the water 
district watermaster, unless the rights are located within a sub-district that 
is subsequently created by the Director. 
Water districts that are organized as sub-districts may collect assessments 
to pay the pro-rata expenses of the Upper Salmon.Water District, if any; 
on behalf of the diversions and water right holders within their. respective 
sub-district to avoid individual water right holders being assessed by both 
the sub-district and the Upper Salmon Water District. 
The Department will not require compensation for providing watermaster 
services during 2006 and 2007 if the water right holders elect to have the 
Upper Salmon Water District contract with the Departrnentto provide 
waterrnaster services. 
ORDER 
The Director enters the following Order for the reasons stated in the foregoing Findings 
of Fact and Conclusions of Law. 
IT IS HEREBY ORDERED as follows: 
1. The Upper Salmon River Basin Water District, designated as Water District 
.·· No.170, is Iierebf estaolished to include all surface water and ground water rights in theJdal;ig .··· · 
Department of Water Resources Administrative Basins 71 and 72, other than de minimis 
domestic andstockwater rights as defined under Idaho Code§ 42-111 and 42-1401A(ll), within 
the area depicted on the map appended hereto as Attachment A and incorporated herein by 
reference. 
2. Water District No. 72-B (Garden Creek and tributaries), Water District No. 72-C 
(Challis Creek and tributaries), and Water District No. 72-F (Morgan Creek and tributaries). are 
hereby designated as sub-districts within Water District No. 170. -These sub-districts shall 
continue to meet annually to elect a sub-district watermaster (who shall serve as a deputy 
waterm11Ster for Water District No. 170), adopt a budget, and select an advisory committee. · 
These sub,distri<:ts shall be responsible for distribution of surface water rights that have b\)en 
reported or partially decreed in the SRBA and located within the respective sub-districts. For 
2006, w.iter right holders within the sub,districts shall meet at a time and place as nonu,ally 
determined by the district. 
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3. For 2006, the water right holders within Water District No. 170 shall mei;:t at a 
time and place to be announced by the Director to elect a watermaster, select an advisory 
committee, and set a budget to be collected to operate the district. In future years, the aimual 
meeting shall be held as provided in Idaho Code § 42-605. 
4. The watermaster for Water District No. 170 shall perfonn the following duties in 
accordance with guidelines, direction, and supervision provided by the Director: 
a. Measure, record, and report the diversionsunder water rights; 
b, Enforce the water rights in priority; 
c. Curtail unauthorized or excessive diversions .as necessary (i.e., any 
diversion without a water right or in excess of the elements or conditions 
of a. water right); and · 
d. Consult with and coordinate the work activities of deputy watermastets, 
including the elected and appointed watermasters for sub-districts within 
the Water District No. 170: 
5. The Director shall issue separate orders, as necessary, requiring the installation of 
measuring devices and lockable controlling works for diversions within Water District No. 170. 
Such orders will allow installations to be phased in over a period of one to two years from the 
date of issuance, thereby allowing a sufficient period of time in which to comply with such 
orders. Water right holders will be responsible for all costs associated with the installation of 
measuring devices and controlling works. 
DATED this 6th day of March 2006. 
Director 
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ATTACHMENT A 
UPPER SALMON RIVER BASIN 
WATER DISTRICT NO. 170 
i;s-;J Water District No. 170: l!asins 71 & 72 
. IE] IDWR Adminls~tive Basins 
e Citles 
NRivers 
10 0 10 20 30 MIies 





TO ACCOMPANY A 
FINAL ORDER 
(Required by Rule of Procedure 740.02) 
The accoropanying order is a ''.Final Order" issued by the department pursuant to section 
67-5246 or 67-5247, Idaho Code. 
Section 67-5246 provides as follows: 
.(1). If the presiding officer is the agency head, the presiding officer shall is§ue a fmal 
order. 
(2) If the ·presiding officer issued a recommended order, tbe agency head shall issue a 
final order following. review of that recommended order. 
(3) If the presiding officer issued a preliminary order, that order becomes a final order 
. unless it is reviewed as required in section 67-5245, Idaho Code. Iftbe preliminary orderis 
reviewed, the agency head shall issue a final order. 
(4) Unless otherwise provided by statute or rule, any party may file a petition for 
reconsideration of any order issued by the agency head within fourteen (14) days of the issuance 
of that order. The agency head shall issue a written order disposing. of the petition. The petition 
is deemed denied if the agency head does not dispose of it within twenty-one (21) days after tbe 
filing of the petition. 
(5) Unless a different date is stated in a final order, the order is effective fourteen (14) 
days iifter its issuance ifa party has not filed a petition for reconsideration. If a party has filed a 
petition for reconsideration with the agency head, the final order becomes effective when: 
(a} tbe petition for reconsideration is disposed of; or 
(b) the petition is deemed denied because the agency head did not dispose of the 
petition within twemy-one (21) days. 
(6) A party may not be required to comply with a final order unless the party has been 
served with or has actual knowledge oftbe order. If the order is mailed to the last known address 
of a party, the service is deemed to be sufficient 
(7) A non-party shall not be required to comply with a final order unless the agency 
has made the order available for public inspection or the nonparty has actual knowledge of the 
order. · · · · 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
I .HEREBY CERTIFY that on this~ day of March, 2006, the above and foreg~ing 
document was served on each individual or entity on the service list for this matter on file at the 
Idaho Department of Water Resources, 322 East Front Street, Boise, Idaho, and posted on the 
Department's website: v,-ww.id\"\<-r.idaho.gov. Each individual or entity on the service list was 
served by placing a copy of the above and foregoing document in the United States mail, postage 
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Idaho Department of Water Resources 
YANKEE FORK GOLD DREDGE ASSN 
PO BOX 459 
WENDELL, tD 83355 
WO HE LO SUBDIVISION 
HC 64 BOX9951 
STANLEY, tD 83278 
VALLEY SUN LLC 
C/0 ANN M DOWN 
POBOX844 
SUN VALLEY, JD 83353-0844 
US DEPT OF AGRICULTURE 
FORESTSERVJCE 
324 25TH ST 
OGDEN, UT 84401 
UNITED STATES OF AMERICA ACTING 
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550 W FORT ST MSC 033 
BOISE, !083724 
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C/0 ROBERT Y KOPF 
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600 GRANT ST 58TH FLOOR 
PITTSBURGH, PA 15219 
THE MC COMISH FAMILY TRUST 
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THE DANIEL J MAHONEY JR 
LIFETIME TRUST II 
C/0 JOHN D WARD ESQ 
1200 NEW HAMPSHIRE AVE 
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WASHINGTON, DC 20036-6802 
STATEOFIDAHO 
DEPT OF FJSH & GAME 
PO BOX 1336 
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DEPT OF PARKS & RECREATION 
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HAILEY, JD 83333 
VALLEY SUN LLC 
POBOX844 
SUN VALLEY, JD 83353 
US DEPT OF AGRICULTURE 
FOREST SERVICE 
SAWTOOTH NATIONAL FOREST 
2647 KIMBERLY RD E 
TWIN FALLS, ID 83301-7976 
UNITED STATES OF AMERICA AcnNG 
THROUGH 
USDI BUREAU OF LAND MANAGEMENT 
IDAHO STATE OFFICE 
1387 S VINNELL WAY 
BOISE, ID 83709•!657 
THOMPSON CREEK MINJNG CO 
POBOX62 
CLAYTON, ID .83227 
THE HUMPHREYS TRUST 
10495 STONE QTJARR.Y RD 
PAYETTE, ID83661 
THE ANDREW & LINDA LAWLER 
FAMILY TRUST 
2691 BA YSHORB DR 
NEWPORT BEACH, CA 92663 
STATE OF IDAHO 
DEPT OF FISH & GAME 
POBOX25 
BOISE; ID 83707 
STATE OF IDAHO 
DEPT OF TRANSPORTATION 
BURE-AU OF AERONATJTICS 
3483 RICKENBACKER 
BOISE, ID 83705 
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WO-1-!E-LO SUBDIVISION 
HC 64 BOX 9951 
STANLEY, ID 83278 
VERSALLES REAL ESTA TE CORP 
C/0 ANDREE DOYLE 
725 N RIVERSIDE DR #201 
POMPANO BEACH, FL 33062 
US DEPT OF INTERIOR 
BUREAU OF LAND MANAGEMENT 
SALMON DISTRICT 
1206 S CHALLIS ST 
SALMON, ID 83467 
US ANTIMONY CORP 
POBOX643 
THOMPSON FALLS, MT 59873 
UNITED STATES OF AMERICA ACTING 
THROUGH 
USDI FISH AND WJLDLIFE SER VlCE 
DMS!ON OP ENGINEERING 
9IlNEJITHAVE 
PORTLAND, OR 97232-4181 
THOMAS A ROMANOWSKI TRUST 
319TANORD 
SANTA FE, NM 87501 
THE ESTA TE OF FRED C HUMPHREYS 
C/OERNESTDAY .. ..· ... 
l 0495 STONE QUARRY RD 
PAYETTE, ID 83661-5134 
SUNRISE ACRES HOMEOWNERS 
ASSN 
PO BOX 1115 
CHALLIS, ID 83226-1115 
STA TE OF IDAHO 
DEPT OF LANDS 
954 W JEFFERSON 
POBOX83720 
BOISE, ID 83720-0050 
STATE OF IDAHO 
IDAHO WATER RESOURCE BOARD 
. 322 E FRONT ST 
PO BOX 83720 
BOISE, ID 83720-00~ ' 
STANLEY LAKE CREEK WATER 
USERS ASSOCIATION 
2212 RI.DOE POINT WAY 
BOISE, ID 83712 
SMILEY CREEK WATER USERS ASSN 
. HC64BOX9l08 
KETCHUM, ID Jl3340 
SAWTOOTH INTERPRETIVE & 
HISTORICAL ASSN 
POBOX75 
STANLEY, ID 83278 
SALMbN FALLS SHEEP CO 
RT! BOX 174 
HAGERMAN, ID 83332-6041 
ROUND VALLEY ACRES WATER 
ASSN INC 
POBOX941 
CHALLIS, ID 83226-0941 
REDFJSH LAKE LODGE INC 
C/OJACKSEE 
POBOX9 
STANLEY, ID 83278 




ELLIS, ID 83235 
MORGAN CREEK CATTLE ASSN 
C/0 DELBERT HUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS, JD 83226 
· -L & W STONE CORP 
POBOX789 
CHALLIS, ID 83226 
K F AND LILLIAN B MORGAN 
REVOCABLE TRUST 
7 IO FILMORE ST 
AMERICAN FALLS, ID 83211 
CERTIFICATE OF SERVICE 
STANHARRAHCORP 
PO BOX 12968 
RENO, NV 89510 
SMILEY CREEK RANCH LLC 
POBOX7133 
KETCHUM, ID 83340 
SALMON RIVER EMERGENCY CLINIC 
INC 
POBOX20 
STANLEY, ID 83278 
SALMON FALLS LAND & LIVESTOCK 
CO INC 
123 BELL RAPIDS RD 
HAGERMAN, ID 83332 
ROJOEMCO 
POBOX4 
C/0 RON SMITH 
STANLEY, ID 83278 
PETERSEN RANCH TRUST 
C/0 CLARENCE E PETERSEN 
585W33RDS 
SALT LAKE CITY, UT 84115 
NORTHWEST FARM CREDIT 
SER.VICES FLCA 
222S W BROAJ;>W A Y #A 
IDAHO FALLS, ID .83402 
LITTLE WICKIUP RANCH LLC 
AN IDAHO LIMJTED LIABILITY CO 
33244 EGLON RD NE 
KINGSTON, WA 98346 
KEY BANK OF IDAHO TRUSTEE 
IDAHO ROCKY MOUNTAIN RANCH 
HC 64 BOX 9934 
STANLEY, ID 83278 
JOSE DITCH CO INC 
PO BOX 274. 
CHALLIS, ID 83226 
- Sil~ 
SMILEY CREEK WATER USERS 
ASSOC 
HC 64 BOX 9108 
KETCHUM, ID 83340 
SHOSHONE BANNOCK TRIBES 
POBOX306 
FORT HALL, ID 83203 
SALMON RIVER ELECTRIC 
COOPERATIVE INC 
PQBOX384 
CHALLIS, ID 83226 
ROZAL YS B SMITH TRUST 
IDAHO ROCKY MOUNTAIN RANCH 
· HC 64 BOX 9934 
STANLEY, ID 83278 
ROGER A BROWNING TRUST 
ROGER A BROWNING 
360 N BEDFORD DR# 204 
BEYERL Y HILLS, CA 90210 
PARKINSON FOUNDATION SEED 
FARM 
C/0 BOB PARKINSON 
BOX65 
ELLIS, ID 83235 
MOUNTAIN SPRINGS RANCH 
5550 BARTON FLAT RD 1 
MACKAY, ID 83251 
LILAC THREE LLC/LILAC SJX LLC 
C/0 JOAN MARTINKO MGR 
1118 S BRADDOCK A VE (REAR) 
PITTSBURG, PA 15218 
KENT AND KATHRYN BROWNING 
FAMILY TRUST 
18803 STUDEBAKER RD 
CERRITOS, CA 90703 
JR SIMPLOT CO 
C/0 RON GRAYES 
999 MAIN .ST STE 1300 
POBOX27 
BOISE, ID 83707 
IDAHO ROCKY MOUNTAlN CLUB INC 
STANLEY 
STANLEY, ID 83278 
HIGH MOUNTAIN RANCHES LTD 
PARTNERSHIP 
2209 S CROSSCRBEK LANE 
BOISE, JD 8370fj 
HEADWATERS RANCH 
C/O SALLY ROLAND MAC NICHOL 
LYME, CT 06371-3404 
GINI DITCH CO INC 
.. C/O HOLDEN KIDWELL HAHN & 
CRAPO 
POBOX50130 
IDAHO FALLS, ID 83405 
FOOTHILL DEVELOPMENT 
9337S l300E 
SANDY, UT 84094 
EVERETT P ENZENAUER FAMILY , 
TRUST 
PO BOX 1776 
HEALDSBURG, CA 95448-1776 
. DUNFEE LAND CO LP 
.. HC 68 BOX 357 
CLAYTON, ID 83227 
DOTLLP 
581 EPROVIDENTDR 
BOISE, ID 83706 
CSL INC 
PO BOX 193 
STANLEY, ID 83278-0193 
CORP OF THE PRESIDING BISHOP 
REAL ESTATE DIV !2THFLOOR 
50 E NORTII TEMPLE ST 
SALT LAKE CITY, UT 84150 
CERTIFICATE OF S.t.RVICE 
IDAHO AG CREDIT FLCA 
POBOX3&6 
REXBURG, ID 83440-0386 
HECLA MINING COMP ANY 
POBOX647 
CHALLIS, ID 83226-0647 
HANNAH C ROVETTO FAMILY TRUST 
POBOX31 
CLAYTON, ID 83227 
FREDERICK. H BLECfiMANJ:-! TR]JST 
PO BOX 184 
SUN VALLEY, ID 83353 
FISHER CREEK PARTNERS LLC 
AN IDAHO LIMITED LIABILITY CO 
HC63 BOX 9934 
STANLEY, ID 83278 
ESTA TE OF GERALD D GREEN 
31 l S GILLETTE AVE 
GILLETTE, WY 82716 
DUNFEE FAMILY TRUST 
JUDE C DtlNFEE TRUSTEE AND 
JOYCE I DUNFEE TRUSTEE 
713 W COLCHESTER DR 
EAGLE, ID 83616 
DA YID R PINGREE JR FAMILY LLC 
818 TONI COURT 
lNCL!NEVILLAGE, NV 89451 
COUNTY OF CUSTER FAIR BOARD 
POBOX385 
CHALLIS, ID 83226 
CITY OF STANLEY 
POBOX53 
STANLEY, ID 83278 
- !;;12 -
H)GH MOUNTAIN RANCHES LTD 
PARTNERSHIP 
2027 SIL VER CREEK LN 
BOISE, ID 83706 
HECLA MINING CO 
GROUSE CREEK PROJECT 
POBOX647 
CHALLIS, ID 83226 
HAMMQNI?!'AMJI,''( CORP 
HC 63 BOX 1544 . 
CHALLIS, ID 83226 
FRANK. R BERLA<;JE LIVIN.G TRUST 
PO BOX 1771 
LA JOLLA, CA 92038 
FIRSTFRUITS FOUNDATION 
POBOX5IO 
CHALLIS, ID 83226 
ELKHORN PLACER ASSN 
C/O DH SCHOONEN 
136412THST 
IDAHO FALLS, ID 83404 
DUNFEE FAMILY TRUST 
POBOX225 
CHALLIS, ID 83226 
CYPRUS THOMPSON CREEK MINING 
co ' 
C/O BERT DOUGHTY 
POBOX62 
CLAYTON, ID 83227 
CORP PRES BISHOP LDS CHURCH 
REAL ESTATE DMSfON/NRS 
50 E NORTH TEMPLE ST 
12THFLOOR 
SALTLAKE CITY, UT 84150-6320 
CITY. OF CLAYTON 
POBOX33 
CLAYTON, ID 83227 
.CITY OF CHALLIS 
PO BOX 587 
CHALLIS, ID 83226 
CHALLIS JOINT SCHOOL DJSTRJCT 
#J 81 
POBOX304 
CHALLIS, ID 83226 
CARMEN M ROMANOWSKI TRUST 
319TANORD 
SANTA FE, NM 87501 
· ..· EA.CK COUNrltYL LC . 
DBA SMILEYCREEKLODGE 
HC64POBOX9!02 
KETCHUM, ID 83340 
AARON E SAATHOFF 
63IOS530E 
MURRAY, UT 84107 
ALBERT R CHO RN 
PO BOX 1414 
CHALLIS, ID 83226 
ALLEN B ROB!1'<S 
. HC 63 BOX 1547 
CHALLIS, ID 83226· 
ALL!CYN LATIMER 
HC6I BOX 3029 
C!1ALL!s; ID 83226 . 
ANDREA L REEDER 
PO BOX 1128 
CHALLIS, ID 83226 
ANITA L GETTY 
HC68 BOX355 
GLA YTON; ID 83227 
CERTIFICA'.i:E OF SERVICE 
CHRISTOPHER W JAMES TRUST 
CHRISTOPHER JAMES TRUSTEE 
POBOX510 
CHALLIS, ID 83226 
CHALLIS [RRJGA TION CO 
POBOX71 
CHALLIS, ID 83226 
BRECKENR!DGEFAMII,YLIMITED 
PARTNERSHIP . 
C/0 KA TIE BRECKENRJDGE 
POBOX685 
PICABO, ID 83348 
AEGIS RESOURCES INC 
C/0 ROBERT AND MARILYN BRUCE 
POBOX27740 
LAS VEGAS, NV 89118 
ALAN HENDERSON 
POBOX645 
CHALLIS, JD 83226 
ALICER BOYLE 
10510 WILDROSE CT·. 
BOISE, ID 83704 
ALLEN BOYD ELLIS . 
POBOX388 . 
BOISE, ID 83701 
ALMA MARIE OSBORN' 
2439 N BIRCHGROVE LN 
BOISE, ID 83 703 
ANDREW JACKSON WOOLWINE 
POBOX942 
CHALLIS, ID 83226-0942 
AN_N FINLAYSON 
374FAIRWAYDR 
POCATELLO, ID 83201 
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CHALLIS RECREATION & 
DEVELOPMENT CO 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
CHALLIS CREEK REUNION LLC 
C/0 WILLIAM HASSKAMP 
PRESIDENT 
POBOX765 
CHALLIS, ID 83226 
BLICK BROTHERS PARTNERSHIP 
POBOX635 
CAS1LEFORD, ID 83321 
AHMUNSON 
HC 63 BOX 1757 
CHALLIS, ID 83226 
ALAN ERNEST STANFORD 
318S MONROE 
MOSCOW, ID 83843 
ALISON L HAMMERBECK 
: POBOX268 
STANLEY, ID 83278 
ALLEN RANDERSON 
HC68B0X353 
CLAYTON, ID 83227 
ALYMBRUNER 
PO.BOX 1146 . 
CHALLIS, ID 83226 
ANDREW M CALLISTINI 
POBOX909 
CHALLIS, ID 83226 
ANN HILL 
2635. HABERSHAM RD NW . 
A 1L~TA, GA 30305 
ANN CHICKS 
C/O MARK HICKS 
STE 2402 NEW WORLD TOWER 
I 00 N BISCAYNE BL VD 
MIAMI, FL 33132-2513 
ANN S V ANDERB!LT 
2651 COCONUTDR 
SANIBEL, FL 33957 
ANTHONY D GAMMA CHE 
PO BOX 146 
CHALLIS, ID 83226 
AR(;J{le ~HERWOOD 
POBOX;l63 
CLAYTON, JD 83227 
B FRANKLIN ROBINSON 
C/0 JOHN A ROBlNSON 
4 W HIGHFIELD RD 
BALTIMORE, MD21218 
BARBARA J FRANKLIN 
534 TAM-0-SHANTER DR 
SAN MARCOS, CA 92069 
BECKY J MC GOWAN 
PO BOX 1040 
CHALLIS, ID 83226 
BERT L CHESNEY 
J6RONDELDR 
WEWOKA, OK 74884 . 
BETTE Y PHILLIPS 
9293 WOODLARK 
BOISE, ID 83709 
BEYERL YI GREEN 
859WLANDER 
POCATELLO, ID 83201 
CERTIFICATE OF SERVICE 
ANN PH!LL 
975 WALKER AVE 
ASHLAND, OR 97520 
ANNA M HA WKlNS 
PO BOX 1074 
CHALLIS, ID 83226 
ANTONY R YACOMELLA 
C/0 MADGE YACOMELLA 
PO BOX SI 
CHALLIS, ID 83226 
ARTHUR LUSHER 
POBOX349 
CHALLIS, ID 83226 
BARBARA ANDREWS 
POBOX22 
CHALLIS, ID 83226 
BARBARA J INGWERSEN 
24085HWY75 
CHALLIS, ID 83226 
BEN ROY FORSGREN 
HC 67 BOX 30.0 
STANLEY, ID 8327$ 
BESSIE I HAMMOND 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS, ID 83226 
BETTY M CURTIS 
214MYRL 
POCA TELLO, JD 83201 
. BILL BABCOCK . 
1927 ALTURAS DR 
TWIN.FALLS, ID 83301 
- 514 - · 
ANNP HILL. 
PO BOX28I 
STANLEY, ID 83278 
ANNE SHANNON 
POBOX5067 
KETCHUM, ID 83340 
ANTONYR YACOMELLA 
POBOX3l8 
CHALLIS, ID 83226 
ARTHUR W ANDERSON 
PO BOX 1177 
CHALLIS, ID 83226-1177 
BARBARA A ELLIS 
POBOX388 
BOISE, ID 83701 
BARBARA J MAC MILLEN 
705FOSSRD 
TALENT, OR 97540 
BERNADINE HURLESS 
POBOX358 
GLENNALLEN, AK 99588 
BETII N S'IEPHENS. 
HC 61 BOX 3028 
CHALLIS, ID 83226 
BETIY RUSTIN LUSHER 
POBOX349 
CHALLIS, ID 83226 
BILL ROY YACOMELLA . 
POBOX318 
CHALLIS, ID 83226 
BILL ROY Y ACOMELLA 
POBOX5I 
CHALLJS, ID 83226 
BONNIE JARVIS 
POBOXll17 
CHALLIS, ID 83f26 
BRENDA STARK 
HC 63 BOX 1778 
CHALLIS, ID 83226 
BRETAGETTY 
HC68BOX355 
CLAYTON, ID 83227 
BRIDGET MOORE 
POBOX522 
CHALLIS, ID 83226 
BYRON R BIRD . 
89668THAVE 
. AMERY, WI 54001 
C ROD THORNTON 
· POBOX246. 
KETCHUM, ID 83340 
CAROL ANNE SHEFTS 
703 HWY93 N 
SALMON, lb 83467 
CAROL.MDAY 
5930 ARNEY LN 
BOISE, ID 83703 
CAROLE SORENSEN 
I 1541 HARTSOOK ST 
NORTH HOLLYWOOD, CA 91601 
CERTIFICATE OF SERVICE 
BILLY SCHLUNEGGER 
POBOX374 
HAILEY, ID 83333 
BONNIE L VINCENT 
POBOX4029 
KETCHUM, JD 83340 
BRENT NIE 
PQBOX85I 
CHALLIS, ID 83226 · 
BRETT WOOLLEY 
POBOX23 
STANLEY, ID 83278 
BRUCE M HAYSE 
PO BOX 1884 
JACKSON, WY 83007 
CL HANSEN 
SUMMER HOME TLER CT 
STANLEY, ID 83278 
· CANDACE P HUMPHREYS 
C/0 H HOOK RANCH. 
10495 STONE QARRY RD 
PAYETTE, ID 83661 
CAROL J WALSfl 
51 N BAILEY ST 
FALLON, NV 89406 
CAROLE KLEIN 
.11541 HARTSOOK ST 
NORTH HOLLYWOOil, CA 91601 
CAROLE K SORENSEN 
PO BOX 146 




MORELAND, ID 83256 
BONNIE LYNN GARMAN 
POBOX4029 
KETCHUM, ID 83340 
BRENTJBRUNKER. 
HC68BOX303 
CLAYTON, ID 83227 
BRIANKELLY 
PO.BOX4474 
KETCHUM, ID 83340 
BRUNOPNA 
POBOXl76 
CHALLIS, ID 83226 
C PETRE HUMPHREYS 
C/0 W MICHAEL HUMPHREYS 
72ABBOTTRD 
WELLESLEY, MA 2181 
CAROL MENDIOLA 
lOSOPARKf!ILL 
BOISE, ID 83702 
CAROL M COLLINS 
PO BOX 1035 
CARMEL VALLEY, CA 93924 · 
CAROLE KLEIN 
PO BOX 146 
STANLEY, ID 83278 
CAROLINE CORDOVA 
P0BOX978 . 
CHALLIS, ID 83226 
CAROLYN CALKINS 
260 CHECOLA CJRCLE 
BOISE, lD 83704 
CATHY ANDREWS 
PO BOX 1405 
CHALLIS, ID 8:3;226-1405 
CHARLES E CAMPBELL 
PO BOX 182 
CLAYTON, ID 83227 
CHARLOTTE M SMITH 
POBOX27 
CHALLIS, ID 83226 
CHERYL K BAKER 
HC68BOX350 
CLAYTON, ID 83227 
CHRISTINE E SCHOWENGERDT 
2794HWY93 S 
SALMON, ID 83467-5396 
C!NDY SIMMONS . 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS, ID 83226 
CLAREL YN ELGAN 
POBOX82 
GOODING, ID 83330 
CLEO ROBERTS 
PO BOX 151 
SUNDANCE, WY 82729 
CLYDE O RIGBY 
POBOX345 
CHALLIS, ID 83226 
CERTIFICATE OF SERVICE 
CA THERJNE A KRATZ 
5352 W BUCKSKIN 
POCATELLO, ID 83201 
CATHY ROBERTS 
7216 APPLEGATE DR 
HELENA, MT 59602-8717 
CHARLIE CAMPBELL 
4050N3400E 
KIMBERLY, ID 83341 
CHER.t"E MCFARLAND 
· POBOX73 
CARMEN, ID 83462 
CHERYLLAVERTYCU1LER 
POBOX8 
CHALLIS, ID 83226 
CHRISTINE L THORNTON 
POBOX246 
KETCHUM, ID 83340 
CINDY VANPELT 
HC 67 BOX 2015 
CHALLIS, ID 83226 
CLAREN9E LEUZINGBR 
POBOX27.1 
CHALLIS, ID 83226 
CLIFF M HANSEN 
HC64BOX99l0 
STANLEY, ID 83278 
COLL~EN A COYNE . 
"POBOX2062 
KETCHUM, ID 83340 
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CATHERINE SUE FREEMAN 
12148 BAKMAN CT 
LAKESIDE, CA 92040 
CHARLES GRIFFITH 
POBOX1098 
CHALLIS, JD 83226 
CHARLOTTE J SINCLAIR 
29 STA,RFISH CT 
NEWPORT BEACH, CA 92663 
CHERYL PHrLPS . 
HC 63 BOX 1630 
CHALLIS, ID 83226 
CHERYL LYNN CALLISTINI 
POBOX909 
CHAUJS, ID 83226 
CHRISTOPHER W JAMES 
PO BOX 1190 
CHALLIS, ID 83226 
CINDY M QUIRK 
HC 69 BOX497A 
AMAR.GOSA VALLEY, NV 89020 
CLAYTON HURLESS 
POBOX3.58 
GLBNNALLEN, AK 99588 
CLYDE FULLER 
PO BOX 151 
SUNDANCE, WY 82729 
CONNIE A NEIDER · · 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPA, ID 83686 
CORl HEl\'DERSON 
POBOX296 
CHALLIS, 1D 83226 
CYNTHIA A DMOCHOWSKI 
POBOX773 
CHALLIS, ID 83226-0773 , 
DWAYNEBAKER 
HC68BOX304 
CLAYTON, ID 83227-9601 
· DA.i"l' CGUERRERO 
BOX248 
CHALLIS, ID 83226 
DANIEL WOOLLEY 
POBOX23 
STANLEY, ID 83278 
DANIEL J MAHONEY Ill 
234 EL BRILLO WAY 
PALM BEACH, FL.33480 
DARYLDRYDEN 
I 04 SEMINOLE CIR 
JEROME, ID 83338 
DAVID EREEDER 
.PO BOX 1128 
CHALLIS, ID 83226 
DA YID O KINGSTON 
4 77 SHOUP A VE #207 
IDAHO FAI,LS, ID 83402 
DAVID WAYNE. BAKER 
HC68B0X304 
CLAYTON, ID 83227 
CERTIFICATE OF SERVICE 
CRAIG ANDREWS 
PO BOX !405 
CHALLIS, lD 83226-1405 
CYNTHIA T DEININGER 
PO BOXY 
CLAYTON, ID 83227 
DALEMIZER 
POBOX728 
HAILEY, ID 83333 
DAN C GUERRERO 
POBOX248 
CHALLIS, ID 83226-()248 
DANIEL C TANNER 
905 W MONTERAY 
ORLAND, CA 95963 
DANIELL BERMAN 
50 S MAIN ST STE 1250 . 
SALT LAKE CITY, UT 84144 
DA YID A EASTER 




.. BOISE, ID 83712. 
DA YID P ROSENKRANCE 
POBOX628 
CHALLIS, ID 83226 
DE MARIA ETANNER 
129 TANNER WY 
ORLAND, CA 95963 
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CRAIG V REMBER 
HC 60 BOX 9928 
STANLEY, ID 83278 
DELAINE WELP 
POBOX270 
STANLEY, ID 83278 
DANNUTSCH 
4050N3400E 
KIMBERLY, ID 83341 
DANJURBAN 
1'>o BOX i39l 
CHALLIS, JD 83226 
DANIELJHAMMERBECK 
POBOX268 
. STANLEY, ID 83278 
• DANNIE A STRAND 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
DAVID .C GOODWIN. 
1730 NWHITE OAK WAY 
MERIDIAN,ID 83642 1 
DAVIDM\VOOD 
POBOX946 
CHALLIS, ID 83226 
DAVIDRPINGREE. 
1171 CHANDLER DR 
SALT LAKE CITY, UT 84103 
DEAN PETERSON 
POBOX723 
CHALLIS, ID 83226 
DEBBIE E GOODWIN 
1730 N WHITE OAK WAY 
MERJDIAN, ID 83642 
DEBORAH K WOOD 
POBOX946 
CHALLIS, ID 83226 
, 
DEBRA J PETERS 
POBOX766 
CHALLIS, ID 83226 
DELBERT M HUGHES 
. ' HC 6fBOX 3054 
CHALLIS, ID 83226 
DIANA K GOODWIN 
1730 N WHITE OAK WY 
MERIDIAN, JD 83642 
DOLLY STERLING 
PO BOX 195 
CHALLIS, ID 83226 
DON A GREENWELL 
418ELJNCOLN. 
POBOX236 
PAUL, ID &3347-0236 
DONALD W PETERS 
·POBOX766 
CHALLIS, ID 83226 
DONNA M HARRIMAN 
PO BOX 1275 
CHALLIS, ID 83226 
DORIS I SCHNEIDER 
PO BOX 103 
STANLEY, ID 83278 
CERTIFICATE OF SERVICE 
DEBORAH HARRIS . 
l 730 N WHITE OAK WY 
MERJDIAN, ID 83642 
DEBRA A BITTON 
POBOX736 
661 TENT ST 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRA L WATSON 
POBOX650 
CHALLIS, ID 83226-0650 
DENISE THOMAS 
102 HORSESHOE CIR 
HAILEY, ID 83333 
DIANE C NICHOLSON 
RT3 BOX6432 
TWIN FALLS, ID 83301 
DOLORES IVIE 
POBOX521 
CHALLIS, ID 83226 
DONAR SAATHOFF 
63108 530E 
MURRAY, UT 84107 
DONNA L BUTTS 
POBOX6 
CHALLIS, ID 83226 
DONNIE G MOORE 
POBOX522 
CHALLIS, ID 83226 
DOROTHY GIFFEN • 
3243 N NATIVE LN 
BOISE, ID _83704-6000 
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DEBORAH SIMPSON 
PO BOX 1056 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRAE JAMES 
PO BOX 1!90 
CHALLIS, ID.83226-
DELA DEVLIN BRUBAKER 
POBOX97 
STANLEY, ID 83278 
DENNIS HERSHALL BLACK 
HC 63 BQX 1605 
. CHALLIS, ID 83226 
DIANE W FISHER 
· }IC67BOX619 
CLAYTON, ID 83227 
DON HENDERSON 
POBOX296 
·. CHALLIS, ID 83226 
DONALD CUTLER 
POBOX65HWY21 
STANLEY, ID 83278 
, J)QNNALENORHUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS, ID 83226 
DORIS E INSKEEP 
HC 63 BOX 1548 
CHALLIS, ID 83226 
DOROTHY M WREN 
}IC 63 BOX 1581,2 
CHALLIS, ID 83226 
DOUGLAS G LONG 
POBOX6 
CLAYTON, fD 83227 
DOYLE LEUZINGER 
HC 67 BOX 2085 
CHALLIS, ID q226 
EARL C REYNOLDS JR 
2089 WHITE PINE LN 
BOISE, IQ 83706-4048 
.. EDWARD WAYNE HUGHES 
11681 LEONIDAS HORTON RD 
CONROE, TX 77304 
ELBERTA BMC KEAN 
3730 CATALPA DR 
BOISE, JD 83703 
ELIZABETII L REMBER 
HC 64 BOX 9928 
STANLEY, ID 83278 
ERIC LYLE STANFORD 
318SMONROE 
MOSCOW; ID 83843 
ERROLL GREEN 
· .. 859 W LANDER 
POCATELLO, ID 83201 
ESTHER A STRICKLER 
2480 B HUBBARD RD 
MERIDIAN, ID 83642 
EVELYN A STRAND 
PO BOX 81 
CHALLIS, ID 83226 
CERTIFICATE OF SERVICE 
DOUGLAS L BAKER 
POBOX995 
EAGLE, JD 836 I 6 
DUANE LEE FREEMAN 
12J48BAKMAN CT 
LAKESIDE, CA 92040 
EDDIE BAKER JR 
HC68BOX375 
CLAYTON, ID 83227 
EDWINA THOMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
ELIZABETH C TIERNEY 
2832DOWAVE 
TUSTIN, CA 92680 
ELIZABETH N PHILLIPS 
POBOX544 
CHALLIS, ID 83226 
ERNESTDAY 




STANLEY, ID 83278 
EUGENE DURELL MOON 
677 GRE!mBRIER DR 
HEYBURN, ID 83336 
EVERETT P ENZENAUER 
POBOX1776 
HEALDSBURG, CA 95448-1.776 
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DOUGLAS L ELGAN 
PO BOX 82 
GOODING, ID 83330 
DWIGHT SIMMONS 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS, ID 83226 
EDDIE E BAKER 
HC6&BOX375 
· CLAYTON, ID 83227 
ELAINE STIJART 
POBOX1092 
CHALLIS, ID 83226 
ELIZABETH K WELCH 
POBOX&l3 
KETCHUM, ID 83340 _ 
ERIC KLEPFER 
C/0 KLEPFER MINING SERVICE LLC 
13058 SHERWOOD CT 
HAYDEN LAKE, ID 83835 
ERNEST DAY 
1919 S PHILLIPI 
BOISE, ID 83705 
ESTHER KEPPNER 
.POBOX243 
CHALLIS, ID 83226 
EUGENEMCOX 
HC 63 BOX 1583 
CHALLIS, ID 83226 
FALMA MOYE CULLINANE 
POBOX969 
CHALLIS, ID 83226 
FAYE KNOX 
PO BOX 301 
CHALLIS, ID 83226 
FRANCES TUPPER 
HC63BOXl814 
CHALLIS, ID 83226 
FRANK R BERLAGE 
PO BOX 1771 
LA JOLLA, CA 92038 
FREDE STRICKLER · 
2480 E HUBBARD RD . 
MERIDIAN, ID 83642 
FREDRSTEWART 
RT4BOX4826 
JEROME, ID 83338 
GARY INGRAM 
HC68BOX320 
CLAYTON, ID 83227 
GENEVIEVE E BELKOWSKI .. 
HC 63 BOX 1533 
CHALLIS, ID 83226 
GEORGE E COOK , 
. POBOX400 
STANLEY, ID 832.78 
GERALD D HAWKINS. · 
HC61 BOX3050 
CHALLIS, ID 83226 
GERALDINE M HEINER 
4846 NANILOA DR 
SALT LAKE CITY, UT 84117 
CERTIFICATE OF SERVICE 
FLORIS NEUSTAEDTER 
PO BOX 170 
STANLEY, ID 83278 
FRANK H BELKOWSKI 
HC63 BOX 1533 
CHALLIS, ID 83226 
FRED SILVA 
1923N2NDST 
BOISE, ID 83702 
FRED HAROLD BRUBAKER 
POBOX97 
STANLEY, ID 83278 
GLYNN BACKUS 
1666 SPRING VISTA CT 
SPARKS, NV 89436-3636 
GARY KIMBLE 
POBOX376 
CHALLIS, ID 83226 
GEORGE B FORESTIER 
POBOX924 
CHALLIS, ID 83226 
GEORGE E SANTEE JR 
POBOX2341 
IDAHO FALLS, ID 83403-2341 
GERALD DHERRlCK 
2027 SILVER CREEK LN 
BOISE, ID 83706 . 
GLADYS LA YERTY 
POBOX178 
CHALps, ID 83226 
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FLOYD T MAJORS 
HC 63 BOX 1542 
CHALLIS, ID 83226 
FRANK P WILLEY 
601 RNERSIDE AVE 12TH FLOOR 
JA,CKSONVILLE, FL 32204 
FRED C HUMPHREYS 
10495 STONE QUARRY RD 
PAYETTE, ID 83661 
FRED M WINTER 
. 87 VALLEY vmw· 
. POCATELLO, ID 83204 
GARTH T CHIVERS 
. HC 63 BOX 1771 
CHALLIS, ID 83226 
GARY LEUZINGER 
118E 1000N 
FIRTH, ID 53236 
.GEORGE CCAS1LE 
POBOX3070 
KETCHUM, ID 83340 1 
GEORGE F PHILLIPS 
POBOX544 
CHALLIS, ID 83226 
GERALD K GUNTER 
3250 W CANYON RIDGE DR 
TWIN FALLS, ID 83301 
. GLENDON H HUNT 
HC6I BOX3021 
CHALLIS, ID 83226 
GLENIS M CHIVERS 
HC63 BOX 177! 
CHALLtS, ID 83226 
GLORIA J BAKER 
POBOX69 
CHALLIS, ID 83726 
GREGORY MARTIN SHEFTS 
703.HWY93N 
SALMON, ID 83467 
- HALLI HAMILTON • 
. PO BOX 144 
CHALLIS, ID 83226 
HAROLD D WILSON 
POBOX343 
CHALLIS, ID 83226 
HARRY SCHULTZ 
HC 63 BOX 1565 
CHALLIS, ID 83226 
HELEN P MALONE 
. HC 63 .BOX 1749 
CHALLIS, ID 83226 
HQWARDR CUTLER 
HC 67 BOX 2066 
. CHALLIS, ID 83226 
JROBBBRADY 
314 E SUNNYSIDE RD 
IDAHO FALLS, ID. 83404 
JACK NIECE 
POBOX45 
STANLEY, ID 83278 
CERTIFICATE OF SERVICE 
GLENN CONRAD THURSTON 
1900 PAR.KWOOD ST APT A 107 
IDAHO FALLS, ID 83401 
GOLDE WALLINGFORD 
POBOX467! 
KETCHUM, ID 83340 
GWENDOLYN L MOORE 
HC67BOX640 
217.70HWY75 
CLAYTON, ID 83227 
HANS L CARSTENSEN III 
PO BOX 159 
NORWELL, MA 02061-0159 
HAROLD G PHARRIS 
POBOX9 
HAZELTON, ID 83335 
HELEN A CUTLER 
2233 HILLCREST DR 
TWIN FALLS, ID 83301 
HERBERT-W MUMFORD Ill 
POBOX402 
. STANLEY, ID 83278 
J DbN SESSIONS 
HC 64 BOX 9696 
KETCHUM, ID 83340 
JACK IVIE 
POBOX521 
'CHALLIS, ID 83226 
JACKBFUREY 
POBOX280 




SALMON, ID 83467-5023 
GRACE A JOSLYN 
1130 N ALLUMBAUGH APT 223 
BOISE, ID 83704 
GWENDOLYN O WOOLWINE 
POBOX942 
CHALLIS, ID 83226-0942 
HAROLD LEATON 
POBOX97 
CHALLIS, ID 83226 
HARRlETHENDERSON 
POBOX645 
CHALLIS, ID 83226 
HELEN MAHONEY PARDOE 
234E49THST 
NEW YORK, NY 10017 
HERMAN W PLEUS 
260 CHECOLA CIRCLE 
l:!OISE, ID 83704 1 
J MICHAEL MAHONEY 
77MURRYAVE 
LARKSPUR, CA 94939-1003 
JACK LATIMER 
HC 61 BOX 3029 
CHALLIS, ID 83226 
JACKIE INGRAM 
HC68BOX320 
CLAYTON, ID 8322.7 
JACOB JAMES HAVlK!NS 
PO BOX 1074 
CHALLIS, ID 83226 
JAMES B MITCHELL 
10502JAY RD 
BOISE, ID 83703 . , 
JAMES K PENINGER 
POBOX781 
CHALLIS, ID 83226 
. , JAMES RPETERS " 
605 BRD RUN RD 
WESTCHESTER, PA 19382 
JANEN SLATTERY 
401 B!TTEROOTDR 
BOISE, ID 83709 
JANJCE LEE STANFORD BURCH 
318 SMONROE 
MOSCOW, ID 83843 
JAY D GIAMPJ;:DRAGLIA 
HC 67 BOX 2093 
CHALLIS; ID 83226 . 
JEAN ANN FROST 
POBOX3l8 
CHALLIS; ID 8:3226 
JENNESS R BUTTERFIELD 
POBOX87 
CHALLIS, ID 83226 
JERRY J GOJCOECHEA . 
'POBOX6190 
BOfSE, ID 83707 
CERTIFICATE OF SERVICE 
JACQUELINE A MATTHEWS 
PO BOX 116 
CHALLIS, ID 83226 
JAMES F BOLEN 
1529 N 145 ST 
OMAHA, NE 68154 
JAMES LEE BEHRENS 
35955 HWY79 
WARNER SPRINGS, CA 92086 
JA}.1ESRREYNOLPS)R .-
544 LAKEMEAD WAY 
REDWOOD CITY, CA 94062. 
JANETT FORSGREN 
HC67BOX300 
STANLEY, ID 83278 
JAY CRESTO 
PO BOX 1028 
MOUNTAIN HOME, ID 83647 
JAY L BRADSHAW 
POBOXl55 
CHALLIS, ID 83226 
JEFFREY J YEO 
POBOX299 -
CHALLIS, ID 83226 . 
JERI L. WAXENBERG 
PO BOX 1680 
SUN VALLEY, ID 83353 




JAMES A DUNKLE 
PO BOX 1072 
CHALLIS, ID 83226 
JAMES G QUIRK 
HC 69 BOX 497 A 
AMARGO SA VALLEY, NV 89020 
JAMES R BENNETTS 
POBOX36 
CHALLIS, ID 83226 
. JAN GR!WN . ... _ 
4884 JOHANNSEN PLACE 
CHUBBUCK, ID 83202 
JANICE LONG 
PO BOX 981. 
CHALLIS, ID 83226 
JAY CARROL NEIDER 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPA, ID 83686 
JAYPNORRIS · 
2612 TOR CT 
CROFTON,MD21114 1 
JEFFREY M BITTON 
POBOX736 
661 TENT ST 
CHALLIS, ID 83226 
JEROLD P WALSH 
51 N BAILEY ST 
FALLON, NE 89406 
JERRYWKNOX 
POBOX301 
CHALLIS, ID .83226 
JETTE MORA CHE 
POBOX299 
CHALLIS, ID 83226 
JIMTKOPP 
POBOX98 
CHALLIS, ID 83226 , 
JODI B REYNOLDS 
3120 CRESCENT RIM DR APT 204 
BOISE, ID 83706 
JOh'1>l HOLLEY 
POBOX113 
STANLEY, ID 83278 
JOHN E DMOCHOWSKJ 
POBOX773 
CHALLIS, ID 83226-0773 
JOHNMMOORE 
HC67BOX640 
217.70 HWY 75 
CLAYTON, ID 83227 
JOHN WR LANGERMANN 
·· .6 ASH PLACE 
CAMBRlDGE, MA 02138 
JONA TIIAN H MARVEL 
PQBOX 1602 
HAILEY, ID 83333 
JOSEPH L PARKINSON 
123 W HIGHLAND VIEW DR 
BOISE, ID 83702 
JOYCE C ROTIIBAUER 
40CHIMILESTL 
GORDON VALLEY 
SlJJSUN, CA 94585 
CERT°IFICATE OF SE_RVICE 
TtMSILVA 
POBOX743 
SHOSHONE, ID 83352-0743 
JO ANN BENNETTS 
POBOX36 
CHALLIS, ID 83226 
JOE SULLIVAN 
PO BOX 119 
CHALLIS, ID 83226 
JOHN SIMPSON 
309 MANDELLA 
WOODSIDE, CA 94062 
JOHNFJONES 
PO BOX 1252 
CHALLIS, ID 83226 
JOHN R CHALLIS 
CHALLIS CREEK RANCH 
PO BOX 1220 
CHALLIS, ID 83226-1220 
JOLENE OGDEN 
HC67BOXS50 
• .. CLAYTON, ID 83227 
JONIDCAIN 
PO BOX 1132 
CHALLIS, ID 83226 
JOSEPH N ANDERSEN 
POBOX816 
. CHALLIS, ID 83226 
JOYCE I DUNFEE 
DUNFEE FAMILY TllUST 
POBOX225 
CHALl!S, ID 83226 
- 523 
JTh,1 L DUNGAN 
PO BOX 1176 
CHALLIS, ID 83226-1 I 76 
JOANNE BRAUN 
POBOX474 
CLAYTON, ID 83227 
JOE D CHESTER 
POBOX759 
CHALLIS, ID 83226 
JOHN.D HUTCHISON 
329 BALMORAL RD 
BOISE, ID 83702 
JOHN MMC KAIN 
253 MARTIN ST 
TWIN FALLS, ID 83301 
JOHNS SMITH 
POBOX27 
CHALLIS, ID 83226 
JON L CHRJSTIANSON 
· FOUR TIMES SQUARE 
NEW YORK CITY; NY 10036 
JOSEPH SAMPINO 
PO BOX 1411 
CHALLIS, ID 83226 
JOYTSMOUSE 
POBOX4!8 
CHALLIS, ID 83226 
JUDE C DUNFEE 
DUNFEE F AMIL YTRUST 
. POBOX225 . 
CHALLIS, ID 83226 
·-
JUDI LEUZ!NGER 
HC 67 BOX 2085 
CHALLIS, ID 83226 
JUDY A SCHULTZ 
HC 63 BOX 1565 
CHALLIS, ID 83226 
JULIA MARIE HUGHES 
11681 LEONIDAS HORTON RD 
CONROE, TX 77304 
.•• I<,ARJoNPORTER .· 
598 SUNRISE BL VD N 
· TWIN FALLS, ID 83301 
KATHARINE A FORSTER 
POBOX86 
CHALLIS, ID 83226 
KATHLEEN ANDERSON 
PO BOX 1177 
CHALLIS, ID 83226-1177 
KA TI!RYN SHERRICK 
1027SILV:ERCREJ3K L!'i 
· BOIS!l, JI) 83706. 
KAY-CRESTO 
PO BOX 1028 
MOUNTAIN HOME, ID 83647 .· 
KEITH AXLINE 
PO.BOX733 
CHALLIS, ID 83226 
KENENAGY 
· 1281 SPRENGER RD 
GENESEE, !D.83832 
CERTIFICATE OF SERVICE 
· JUDITH K GOICOECHEA 
PO BOX 6190 
BOISE, JD 83707 
JUDYASIDLO 
HC 63 BOX 1580 
CHALLIS, ID 83226 
JULIANPJVA 
POBOX94 
CHALLIS, ID .83226 
.KAREN A DOWTON 
.. POBO:X:7 
ELLIS, ID 83235 
KATHERINE A BROWNING 
360 N BEDFORD DR #204 
BEVERLY HILLS, CA 90210 
KATilLEEN D HARDING 
POBOX:180 
CLAYTON, ID 83221-0180 
KATHY LYN MAUGHAN 
PO BOX 1354 
CHALLIS, ID 83226 · 
KAYAPNA • · 
HC 63 BOX 1641 
CHALLIS, JD 83226. 
KELLI KERNS 
POBOX79 
KETCHUM, JD 83340 
KENNETH BAADBURY 
POBOX390 




CHALLIS, ID 83226 
JUDY A HALL GRISWOLD 
HC 64 BOX 9965 
STANLEY, ID 83278 
JULIANO NICHOLSON 
RT3BOX6432 
TWIN FALLS, JD 83301 
KARLENE !3VANS 
HC 63 BOX 1855 
CHALLIS, ID 83226 
KATHERINE K WINTER 
87 VALLEYVEIW DR 
POCATELLO, ID 83204. 
KATHRIN S TAYLOR 
POBOX771 
CHALLIS, ID 83226 
KA THY SUE SMITH 
BOX 1416 
SALMON, ID 83467 1 
KAY M ELSETHAGEN 
BOX 1416 
SALMON, ID 83467 
KELLY MC KEAN 
3730 CATALPA DR 
BOISE, JD 83703 
KENNETH BRADSHAW 
POBOX58 
CLAYTON, ID 83226 
KENNETH ERICKSEN 
PO BOX78 
STANLEY, ID 83278 
KENNETI-I GILMORE SMITII 
PO BOX 15508 
BOISE, ID 83715, · 
KENT S WATSON 
POBOX650 . 
CHALLIS, ID 83226-0650 
·LARRY KELLY 
18499 TWIN CREEKS RD 
MONTE SERENO, CA 95030 
LARRY L MC DOWELL 
HC 67 BOX 2030 
CHALLIS, lD 83226 
LAWRENCEJKRATZ 
. 5352 WBUCKSKJN 
POCATELLO, ID 83201 
LEONARD L FISHER 
HC67BOX619 
. CLAYTON, ID 83227 
LINDA CURTIS 
.. POBOX207 
CHALLIS, ID 83~26 
LINDA J GUFFY 
223 RANCH VIEW RD W 
JEROME, ID 83338 
LLOYD LUKKES 
84 72 WINSTON RD 
. STANTON, CA 90680 
CERTIFICATE OF SERVICE 
KENNETHC PHILLIPS 
9293 WOODLARK 
BOISE, ID 83709 
KENNETI-I J RODGERS 
POBOX659 
CHALLIS, ID 83226-0659 
KHEMA R DANNER 
PO BOX 196 
STANLEY, ID 83278-0196 
LARRY G JOLLEY 
POBOX323 
CHALLIS, ID 83226 
LAVON D LOYND 
HC 67 BOX 2097 
CHALLIS, ID 83226 
LEE THOMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
LESLIE VAN KAMPEN 
POBOX361. 
CHALLIS, ID 83226 
LINDA ANN ZOLLINGER 
HC 63 BOX 1170 SP JO 
CHALLIS, ID 83226 
LINDA M NORRIS 
2612TORCT 
CROFTON, MD 21114 
LOIS VON MORGANROTII 
1223 MONTANA AVE 
SANTA MONICA, CA 90403 , 
- 525 ~ 
KENNETH CRY AN 
631 S 7TH ST 
POCATELLO, ID 83201 
KENT K KOEPPEN 
PO BOX 1302 
CHALLIS, ID 83226 
KURTWVANPELT 
HC 67 BOX 2015 
CHALLIS, ID 83226 
·· LARRYGSIDLO 
HC 63 BOX 1580 
CHALLIS, ID 83226 · 
tAWANAGKNOX 
HC 67 BOX 2089 
CHALLIS, ID 83226 
LENORE H BARRETT 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
LETA F Bll.ADSHA W 
POBOX58 
CLAYTON, ID 83226 
LINDA H'. .BEIN 
POBOX746 




FRIDAY HARBOR, W;\.98250 
LOISAGLENN 
HC 64 BOX 9107 · 
KETCHUM, ID 83340 
LOISTR!GBY 
PO BOX 345 
CHALLIS, ID 83226 
LOUIS F RECINE JR 
PO BOX 1391 
POCA TELLO, ID 83204 
LUCILLE B GR.A.HAM 
PO BOX 630956 
LANAI CITY, HI 96763-0956 
LYLE GUF:FY 
HC68BOX36$ 
Cl,.A YTON, ID 83227 
L YNDELLA A BAUCHMAN 
4075 W DESERT INN RD STE B 
LAS VEGAS, NV 89102 
LYNN T STEVENSON 
POBOX367 
CHALLIS, JD 83226 
MADI LEVINSON 
4503 i-lOOVER 
BOIS),, ID 83705 
MARGARET HUTCHENS 
HC 67 BbX2088 
. CHALLIS,ID 83226 
. MARGARET J VALNOSKI 
PO BOX 796. 
CHALLIS, ID 83226 
MARILYN ANN MUELLER 
HC 64 BOX 9475 
KETCHUM, ID 83340. 
CERTIFICATE OF SERVICE 
. LON THOMAS JARVfS 
PO BOX 1117 
CHALLIS, ID 83226 
LOYEL DEAN SMITH 
POBOX734 . 
CHALLIS, ID 83226 
LULA SWfNDELL 
POBOX236 
CHALLIS, ID 83226 
LYNDALDALE 
PO BOX 1391 . 
CHALLIS, ID 83226 
LYNDELLA A BAUCHMAN 
PO BOX 10 
CHALLIS, ID 83226 
M VICTORIA MUMFORD 
POBOX402 
STANLEY, ID 83278 
MAE KOPP 
POBOX98 . . 
CHALLIS, ID 83226 _· _··i 
MARGARET WATKINS c 
2397 STRYKER A VE 
FORT LEWiS, WA 98433 . 
MARGUERITE C GODFREY 
HC67BOX745 
CLAYTON, ID 83227 
MARION PlVA ' 
POBOX94 
CHALLIS, ID 83226 •.· 
- 52() 
LOUDON ROBERTS STANFORD 
318S MONROE 
MOSCOW, ID 83843 
LUCILLE WEBB 
RT! BOX474 
ARCO, ID 83213 
LUTIIBR B HARTSHORN 
POBOX507 
CHALLIS, ID 83226 
L YNDELLA A BAUCHMAN 
3730PAMALN 
LAS VEGAS, NV 89120 
LYNN SIMPSON 
309 MANDELLA 
WOODSIDE, CA 94062 
MADGE B YA COMELLA 
PO BOX SI 
CHALLIS, ID 83226 
MAR.CY T MORGAN 
HC 67 BOX 2060 
CHALLIS, ID 83226 
MARGARET CBREMER CASEY. 
HC 61 BOX 3058 
· · CHALLIS, ID 83226 · 
MARIESAMPINO 
PO BOX i4ll 
CHALLIS, ID 83226 
MARJORIE D BOREN 
1002 E BANNOCK 
BOISE, ID 83702 
MARJORIE J PHILLIPS 
PO BOX 1235 
CHALLIS, ID 83226 
MARK HICKS 
2402 NEW WORLD TOWER 
JOO N 15 BISCAYNE BLVD 
MIAMJ, FL 33132-2513 
MARK TNICKUM 
PO BOX 1565 
HAILEY, ID 83333 
·. MARSHALL DOGDEN 
HC67BOX550 
CLAYTON, ID 83227 
MARY LUCACHJCK 
671 N MORNJNGSIDE WAY 
BOISE, JD 83712 
MARYE ENZENAUER 
PO BOX 1776 
HEALDSBURG, CA 95448-1776 
MARYL MAJORS 
HC 63 BOX 1.542 
CHALLIS, ID 83226 
MATTIE HANSEN 
SUMMER HOME TI.ER CT 
STANLEY, ID 83278 
MELBOURNE H .iENSEN 
2615 FALLS AVEE 
TWIN FALLS, ID 83301 
MICHAEL PIVA 
POBOX3Cl8 
STANLEY, ID 83278 
CERTIFICATE OF SERVICE 
MARK ANDERSON 
871 MORNINGSIDE DR 
TW1N FALLS, ID 83301 
MARKSTARK 
HC 63 BOX 1778 
CHALLIS, ID 83226 
MARK W RICHEY 
207 W WASHINGTON 
BOISE, ID 83702-5592 
MARiHA MAHO1'11lYSADLBR • · 
PO BOX 1024 
PALM BEACH, FL 33480 
MARYCPIVA 
POBOX.176 
CHALLIS, ID 83226 
MARY J MITCHELL 
10502 JAY RD 
BOISE, ID 83703 
MARYLYNNE HARRIS 
35955HWY79 
WANNER SPRINGS, CA 92086 
MAUDE.LOU GREENWELL 
418 E LINCOLN 
POBOX236 
PAUL, ID 83347-0236 
MELODIE L BAKER 
HC68BOX304 
CLAYTON, ID 83227 
· MICHAEL TUPPER 
HC 63 BOX 1814 
CHALLIS, ID 83226 . 
- 527 -
MARK FRANKLIN 
534 TAM-O'SHANTER DRIVE 
SAN MARCOS, CA 92069 
MARK A ARMBRUSTER 
PO BOX 1127 
CHALLIS, ID 83226 
MARK WILLIAM DEEN 
POBOX796 
CHALLIS, I!) 83226 
MARY BIRD 
POBOXI044 
HAILEY; ID 83333 
MARYECOX 
HC 63 BOX 1583 
CHALLIS, JD 83226 
MARY JO CHURCHWELL 
HC 82 BOX 4024 
CHALLIS, ID 83226 
MARYS CARSTENSEN 
POBOXl59 . , 
NORWELL, MA 02061-0159 
. MEITA D WILSON 
PO.BOX !88 
· BELLEVUE, ID 83313 
MICHAEL BRAUN 
POBO:X:474 
CLAYTON, ID 83227 
MICHAELD .SHANNON 
POBOX1039 
CHALLIS, ID 83226 
MICHAEL D SH..A.l\'NON 
PO BOX 121 
CHALLIS, ID 83226 
MICHAEL M MALONEY 
BOX487 
SMITIIBRS, BC V0J2N0 , 
MICKY ROSKELLEY 
HC 67 BOX 2051 
CHALLIS, 1D 83226 
· MIMI MARY BLACK 
HC63 BOX 1605 
CHALLIS, ID 83226 
MYRA STRJCKLER 




KETCHUM, ID 83340 
NANCY J DRAZNIN 
1281 SPRENGER RD 
GENESEE, ID 83832 
NEA:L H MOMJSON 
PO BOX 165 
TWIN FALLS, ID 83303 
·. NORMAND DOLL · 
PO BOX 154 
CHALLIS, ID 83226 
ORLANDO A CORDOVA 
·POBOX97S 
CHALLIS, ID 83226 
CERTIFICATE OF SERVICE 
MiCHAEL H BARRETT 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
MICHAEL M MALONEY 
PO BOX 108 
CLAYTON, ID 83227 
MIKE TIIOMAS 
HC 63 BOX 1575--4 
CHALLIS, ID 83226 
MORGAN TH01v.tAS ·. 
102 HORSESHOE CIR 
HAILEY, ID 83333 
NADJNE GRIFFITH 
PO BOX 1098 
CHALLIS, ID 83226 
NANCYLOGAR 
1855 MAYBERRY DR 
RENO, NV 89509 
NANCY L CHESTER 
POBOX759 
CHALLIS, ID 83226 .. 
NEDRA SESSIONS 
.HC 64 BOX 9696 
KETCHUM, lD 83340 
NYLEJTHORNOCK 
POBOX570 
CHALLIS, ID 83226 
PAMELLA L FORESTIER 
6548 RED ROCK RD . 
MARSING, ID 83639 
- 528 -
MICHAEL HARDY BARRETT 
PO BOX 1104 
CHALLIS, ID 83226 
MICHELLE MC GINLEY 
PO BOX 182 
CLAYTON, JD 83227 
MIKE W VAN DUSEN 
BOX 171 
CLAYTON,JD 83227 
MYLAR NALLION · · 
HC63B0Xl812 
CHALLIS, ID 83226 
NANCY GUNTER 
. 3250 W CANYON RJDGE DR 
TWIN FALLS, ID 83301 
NANCY A DEL COLLETTI 
PO BOX ll46 
CHALLIS, ID 83226 
NEAL LAMB 
PO BOX 1273 
FRIDAY HARBOR, WA 98250 
NIKKILDOLL 
PO.BOX 154 
CHALLIS, ID 83226 
. OLIVER R INSKEEP 
HC 63 BOX 1548 -
CHALLIS, ID 83226 
PATRICIA AXLINE 
POBOX733 
CHALLIS, ID 83226 
PA TRICIA A MALONEY 
BOX487. 
SMITHERS, BC V0J2N0 
PA TRICIA l COOPER 
588 BUCKINGHAM 
TWIN FALLS, ID 83301 
' 
PATRICIA WCHALLIS 
CHALLIS CREEK RANCH 
PO BOX 1220 
CHALLIS, ID 83226-1220 
PAUL HILL, -• 
2635 HABERSHAM RD NW 
ATLANTA, GA 30305 
PAULDHILL 
POBOX281 
STANLEY, ID 83278 
PETER KALENIK 
HC67BOX693 
CLAYTON, ID 83227 
PHILLIP N !NdWERSEN 
24085HWY75 
CHALLIS, ID 83226 
PIEROPIVA 
PO BOX 176 .. 
CHALLIS, ID 83226 
RMBARREIT 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
RANDALL G MAUGHAN 
PO BOX 1354 
CHALLIS, ID 83226 
CERTIFICATE OF SERVICE 
PATRICIA A MALONEY. 
PO BOX 108 
CLAYTON, ID 83227 
PATRICIAMHAWKTNS 
HC 61 BOX.3050 
CHALLIS, ID 83226 
PA TRICK RUSSELL 
POBOXll 
STANLEY, ID 83278 
PAULSCffliT 
RT I BOX474 
ARCO, JD 83213 
PAULLMAY 
805 EL PASO DR 
HEYBURN, ID 83336 
PETER A SIMON 
3034 S WHITE POST WAY 
EAGLE, ID 83616 
PHYLLIS RUSSELL 
POBOX 11 
STANLEY, ID 83278 
PIERRE C CAIN 
POBOXl132 
CHALLIS, ID 83226 
R RICHARD BURCHILL 
HC 63 BOX 1575~3 
CHALLIS, ID 83226-930 I 
RANDYBJRD 
POBOX!044 
HAILEY, ID 83333 
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PA TRICIA A NlCKUM 
PO BOX 1565 
HAILEY, ID 83333 
PA 1R1CIA M HUTCHISON 
329 BALMORAL RD 
BOISE, ID 83702 
PATRICK L CONNOLLY 
HC 63 BOX 1594 
CHALLIS, ID 83226 
PAULDIULL 
975WALKERAVE 
ASHLAND, OR 97520 
PAULRDAY 
5930 ARNEY LN 
BOISE, ID 83707 
PETER W BRADSHAW 
PO BOX 155 
CHALLIS, ID 83226 
Pf!YLL!S W MC DOWELL 
HC 67 BOX 2030 
CHALLIS, ID 83226 
RC COOPER 
588 BUCKINGHAM 
TWIN FALLS, ID 83301 
RALPH W HUTCHISON 
HC 61 BOX 3039 
CHALLIS, ID 83226 
RANDY M SOMERVILLE 
4050N3400E 
KIMBERLY, ID 83341 
RAY CULLINANE 
PO BOX969 
CHALLIS, ID 83226 
REBECCA CRON 
POBOX79 
KETCHUM, ID 83340 
' 
RICHARD GIAMPEDRAGLIA 
HC 67 BOX 2093 
CHALLIS, ID 83226 
-RlCHARDj)OUGLAS BAKER 
HC68BOX350 
· CLAYTON, ID 83227 
RJCHARD J ANDREWS 
SUNBEAM VILLAGE 
HC67BOX310 
STANLEY, ID 83278 
RJCHARJ) W SCHOWENGERDT 
2794HWY93S 
SALMON, ID 83467-5396 
ROBERTANDREWS 
POBOX22 
· CHALLIS, ID 83226 
ROBERT A PIV A 
HC 631;3QX 1641. 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT D BRADLEY 
POBOX241 
CHALLIS, ID 83226 · 
ROBERT G GRISWOLD 
HC 64 BOX 9965 
STANLEY, ID 83278 




CHALLIS, JD 83226 
REBECCA J PARKINSON 
123 W HIGHLAND VIBW DR 
BOISE, ID 83702 
RICHARD SWINDELL 
POBOX236 
CHALLIS, JD 83226 
.· RJC.f!.A_!U) E MAC MU,LEl::! 
705FOSSRD 
TALENT, OR97540 
RICHARD L HARRIMAN 
PO BOX 1215 
CHALLIS, ID 83226 
RICK PHILPS 
POBOX910 
CHALLIS, JD 83226-0910 
ROBERT JARRETT · 
23!/7 STRYKERAVE 
FQRT LEWIS, WA 98433 
ROBERT C HAMMOND 
1828S55 W 
IDAHO FALLS, ID 83402 
ROBERT E BAKER 
POBOX69. 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT J DIZES. 
PO BOX 117 
CHALLIS, ID 83226-0117 
- 530 
RAY LAVERTY 
PO BOX 178 
CHALLIS, ID 83226 
RENEEMBIRD 
896 68TH A VB 
A.MERY, WI 54001 
RICHARD A NEUSTAEDTER 
PO BOX 170 
STANLEY, ID 83278 
RICHARD E WELCH iR 
i'bBOX813. 
KETCHUM, ID 83340 
RICHARD L SCHNEIDER 
PO BOX 103. 
STANLEY, ID 83278 
RICKCPARKS 
POBOX801 
TWIN FALLS, ID 83303-0801 
ROBERT SCHNABEL 
HC 63 BOX 1750 
CHA!'.,LIS, ID 83226 /. . 
ROBERT C ST CLAIR 
POBOX659 
DAVENPORT, WA 991;22 . 
ROB):>RTE TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON, ID 83227 
ROBERT J PORTER II 
598 SUNRISEBLVD.N 
TWIN FALLS; ID 83301 
ROBERT J VALNOSKI 
PO BOX 796 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT L TAYLOR 
POBOX771 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT PAUL LJND 
HC 67 BOX 2060 
CHALLIS, ID 83226 
· '···ROBERTAHGREEN 
HC 63 BOX 1570 
CHALLIS, ID 83226 
RODNEY E EVANS 
HC 63 BOX 1855 
CHALLIS, ID 83226 
RONALDCLYDEGREEN 
4884 JOHANNSEN PL 
CHUBBUCK, ID 83202 
RONALD W BLOXHAM 
.POBOX359 
CHALLIS, ID 83226 . 
ROZ HOLLEY 
PO BOX 113 
STANLEY, ID 83278 
RUSSELL HAMIL TON 
PO BOX 144 
CHALLIS, ID 83226 
RUTHE ROUNDS BRUNKER 
HC68BOX303 
CLAYTON, ID 83227 · 
CERTIFICATE OF SERVICE 
ROBERT L GUFFY 
223 RANCH VIEW RD W 
JEROME, ID 83338 
ROBERT M \VEBSTER 
1010 INDUSTRIAL RD SP .124 
BOULDER CITY, NV 89005 
ROBERT R BOREN 
1002EBANNOCK 
BOISE, ID 83702 
ROBERTA H GREEN · 
POBOX213 
CHALLIS, ID 83226 
ROGER A BROWNING 
360 N BEDFORD DR 
BEVERLY HILLS, CA 90210-5157 
RONALD V CURTIS 
214MYRLST 
POCA TELLO; ID 83201 
ROSANNA CHAMBERS 
40710TH 
IDAHO FALLS, ID 83404 
RUBY H MC GOWA.N 
PO BOX 325. 
CHALLIS, ID 83226 
RUTH LEATON 
POBOX97 
CHALLIS, ID 83226 
RUTHVN!ECE 
POBOX45 
STANLEY, ID 83278 
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ROBERT L NORTON 
C/0 MARK HICKS 
STE2402 NEW WORLD TOWER 
100 N BISCATh'E BLVD 
MIAMI, FL 33132-2513 
ROBERT N SAVAGE 
HC 63 BOX 1687 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT W COMPTON 
HC33BOX1175 
BOISE, ID 83706 
· ROBIN JWEGNER • 
HC 63 BOX 1576 
CHALLIS, ID 83226 
ROLF ENGH 
1928 HUMBOLDT A VE S 
MINNEAPOLIS, MN 55403 
RONALD VINAL CURTIS 
·2128 MARIGOLD ST #2 
POCATELLO, JD 83201 
ROSS BEALE 
647W24TH · 
BURLEY, ID 83318 
RUSSEL L VERBECK 
POBOX532 
CHALLIS; JD 83226-0532 
RUTH E BURCHILL 
HC 63 BOX l 575-3 
CHALLIS, JD 83226-9301 
RYANN HUNT 
POBOX719. 
CHALLIS, ID 83226 
SA BEY D PINGREE 
l 17!CHANDLER DR 
SALT LAKE CITY, UT 84103 
SAM JACKSON 
RT l BOX 919 
MOORE, ID 832,55 
SANDRA L TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON, ID 83227 
.. SANDY THOMAS . 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
SHARON ARLENE ENDERLIN 
PO BOX 1210 
ALTURAS, CA 96101 
SHARON SKROH BRADLEY 
PO BOX24l 
CHALLIS, ID 83226 
SHERRILL M BAIRD 
. PO BOX 33263 
PHEONIX, AZ 85067 
SPENCER D STRAND 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
STEPHEN G BAUCHMAN 
PO BOX 10 
CHALLIS, ID 83226 
STEVE RANKJN 
PO BOX 1114 
CHALLIS, ID 83226-1114 
CERTIFICATE OF SERVICE 
SALLY FOSS 
BOX 1416 
SALMON, ID 83467 
SAMUEL F ARMOUR 
944E 1300N 
SHELLEY, ID 83274 
SANDRA MK!MBLE 
POBOX376 
CHALLIS, ID 83226 
SCOTT AXLINE 
POBOX733 
CHALLIS, ID 83226 
SHARON L BAQKUS 
1666 SPRING VISTA CT 
SPARKS, NV 89436-3636 
SHAWNA SCHNABEL 
HC63BOXl750 
CHALLIS, ID 83226 
. SHIRLEY ANN IBORNOCK 
. POBOX570 • . 
· · CHALLIS, ID 83226 
STEPHEN G BAUCHMAN 
3730 PAMA LN . 
LAS VEGAS, NV 89120 
STEPHEN G COPE 
PO BOX 1348 
CHALLIS, ID 83226 
SiEVE F PHILLIPS . 
PO BOX 1235 
CHALLIS, ID 83226 
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SALLY L STRAND 
PO BOX 81 
CHALLIS, ID 83226 
SANDRA K ARMBRUST 
PO BOX 851 
CHALLIS, ID 83226 
SANDRA S ROSENKRANCE 
POBOX628 
CHALLIS, ID 83226 
· · · SHARON CUTLER· 
PO BOX 65 HWY21 
STANLEY, ID 83278 
SHARONLMAY 
805 EL PASO DR 
HEYBURN, JD 83336 
SHELLEY E.BLOXHAM 
POBOX359 
CHALLIS, ID 83226 
SPENCER A JOSLYN 
3213 N 39TH ST 
BOISE, ID 83703. 
STEPHEN G BAUCHMAN. 
. 4075 W DESERT JNN RD STE B 
LAS VEGAS,NV 89102 
STEPHEN L SJEMERS 
PO BOX 196 
STANLEY, ID 83278-0196 
STEVEN G LONG 
POBOX98l 
CHALLIS, ID 83226 
STEVEN p GARMAN 
POBOX4029 
KETCHUM, ID 83340 
STEWART CHURCHWELL 
HC 82 BOX 4024 
· CHALLIS· ID 83226 · · · · ) <' 
SUSAN P PERIN 
POBOX2338 
SUN VALLEY, 1D 83353-2338 
TAB j ST~ART 0 
PO BOX 1092 
CHALL!S, ID 83226 
· TED STRICKLER 
PO BOX 191 . 
CHALLIS, lD 83226 
TERRIS YACOMELLA 
POBOX769 
. CHALLIS, ID 83226 
· THOMAS KREEGER 
7320HILLRD 
ROSEVILLE, CA 95661 
THOMAS L TR:tTTIPb 
HC67BOX320 
STANLEY, ID 83278 
THOMAS LEE Y ACOMELLA 
POBOX5.I 
CHALLIS, lD 83226 
THOMAS R STUART ill 
2301.HILLWAYDR 
BOISE, ID 83702 
CERTIFICATE OF SERVICE 
STEVEN R TANNER 
J29TANNER WAY 
ORLAND, CA 95963 
. SUSAN D BENNION 
2212 RJDGE POINT WAY 
BOISE, lD ·83712 · · · 
SYDNEY L DOWTON 
POBOX7 
ELLIS, ID 83235-0007 
TAMARACOLE · 
BOX 1416 
SALMON, ID 83467 
TED J ROTHBAUER 
40 CHIMILES TL . 
GORDON VALLEY 
SUISUN, CA 94585 
THEODORE M WELP 
POBOX270 
STANLEY, ID 83278 
IBOMAS VAN KAMPEN 
POBOX36l 
CHALL!$, ID 83226 
THOMAS L YACOMELLA. 
POBOX769 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS M ROBERTSON 
1562NDAVEW 
POBOX525 
TWIN FALLS, ID 83303-0525. 
THOMAS T TIERNEY 
2412 MESA DR . 
NEWPORT BEACH, CA92660 . 
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STEVEN ROBERT APPLETON 
PO BOX 15508 
. BOISE, ID 83715 
SUSANPNORTON 
C/0 MARK HICKS 
STE 2402 NEW WORLD TOWER 
.. !OifN B!SCA YNirBT:ViY .. 
MIAMI, FL33132-25l3 
T RANDY GILLETTE 
11260 BONDSHJRE DR 
RENO, NV 8951 I 
TED ROBERTS 
7216 APPLEGATE DR 
HELENA, MT 59602-8717 
TEDLMALONE 
HC 63 BOX 1749 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS GAMMACHE 
PO BOX 146 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS A BUTTS 
. POBOX6 
CHALLIS, lD 83226 
/ 
THOMAS LEE YACOMBLLA 
POBOX318 
· CHALLIS, JD 83226 
THOMAS R STUART III 
1719 N !ITH 
BOISE, ID 83702 
THOMAS V MC GOW A,N 
PbBOXI040 . 
CHALLIS, ID 83226 
TIMOTHY CRON 
POBOX79 
KETCHUM, ID 83340 
TrNA WEEKS HA WK.INS 
HC 82 BOX 4023 
CHALLIS; ID 83,226 
TONI L JOLLEY 
POBOX323 
CHALLIS, ID 83226 
. 'fUDD!EJONES . 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS, ID 83226 
VERLJONES 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS, JD 83226 
VERNE A MC GOWAN 
POBOX325 
CHALLIS, JD 83226 
· VIRGINIA PHARRIS 
P0BOX9 
HAZEL TON, ID 83335 
· W MICHAEL HUMPHREYS 
C/0 H HOOK RANCH 
.... 10495 SfONE QUARRY RD 
PAYETTE, ID 83661 
WAYNE SIMPSON 
PO BOX 1056 
CHALLIS, ID 83226 
WENDY A RODGERS 
POBOX659 
CHALLIS, ID 83226-0659 
CERTIFICATE OF SERVICE 
TlMOTHY LEUZ!NGER 
BOX 157 
CHALLIS, ID 83226 
TOMDREW!EN 
. POBOX83 
STANLEY, ID 83278 
TONY ENGLEMAN 
67 l N MORNINGSIDE WAY 
BOISE, ID 83712 
. 'UPENDRA DESAi 
465 S LINDER RD 
MERIDIAN, JD 83642 
VERNA HARRAH 
PO BOX 12968 
RENO, NV 89510 
VICKI ARMBRUSTER 
PO BOX 1127 
CHALLIS, ID 83226 
WDEANBOYLE 
. I 05 IO WILDROSE CT 
BOISE, ID 83704 
WALTRAUDRDUNKLE 
PO BOX 1072 




CHALLIS, ID 832'.26 
WHITNEY COLLINS 
PO BOX 1035 
CARMELVALLEY, CA 93924 
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TIMOTHY A INGRAM 
HC 61 BOX 3020 
CHALLIS, ID 83226 
TONI K SULLIVAN 
PO BOX 119 
CHALLIS, ID 83226 
TONY S YACOMELLA 
POBOX51 
CHALLIS, ID 83226 
'VELMA BEALE· 
647WEST24TH 
BURLEY, ID 83318 
VERNAMJONES 
PO BOX 1252 
CHALLIS, ID 83226 
VICKIE L BOLEN 




WELLESLEY, MA 2181 
.. WAfANADUNGAN 
POBOX1!76 
CHALLIS, ID 83226-1176 
WEI S CHRISTIANSON 
FOUR TIMESSQUARB 
NEW YORK CITY, NY 10036 
WILLIAM A KNIGHT 
HC67BOX725 
CLAYTON, ID 83227 
WILLIAM A MATTHEWS 
PO BOX 116 
CHALLIS, ID 83226 
WJLL!AM D STANLEY. 
354 N300 W 
BLACKFOOT, ID 83221 , 
WILLIAM L HAMMOND 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS, ID 83226 
WJLLIAMP BARNES 
RT I BOX 919 
MOORE, ID 83255 
WILLIS DU PONT 
POBOX2468 
PALM BEACH, FL 33480 
CERTIFICATE OF SERVICE 
WILLIAM A STRICKLAN 
POBOX174 
CARMEN, JD 83462 
WILLIAM H VANDERBILT 
2651 COCONUT DR 
SANIBEL, FL 33957 
WILLIAM L KNOX 
HC 67 BOX 2089 
CHALLIS, ID 83226 
. WILLIAMS GODFREY . 
HC67BOX745 
CLAYTON, ID 83227 
WINFREY K KIMBLE 
POBOX568 
CHALLIS, ID 83226 
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WILLIAM C BEIN 
POBOX746 
ELKHART, WI 53020 
WILLIAM J SLATTERY 
40 I BITTEROOT DR 
BOISE, ID 83709 
WILLIAM M NALLION 
HC 63 BOX 1812 
CHALLIS, ID 83226 
· .WJLLIAMTGAM1vIACHE 
PO BOX 146 
CHALLIS, ID 83226 
ZELLA M CUTLER 
HC 67 BOX 2066 
CHALLIS, ID 83226 
,, 
Scott L Campbell, ISB No. 2251 
MOFFATT, TI.rOMAS, BARRET'!, ROCK& 
FIELDS, CHARTERED 
101 S. Capitol Blvd., 10th Floor 
Post Office Box 829 
Boise, Idaho 83701 
Telephone (208) 345-2000 
Facsimile (208) 385-5384 
18976.7 
Attorneys for· Thompson Creek Mining Company 
11eoe1v1:o 
MAR 17 2006 
W~fi'AATMENTbF "'"RRESOUR0ES 
ORIGINAL 
BEFORE THE DEPARTMENT OF WATER l...,_,J;:;;.~.-----
OF THE STATE OF IDAHO 
IN IHE MATTER OF CREATING THE 
UPPER SALMON RIVER BASIN WATER 
DISTRICT {DESIGNATED AS WATER 
DISTRICT NO. 170) FOR.ADMINISTRATION 
· OF RIGHTS TO THE USE OF SURFACE 
WATER AND GROUND WATER IN 
ADMINISTRATIVE BASINS 71 & 72 
PETI'.IION FOR RECONSIDERATION OF 




Thompson Creek Mining Company ("Thompson Creek"), tl)rough Scott L. 
· Campbell, its counsel ofzecord, hereby submits this P~tition for Reconsideration of the Final 
Order Creating Water Distiict No, 170, issued by the Director of the Idaho Depaxtment of Water 
Resources on March 6, 2005. This Petition for Reconsideration ("Petition'') is b10ught pursuant 
to Idaho Code Section 67-5246(4) and Idaho ~dministrative Code IDAPA 37.0101.740.02 a. 
Petition for Reconsideration Of the Final Order Creating Water · 




The statutoty autho1ity of the Director to create a water distiict is circumscnoed 
, .· 
in Idaho Code Section 42-604. As a public official of the State of Idaho, the Director possesses 
only those powers and authorities explicitly confened by legislative enactment or as extended by 
reasonable clarifications of statutory authority in duly adopted rnles and regulations.' Beker 
ln.dustries v. Georgetown Irrigation District, 101 Idaho 187, 610 P.2d 546 (1980); IDAHO 
CODE§ 42-603, Since the Dhector has not adopted rules orregulations concerning the creation 
of water distiicts, his authority is confined by the specific language of'Idaho Code 
Section 42-604, and the related provisions of Chapter 6, Title 42, Idaho Code 
A. Idaho Code Section42-604 
The relevant provisions of Idaho Code Section 42-604 describe the procedural 
and substantive parameters for the ctllation of a water district by the Director. The portions of 
tlle statute which are directly relevant state: 
The director may create, revis\'l the boundaries of, or abolish a 
water distiict or combine two (2) or more water distiicts by entry 
of an order if such action is required in order to properly 
admhiister uses oftlte water resource. Copies of'the order shall 
be sentbytegularmail to all holders of rights to the waters 
affected by the order. The director's order is subject to judicial 
review as provided in section 42-l 701A, Idaho Code. 
Id. (emphasis added) 
Nothing in the administrative record crnated before or provided to the affected 
water users at the Public Hearing for Proposed Water District supports a determination by the 
Director that creation of the water clistiictis "required in order to properly administer uses of 
1 .t\dditionally, the Director's authority is extended to include the applicable 
interpretations of the relevant statutes and mles or regulations by the Idaho Appellate Cou1ts. 
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the water resource." Nor could there be any legitimate administrative recotd justification for 
such a dete1minati01, with respect to the water rights of Thompson Creek. 
B. Thompson Creek- U.S. Forest Service Settlement 
Thompson Creek has been a party to the Snake River Basin Adjudication 
Consolidated Subcase No. 75-13316, which produced the "SRBA Wild and Scenic Rivers 
Agreement between the United States and the State of'Idaho" throughout the course of the 
litigation over the U.S. Forest Service water right claims for instream flow federal 1eserved water 
rights. Thompson Creekand the U.S. Fo1·est Service settled their disputes in the Consolidated 
Subcase as documented in the Stipulation and Joint Motion for Order Approving Stipulation and 
Dismissing Objections, dated May 29, 1998 (Exhibit A).2 This stipulation receive_d a complete 
review by all of the parties to the Consolidated Subcase proceeding and, despite opposition to the 
settlement by the State ofidaho (the only objector to it), the SRBA District Judge issued an 
Order approving the stipulation on June 16, 1998 (Exhibit B). 
The stipulation and the subsequent Order specifically subordinated any water 
rights tiltimately obtained by the U.S. Forest Service to the water rights of Thompson Creek, See 
I 
Stipulation, pp. 3-4; Order, pp. 1-2, 12 
Following the conclusion of the Thompson CI'eek / U.S. Forest Service Settlement 
("Thompson Creek Settlement'') in Tune 1998, litigation continued among the t'e!ll!!ining parties 
until the SRBA District Judge issued. the Order Approving Stipulation and Entry of Partial 
Decrees on November 16, 2004, (Exhibit C), and the Amended Order Approving Stipulation and 
Entry of Partial Dectees on November 17, 2004 (Exhibit D). As. this last Order makes clear; 
2 All exhibit letternreference the exhibits to the Written Comments of Thompson Creek 
Mining Company, dated November 18, 2005,'and previously filed with the Department, unless 
othetwise specifically designated. ' . . . 
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Thompson Creek did not sign and was not a party to the Stipulation and Joint Motion for Order·. 
Approving Stipulation and Enny of Partial Decrees (Exhibit B). In fact, Thompson Creek filed a 
timflY objection to the Stipulation and Joint Motion which was resolved by agreement as to the 
form of the fmal Order. See Exhibit D, p. l. More importantly, this Order specifically provides: 
2. The Stipulation is he1eby approved, provided, that the 
provisions of paragraph 2 of the Stipulation ("paragraph 2") that 
address administiation of water rights are covenants among the 
signatory parties only and shall not be binding on this Court or 
non-signatory pru:ties with regard to administiation of water rights 
by JDWR The Cotut retains jmisdiction for the pmpose of 
resolving disputes among the signatory pru:ties regarding 
implementation and enforcement of the Stipulation, The · 
provisions ofpamgraph 2 shall not affect the rights of Thompson 
Creek or any other non-signatoxyparty to pmticipate in and object 
to any motion for interim administration, proceeding for creation · 
oj'a water district, or other administrative action or other judicial 
proceeding affecting their water rights or their use, diversion, or 
measurement of water; nor shall the provisions oj'paragraph 2 
affect the disposition or revie,v of' melt proceedings. 
Id. (emphasis added), 
By virtue of these provisions alone, Thompson Creek believes that the Director 
cannot reasonably or legally determine that the creation of the proposed water district is 
"required in order to properly administer.uses of the water resource." This is pru:ticu!arly true 
with regard to Thompson Creek's water rights, because of the specific subordination of the U.S 
Forest Service insti·eam flow water lights under the Thompson Creek Settlement and because of 
the clear language of the Court's Order, "nor shall the provisions of paragraph 2 affect the 
disposition or review of such proceedings;' 
Because of the subordination provisions ofthe Thompson Creek Settlement, no 
administl'ation of the Thompson Creek water rights is necessary "to properly adn1i1tiste1 llses of 
tlte water resource." No such administration was deemed necessary by the Director before the 
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"SRBA Wild arid Scenic Rivers Agreement between the United States and the State ofidaho." 
See Notice of Public Information Meeting and Hearing (Exhibit E). 
Based upon the clear prohibition of the last sentence ofpar·agraph 2 of the Order 
of'November 17, 2004 (Exhibit D), the Director may not rely upon the tenns of the so-called 
"SRBA Wild and Scenic Rivers Agreement between the United States and the State of Idaho," to 
justify a decision to create the prnposed water district, See Exhibit E, p, 2. In fact, the only 
possible justification for the creation of the water district by the Director is that agreement. As a 
nou-pruty with specifically rese1ved l'ights, prusuant to the S:RBADistrict Cotut Order of 
November 17, 2004 (Exhibit D), Thompson Creek pelieves that the Di:t'ector has no legally 
suppo1tab!e basis for c,·eation of the proposed water district Such an action would violate that 
Order and would not be supportable under the statutory language of Idaho Code Section 42-604 
This position is :fuither supported by the testimony of all of the witnesses at the November 9, 
2005 heating, who uniformly stated that the existing water· districts in the region were sufficient 
and there was no valid reason for the creation of'the new "umbrella'' water district proposed by 
the PirectQI.. See Transcript of'Hearing (Exhibit F), . 
C. SRBA District Court Order Of November 17, 2004 Pr·ecludes The Director's 
Reliance Upon Specific Actions Agr·eed Upon By The State Of Idaho 
The provisions of the O!'der Approving Stipulation and Entry of Pmtial Decrees, 
entered by the SRBA District Comt on November 17, 2004, specifically prnclude "the provisions 
. . 
of paragraph 2 [of the Stipulation and Joint Motion for Order Approving Stipulation)" from . 
"affect(ing] the disposition ot· review of such proceeding [involving· the creation of' a water 
district]," Based upon this cleal' language of the Ordei, none of the actions described in 
patagraph 2 of'the Stipulation and Joint Motion for Order Appl·oving Stipulation {"Stipulation'? 
can be relied upon by the Idaho Department of Water Resouxces (the "Department") in its 
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determination in granting a Final Order Creating Water District No. 170 ("Final Order''). 
Unfortunately, the Department has completely ignored the proscriptions of this la:nguage ofthe 
Order ofNovember 17, 2004 
Specifically, the following "findings of fact" paragraphs in the Final Order are 
actions directly dependent upon, and the consequence of, the language of paragraph 2 of the 
Stipulation .which was specifically prohibited by the SRBA District Court in its order mandating 
that "nor shall the provisions of paragraph 2 affect the disposition or review of such 
proceedin~s." The following findings of fact are defective and unfounded on that basis: 1, 2, 5, 
6, 9, 10, 11, and 14. 
Additionally, the findings of fact of the Final Order completely ignores the 
substantial evidence in the administrative record before the Department in this matter. These 
findings ignore the testimony ofvittually all of the witnesses at the public hearing in Challis, 
Idaho, criticizing the proposed action of the Department to create the Upper Salmon River Water 
Disttict as a direct consequence of'the Wild and Scenic Rivers Settlement Agreement entered 
into by the State of Idaho, the United States of America, and va:tious other private parties. These 
.substantial comments of itnpacted water users include the Written Connnents of Thompson 
Creek, submitted to the Department on November 18, 2005. See also, Transcript ofHearing 
(Exhlbit F) ... 
III. 
THE DIRECTOR'S CONCLUSIONS OF LAW ARE 
UNSUPPORTED BY THE FINDINGS OF FACT 
The conclusions oflaw contained in the Final Order are a combination of' 
references to Idaho st_atlitoty law and I'esponses to the testimony and written comments of water 
. . . 
users who will be adve1sely affected by the creation of the water district. Conclusions oflaw 
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numbers 1 and 2 inaccurately rely upon Code Sections 42-226 and 42-237a,(a-g) for the 
proposition they authoiize the regulation of surface waters by the Director The cited code 
sections pertain solely to ground water. 
Conclusion of law number 4 misstates the statutory authority of the Director of 
the Depmtment. Specifically, the Dfrector "may create , , a water district or combine two (2) 
or more watex districts by entry of an orde1 if such action is required in order to properly 
administer uses of the water resouice." lOAHO CODE § 42-604 Additionally, under the specific 
language ofthat section, it "shall not apply to streatns or water supplies whose priority of 
appropriation have not been adjudicated by the coruts having jmisdiction thereof," Since all of' 
the water rights within the proposed water district bounds.ties have not been adju~icated, the 
Director may not utilize his authorities under Idaho Code Section 42-604, to cteate the Upper 
Salmon River Water Disttict. See Bxlubit H, attached hereto, 
Conclusion oflaw number 5 is also a misstatement of the Jaw. Idaho Code 
Section 42-1417 does not "authorize the interim administration of waterrights pt11·suant to 
chapter 6, title 42, Idaho Code" by action of a district coUtt having jurisdiction over water rights 
I 
in a general water rights adjudication. Instead, a distdct coutt may issue an order of interim 
administration after certain circumstances have been satisfied, howevex; the cxeation ofthe water 
distiict is specifically subject to the statutox:y tequirements of Chapter 6, Title 42, Idaho Code, 
See IDAHO CODE § 42-1417( 4). The action of the distdct court granting a motion fol'intetim 
administration has no dhect bearing upon the fo1mation of a water district except that the couxt 
mustissue an order allowing intedm. administration before the Director of the Department may 
proceed to consider fotmation a water distt!ct pursuant to Chapter 6, Title 42, Idaho Code, 
Additionally, the provisions of the Orde!' of'November 17, 2004, regarding paragraph 2 of the 
174 
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Stipulation, prohibits 1eliance upon the intetim adrrtlnistration prncedures befure the SRBA 
District Court in the context of this proceeding to create a water district. 
' IV. 
THE SECTION OF THE FINAL ORDER CREATING WATER DISTRICT NO. 170 
ENTITLED "RESPONSE TO TESTIMONY AND WRITTEN COMMENTS" 
INAPPROPRIATELY lliSERTS ADDITIONAL FACTUAL DEVELOPMENT NOT 
OTHERWISE CONTAINED IN THE ADMINISTRATIVE RECORD 
The following paragraphs of the "Conclusions of Law" and "Response to 
· Tesiimony or Written Comments" contained in llie Final Order inapprop1iately adds evidence to 
the administrative record which otherwise does not exist: Paragraphs 6, 7, 8, 9, and 10. More 
specific criticisms of individual paragraphs follow 
Paragraph 15 inappropriately includes references to items specifically excluded 
· by the Order of November 17, 2004, referencing parngraph 2 of the Stipulation. Additionally, 
paragraph 15 inappropriately adds factual testimony which othe1wise is not contained within the 
administrative record. 
Paragraph 16 impropet:ly relies upon information contained in the SRBA District 
Court Order Granting Interim Administration and the State's Motion for Inte1im Administtation. 
This information was specifically excluded from consideration in this proceeding by the Order of 
November 17, 2004 Additionally, patagraph 16 relies upon statements·in the Department's 
Notice of'Hearing to support the determination of the Director that "creation of the proposed 
water district'' is necessary "to efficiently administer water rights and protect senior water 
tights." Reliance upon the Depattment's Notice of Hearing to support the conclusion that then 
supports the statement that the "public record suppoits a detennination that creation of' a water . . 
district is 'required in order to properly administer uses of the. water resource,"' constitutes 
boot-strapping to suppo1t conclusions which are not supported by factual in:formationin the 
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administrative record. A Notice of Hearing of an administrative agency cannot reasonably be · 
considered factual support in the administrative record to justify an agency action. 
In paragraph 17, the Final Order inaccurately cites the prior written comments of 
Thompson Creek, yet also ignores the fundamental position of Thompson Creek that the clear 
language of the Ordel' of November 17, 2004, precludes the Department from relying upon the 
actions agieed to in paragraph 2 of the Stipulation to justify the creation of a. water district 
Paragraph 18 inaccurately misstates the legal import of the SRBA District Court 
Order of'November 17, 2004, and completely ignores the prohibitive language which ptecludes 
utilization of the actions agreed to in the provisions of paragraph 2 of the Stipulation fiom 
"affecting the disposition of a proceeding for creation of'water district." Adclitio~ally, paragraph 
18 of the Final Order improperly relies upon the determination of the SRBA District Court that 
interim administration could proceed. This determination by the SRBA District Court has no 
direct beru:ing upon creation of a water-district, in fact, the Court's Order ofNovember 17, 2004, 
specifically prohibits reliance upon such actions by virtue of the proln'bitive language referring to 
paragraph 2 of the Stipulation. 
_ Paragraph 20 of the Final Order inaccurately and improperly supplements the 
administrative record and does not constitute a conclusion oflaw to the extent of apparent 
testimony of theDitector where the Order states: "[t]he Diiector is relying on the authority 
provided by Idaho Code§ 42-604 for the creation of the proposed water district, not the . 
. ptovisions of the SRBA Wild and Scenic Rivers Agreement as alleged by Thompson Creek." In 
fact, the administ:iative reco1d is replete with an unbtoken chain of evidence demonstrating that 
the Director's action to create the inoposed water district is a direct consequence of that 
agreement. See, e..g., Exhibit F and Exhibits I and J, attached hereto, 
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Additionally, th6 following statements constitute inappropriate supplementation 
. oftb.e administrative record and factual record development outside the proper administrative 
he~;.ing context: 
As stated in Finding 3, all of the water rights claimed in Basins 71 
and 72 have been reported or partially decreed in the SRBA as 
requited under Idaho Code § 42-1417 The Director proposes 
creation of a water district in Basins 71 and 72 for the reasons 
provided in the States' motion for Order of Interim Administration 
of Water Rights, and the Director's Notice ofl:tearing 
Final Ordet; p. 10, 'lf 20 Additionally, in this regard, the last sentence of this quote constitutes 
direct testimony of'the Director and is improper supplementation of the administrative record in 
this matter. This also violates the Order of November 17, 2004, by relying on a<,tions agreed to 
in paragraph 2 of the Stipulation. 
Pruagraph 21 of the Final Order inaccurately misstates the written comments of 
Thompson Creek with respect to this issue. In its written comments, at page 4, Thompson Creek 
stated, "Thompson Creek believes that the Director carmot reasonably or legally determine that 
the creation of the proposed water District is 'required i1t order to propetly administer uses of 
tlle water resour-ce."' This is particularly true with regard to 'Thompson Creek's wate1'1ights i 
because of the specific subordination of the U .. S. Forest Service instream flow water rights under 
the Thompson Creek Settlement and because of the clear language of the Court's Order of 
. . . . . 
November 17, 2004, "nor shall the provisions of paragraph 2 affect the disposition orreview of 
such proceedings." 
Additionally, paragraph 22 ofthe Final Order misstates the arguments presented 
by Thompson Creek with regru-d to the validity of' creation of a water district. Further, the last 
sentence in paragraph 22 constitutes improper supplementation of the administrntive record and' 
is tr::stimon.y of the Director ofthe Department without being sworn under oath. 
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Paragraph 23 improperly relies upon the order ofthe SRBA District Comt 
authorizing interim administration of water rights; reliance specifically prohibited by the Order 
ofNovember 17, 2004 
v. 
CERTAIN FINAL ORDER PROVISIONS CONFLICT WITH STATE LAW 
Cettain provisions of the Final Order also directly conflict with the requirements 
of Idaho state law. Specifically, the provisions of paragraph 27c, mandate that: 
· · the Upper Salmon Water Disttict created by this order shall include 
the following organizational features: 
c. Selection ofa Water District Advisory Committee that 
includes, but need not be limited to, representation from advisory 
committees of existing water districts. 
Id .. This provision conflicts directly with Idaho Code Section 42-605(6) which provides that 
water useIB have the sole discretionary authority regarding selecting an advisory committee 
That code provision states, in pertinent part: 
At such meeting the water users may choose an advisory 
committee to be composed of members selected as may be 
determined at the meeting, which committee shall serve as advisoxs 
to the director and the watermaster in matters pertaining to the 
distribution of'water within the district. The advisoxy committee 
may be authotized to carxy out policies as set forth in resolutions 
duly adopted by the water users at the annual meeting 01· at a 
special meeting. 
IDAHO CODE§ 42-605(6) (emphasis added). Because of this language, the detennination of'the. 
' 
water users to fo1m an advisoty committee is not subject to a mandatory order froin the Director 
of the Department Accordingly, the provisions of subsection c, of paragi:aph 27 of the Final 
Order· constitute an illegal attempt to expand the authority of the Director beyond the clear 
provisions of Idaho state law, 
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Additionally, paragraph 27 d directly conflicts with the provisions ofidaho Code 
Section42-605(3). Paragraph27d. mandates the 
appointment of deputy watermasters by the watermaster, with 
approval by the Director. Deputy watermaste1s shall work 
pm·suant to instructions ofthe wate11naster, Deputy wate1masters 
may be other Depaitment employees, or watermasters elected by 
sub-districts .. 
Id. This directly conflicts with the specific language ofidaho Code Section 42-605(3) which 
states: 
at the meeting of the water users ofa district there shall be elected 
a watermaster for such district, who may be authotized to employ 
such other· regular assistmts as the water users shall deem 
necersary and who upon appointment by the Director of the 
Depru:tment ofWateI' Resources shall be responsible for 
. distribution of water within said water district and the water users . 
shall, prior to the election of such watermaster and approval of the 
appointment of assistants, fix the compensation to be paid them 
during the time actually engaged in the peifonnaIIce of their duties. 
Id. ( emphasis added). The Director of the Depaitment has no authority to requite the 
appointment of deputy wateimasters by the watennaster. Such authority Hes solely with the 
water users of the water district, prusuant to Idaho Code Section 42-605(b ) .. 
Paragraph 2'7e. of the Final Order improperly attempts to expand .the legal 
authority of the Director of the Depattment. lt states: 
water 1ights not included in aII existing water district shall be 
assessed the cost for opeiatlng the Uppei: Salmon Water District 
directly by the water district watennaster, unless the rights are · 
located within a sub-district that is subsequently created by the 
Director 
Id. Ther·e is nothing in Chapter 6, Title 42 of the Idaho Code that authorizes assessment of costs 
for operating a water district upon water lights which are not included in the existln~ water 
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district. This provision of the Final Order is an unlawful attempt by the Director to legislate new 
Idaho law 
Paragraph 27b. imprnperly attempts to amend Idaho law by prnviding for the 
creation of''sub-districts of the Upper Sahnon Water District.." Idaho Code Section 42-604 only 
authorizes the Director to "create, revise the boundaries of, or abolish a water district or combine 
two (2) or mote water districts . ." There is no provision in the Idaho Code which provides for 
the creation of"sub-districts" ofa water dist:tict 
Paragraph 27f likewise improperly attempts to rewrite Idaho law, There is no 
authotity under Idaho law for the so-called "sub-dist:ticts" described in paragraph 27f.. 
Additionally, there is no authority under Idaho state law to allow "sub-districts" to "collect 
assessments to pay the pro-rata expenses of the Upper Salmon Watet District." 
Paragraph 27g. is not authorized under Idaho law. 
The "Otder" po1tion of the Fina! Order suffers from the same defects as desctibed 
above. Specifically, the Order is not based upon Idaho law or is in violation of the specific 
requirements of'Idahci law. Additionally, the Order violates the provisions of the Order of 
November 17, 2004, as discussed above .. 
Paragraph 2 of the Order section illegallypI'Ovides for the creation of"sub-
. ' . . 
distiicts" of the newly created WateI District No. 1 '70, Paragraph 2 also mandates the electio11 of 
a "sub-dist:tict watermaster," A "sub-distiict watermaste1" is 11ot authorized by Idaho state law. 
However, to the extent a "watermastet'' may be selected, such action is a determination which is 
solely within the discretion of the water users ofa water district, pursuant to Idaho Code 
Section 42-605(3). Additionally, ·subsection 2 ofparagraph2 of the Final Order mandates the 
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"selection of an advisory committee." Again, such a decision: is within the sole discretion of 
water users ofa water district .. See IDAHO CODE § 42-605(6). 
Paragraph 3 of the Order section, impropedy requires the "select[ion of] an 
advisoty committee," Such action is solely within the authority of the water users of a water 
distdct, puI'suant to Idaho Code Section 42-605(6). 
ParagI'aph 5 of the Order section improperly imposes the responsibility upon the 
water users for all costs associated with installation ofmeasming devices and controlling works 
--
in any future oxtler issued by the Director of the Department·· Such prospective mandatory 
imposition of costs, fol' as yet unspecified "separate orders," illegally expands the authoricy of 
the Director of the Department 
VL 
CONCLUSION 
Vittually all ofthe factual detetminations, legal conclusions, and orders contai.11ed 
in the Fi11al Orde!' Creating Water District No. 170 are the direct consequence of the Wild and 
· Scenic Rivers Settlement Agreement and the action of the State of'Idaho to enter into that 
settlement. The Otde1 of November 17, 2004 of the SRBA Distdct Cou1t specifically precludes 
utilization of actions agi:·eed to ill paragraph 2 of'the Stipulation which appears to be the sole 
. basis for the creation of the water distiict by the Directo1 of the Idaho Department of Water 
Resources in the Fi.11al Ordet Creating Water District No, 170. Consequently, the fundamental 
underpillllings of'the Final Order me fatally flawed. 
Moreover, the administrative 1ecord c1eated by the Department fa the public 
hearing process does not suppo1t, but dfrectly contradicts, the findings of fact.and conclusions of' 
· law contained in the Final Oxtler:, The adminisirativexecord ove1whel.mingly demonstrates that · 
the affected water users in the proposed water district do not believe the proposed water clistiict 
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is necessary, that the Wild and Scenic Rivers Settlement Agreement is not a legitimate basis for 
the creation of the proposed water district, and that the elevated costs of administration of water 
within the proposed water district, attributable directly to the Wild and Scenic Rivers Settlement, 
should not be borne solely by existing water users in the area. This is parucularly true since the 
pioposed water district. is a requirement agreed to by the State of Idaho in the Wild and Scenic 
Rivers Settlement Agreement; driven by the claims of the United States of' America which is not 
contnouting one cent to the costs of administration ofthe proposed water district, yet the 
additional costs for monitoring and e1iforcement are being drlven solely by the terms of the 
settlement agreement. Ibis course of action by the Department is contrary to Idaho law and is 
fundamentally unfair. 
Thompson Creek respectfully requests that the Director of the Department 
seriously reconsider the implications and the content of the Final Order Creating Water District 
No. 170, and issue a revised order which does not create the Upper Salmon River Water District 
DATED this J'7:1E,day of'March, 2006. 
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MOFl'Al'I, THOMAS, BARREI'I, ROCK & 
FIELDS, CHARTERED 
Byjj\~Q.1. ~j 
scottfratnpbeiI~· Ofth~ inn' 
Attorneys for Thompson Creek Mining 
Company 
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CERTIFICATE. OF SERVICE 
I HEREBY CERTIFY that on this J 1fuay of March, 2006, the above and 
foregoing PEIIIION FOR RECONSIDERATION OF FINAL ORDER CREATING WATERDISIRICT 
NO,.170 was served on each individual or entity on the service list for this matter on file at the 
Idaho Department of'Water Resources, 322 East Front Street, Boise, Idaho. Each individual 01 
entity on the se1vice list was sexved by placing a copy of the PETITION FORRECONSIDERAIION 
OF FINAL ORDEJ.l- CREATING WAIER DISIRICT NO. 170 in the United States mail, postage 
pi:·epaid and properly addressed. · 
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DATE FILED CLAIMANT STATUS 
3•13-2000 USDA FOREST SERVtCE PD ISSUED 
3·13-2000 WELP, THEODORE M PD ISSUED 
3•13•2000 GIFFEN, DOROTHY l?D ISSUED 
3•13-2000 USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
3·13•2000 WELP, DELAINE PD ISSUED 
2·01·2001 HUMPHREYS, FRED PD ISSUED 
3-15•1999 USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
2-01-2001 HUMPHREYS, FRED l?D ISSUED 
3-15·1999 USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
3-15-1999 BRADY, J ROBB PD.ISSUED 
3·16-1999 WO•HE·LO SUBDIVISION l?D ISSUED 
3-16-1999 LAWLER FAMILY TRUST, THE ANDRE PD ISSUED 
3•16-1999 COOK, GEORGE E PD ISSUED 
3·15•1999 BRADY, J ROBB l?D ISSUED 
3•16-1999 LAWLER FAMILY TRUST, THE ANDRE PD ISSUED 
3•16•1999 WO·Hll•LO SUBPIVISION !?D ISSUED 
3•16•1999 MITCHELL, MARY J l?D ISSUED 
2·01-2001 HUMPHREYS, FRED PD ISSUED 
3-16-1999 STAHL TRUS'l.', SHARLENE K PO ISSUED 
3·16-1999 BRANIFF, MARGARET L PD ISSUED 
3·16-1999 0S:SORN, ALMA MARIE PD ISSUEP 
3-16-1999 STANFORD, CHARLOTTE PD UNDELIVERED 
2·01-2001 HUMPHREYS, FRED PD ISSUED 
3·16·1999 BRADY, J ROBB PD ISSUED 
3·16-1999 STJU!L TRUST, SHARLENE K l?D ISSUED 
3•16-1999 LAUDER, WINSTON PD ISSUED 
3•16-19.99 BRANIFF, MARGARET L PD ISSUED 
3·15•1999 BRADY, J ROBB !?D ISSUED 
DAY, ERNEST DECREED DISALLOWED 
3•16•1999 FUREY, JACK B l?D ISSUED 
ESTATE OF FRED HUMPHREYS DECREED DISALLOWED 
3·15•1999 BRADY, J ROBB PD ISSUED 
3-l5al999 BRADY, J ROBB l?D ISSUED. 
3·15•1999 LAWLER FAMILY TRUST, THE ANDRE PD ISSUED 
3-lS-1999 WO-HE-LO SUBDIVISION PD :rssUED 
3·15·1999 BRADY, J ROBB PD ISSUED 
3·16•1999 MAHONEY JR LIFETIME TRUST II, PD ISSUED 
3•16-1999 BRUBAKER, FRED l!l\ROLD PD ISSUED 
3·16-1999 HILL, l?AUL. PD UNDlilLIVERED 
3•16·199.9 MAHONEY, J MICHAEL l?D ISSUED 
3•16~1999 · PETERS, JAMES R PD UNDELIVERED 
3•15•1999 MAHONEY JR LIFETIME TRUST II; !?D ISSUED 
3·:l,6-1999. BRUBAKER, FRED HAROLD l?D ISSUED 
3·16•1999 HILL, l?AUL l?D UNDELIVERED 
3·1¢•1999 MAHONEY, J MIC!!AEL l?D ISSUED 
3-16-1999 ·PETERS, JAMES R l?D UNDELIVERED 
3•16-1999 USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
3•16•1999 Sl\l:lLE~, MARTHA' MAHONEY PD ISSUED 
3•16•1999 USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
·--.___, 


































,NORTHWEST BAND OF SHOSHONI 
USDA FOREST SERVICE 
VANDERBILT, WILLil'.M H 
DAY, ERNEST 
HUMl?HREYS 1 ESTATlil OF FRED 
KEY BANK OF IDAHO TRUSTEE 
USDA FOREST SERVICE 
RECINE JR, LOUIS F 
F!JREY, JACK B 
USDA FOREST SERVICE 
USDA .FOREST SERVICE 
SMITH TRUST, ROZALYS B 
Ml\:RVEL, JONATHAN H 
ROGER A BROWNING TRUST 
BROWNING, KATHERINE A 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERV!CE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 
USDA FOREST SERVICE 










































































































USDA FOREST SERVICE 
BROWNING FAMILY TRUST, 
USDA FOREST SERVICE 













USDA FOREST SERVICE 
BLICK BROTHERS PARTNERSHIP 
CARSTENSEN, MA:RY S 
STATE OFIDAllO 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
STATE! OF IPAllO 
STATE OF IDl\ll'.O 
STATE OF IDAHO 
STATE OF IDAHO 
l?HILPS, RICK 
TAYLOR, KATHRIN S 
SIMMONS, DWIGHT 
HENPERSON, DON 
l?HILLil?S, ELIZABETH N 
BROWN, JOEL 
SCHULTZ, HARRY 
HAWKINS, JAMES N 
BIRD, BYRON R 
BIRD, BYRON R 
EVANS, l<ARLENE 
ARRABITO, BETTY JO 
____ ,. .... - .................... t ... 





UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
IJNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 
UNOBJECTED TO W/R 



































































































































11 ~11 ... 0.0nn 
BAUCHMl-111, STEPHEN 
E~'•llNAUER, EVERE1'TE P 
f_ J:CKLER, TED . 
WATSON, KENT S 
CITY OF CHALLIS 
PD FILED 11·17-2000 






CYPRUS THOMPSON CREEK MINING PD ISSUED 
MAHONEY JR LIFETIME TRUST 11, PD ISSUED 
CYPRUS THOMPSON CREEK MINING PD ISSUED 
USDA FOREST SERVICE PD ISSUED 
BUTTS, DONNA L PD ISSUED 
CYPRUS THOMPSON CREEK MINING PD ISSUED 
SHANNON, MICllAl!lL D PD ISSUED 
CYPRUS THOMPSON CREEK MINING PD ISSUED 
GREEN, ROBERTA ff PD ISSUED 
SMIT!!, JOHN S PD ISSUED 
SHANN'ON, MICHAEL D PD ISSUED 
LISONBEE, JUDY PD ISSUED 
WHITTEN, CLAUDIA PD ISSUED 
GASSMAN, SALLY J PD ISSUED 
ROWLES, D GRIDLEY PD ISSUED 
LAASEN I LEE W PD ISSUED 
WINEGARNER, JON PD ISSUED 
YACOMELLA, THOMAS L PD- ISSUED 
YACOMELLA, MADGE E PD ISSUED 
PD PENDING 
TUPPER, MICHAEL PD ISSUED 
TAPPAN, SCOT PD ONOELIVERED 
NORRIS 
I 
JAY DECREED DISALLOWED 
STRICKLAND, PATSY L PD ISSUED 
WALSH, JEROLD P PD ISSUED 
USDI BLM PD ISSUED 
JAMES TRUST, CHRISTOPHER W PD ISSUED 
FIRSTFRUITS FOUNDATION DECREED DISALLOWED 
FIRSTFRu:tTS FOUNDATION PD ISSUED 
FIRSTFRUITS FOUNDATION PD ISSUED 
USDI BLM PD ISSUED 
NORRIS, JAY PD ISSUED 
YEO, JEFFREY J PD ISSUED 
NORRIS, JAY DECREED DISALLOWED 
Ji'.MES TRUST, CHRISTOPHER W PD ISSUED 
FIRSTFRUITS FOUNDATION DECREED DISALLOWED 
FIRSTFRUITS FOUNDATION PD ISSUED 
USDI BLM FD ISSUBD 
NORRIS, LINDA . PD ISSUED 
YEO, JEFFREY J FD ISSUEJD 
CHALLIS RECREATION AND DEVELOP PD ISSUED 
CITY OF C!!AI,LIS PD ISSUED 
CHAI,LIS RECREATION AND DEVELOP PD ISSUED 
CITY OF CHALLIS FD ISSUED 
CHORN, )\LB!lRT R PD ISSUED 
COBBLEY, ELVIN PD ISSUED 
HENDERSON, ALAN PD ISSUED 
LEATON, HAROLD PD IS·SUED 
SMIT!! JR, 0 DELL PD ISSUED 
SWIGERT, ROEY PD ISSUED 
CITY OJ;' CHALL:tS l?D ISSUED 
SH]\NNON, MICHAlilL DAN · PD ISSU.ED 
lll\.RRIMAN, RICHARD t, PD ISSUED 
TESSMER, ROBERT l'D UNDELIVERED 
WOOD I DEBORN'! K PD IS SUED 
THOMPSON CREEK MINING CO PD ISSUED 
HERRICK, l<ATHRYN S PD ISSUED 
. . ·-....._ 
SUBCASE STATUS REPORT , - 554 -
111 
72-13313 5-07-2004 USDJ SLM 
72·13315 5·Q7·2004 US.DI BLM 
72-D3J.7 5-07-2004 U 1 BLM 
72·13319 5·07·2004 USDI BLM 
72-13321 5c07-2004 USDI BLM 
72·13323 5-07-2004 USD! BLM 
72-13327 5·07·2004 USDI BLM 
72-13329 5-07•2004 USDI BLM 
72-13331 5·07•2004 USDI ELM 
72·13333 5•07•2004 USDI ELM 
72-13335 5-07-2004 USDI ELM 
72•1333 7 5·07·2004 USDI BLM 
72•;1.3339 5·07-2004 USDI BLM 
72·13343 5·07-2004 USDI BLM 
7.2-13345 5•07-2004 USD! BLM 
72-13347 5•07•2004 USO! BLM 
72•13349 5•07•2004 USDI BLM 
72·13351 5•07•2004 USDI BLM 
72-13357 5·67•2004 USDI BLM 
72·13359 5·07•2004 USDI BLM 
72·13361 5·07·2004 USDI BLM 
72·13363 5·07•2004 USDI BLM 
72•13365 5-07·2004 USDI BLM 
72•13367 5·07-2004 USDI.BLM 
72•13381 5-07-2004 USDI BLM 
72•13383 5•07·2004 USDI BLM 
72•13385 5·07-2004 tJSD:t BLM 
72-13387 5•07•2004 USDI BLM 
72·13391 5•07•2004 USD! BLM 
72•13393 5•07•2004 USDI BLM 
72·13395 5·07•2004 USDI BLM 
72•13415 5•07•2004 USDI BLM 
72•13417 5·07·2004 USDI BLM 
72•13421 5•07•2004 USDI BLM 
72•13423 5-07•2004 USDI ,BLM 
72•13425 5·07·2004 USDI BLM 
72•13427 5·07-2004 USDI BLM 
72-134.33 5•07-2004 t)'SDI BLM 
72-134.51 5•07·2004 USDI BLM 
72·13457 5•07-2004 USDI BLM 
72-13459 5•07•2004 USDI BLM 
· 72·13451 5~07•2004 USDI BLM 
72·13463 5•07•2004 USDI BLM 
72·13471 5•07·2004 USDI BLM 
72•13475 5o07•2004 tJSDI BLM 
72·13501 5•07•2004 USDI BLM 
72•l3503 5•07.-2004 USDI BLM 
72•13509 5-07-2004 USDI BLM 
72•13513 5·07·2004 USDI BLM 
72•13557 5·07»2004 USDI BLM 
12•13559 5·07-2004 USDI l3LM 
72•13569 - 5·07•2.004 USDI ELM 
72·13597 5•07-2004 USDI BLM 
72•13593 S•.07-2004 l;ISDI !lLM 
72•13603 5•07•2004 USDI BLM 
72•13607 5•07•2004 USDI BLM 
72·i361l . 5•07•2004 USD:t BLM 
72•13517 il·l.0•2006 USDI BLM 
LAST EVENT/DATE1 M,R&R FILED 
NEXT EVENT/DATE: CHl\LNG DUl11 
· 72·13619 . USDI BLM 
LAST EVENT /DATE: HEARNG HELD 
NEXT EVENT/DATE, STATUS SET 
SUBCASE STATUS REPORT"'--' 
2•10~2006 
3•2802006 · 






























































































































5·07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 u~~x BLM 
5·07•2004 l i BLM 
5•07·2004 USDI BLM 
5·07•2004 USDI BLM 
5·07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5·07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5-0i-2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
S-07•2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
5"07·2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
5·07·2004 USDI BLM 
S-07-2004 USDI BLM 
5·07•2004 USDI BLM 
5·07·2004 USDI BLM 
5·07•2004 USPI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
5•07.2004 USDI BLM 
5·07•2004' USDI BLM 
5-07•2004 USDI BLM 
5·07·2004 USDI BLM 
5·07-2004 USDI BLM 
5·07-2004 USDI BLM 
5·07·.2004 USDI BLM 
5•07·2004 USDI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
5•07·2004 USDI BLM 
.5•07•2004 USDI BLM 
5•07.•2004 USDI BLM 
5•07•2004 USDI s·LM 
5•07·2004 USDI BLM 
S•07•2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5~07-2004 USDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 
5•07-2004 USDI BLM 
S-07·2D04 USPI BLM 
5•07-2004 USPI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
5•07-2004 USPI BLM 
5•07•2004 USDI BLM 
s-01-2004 usD:r Bl,,M 
5•07•2004 USDI BLM : 
5·07.•,!004 USDI BLM 
5·0.7·2004 USDI BLM 
5· 0 7-2004 USDI BLM 
5•Q7c2004 USDI BLM· 
5•07•2004 USDI BLM 
5·07·2004 0SDI BLM 
5-07-2004 USDI BLM 


































































Minimum Standards for Operation of Water Districts 
The fo!lQwing minimum standards apply to water districts created in the Upper Salmon River 
Basin (USRl3) or· the Eastern Snake Plain Aquifer (ESPA) for the purpose of ensuring fairand 
accuzate watel' rights administration, under the supervision and direction of the Idaho 
Department of Water Resoruces (IDWR), These standards rue established in accordance with the 
ptovisions of I ltle 42, Idaho Code, particularly Chapter 6 Watet Dist.Iicts formed for this 
purpose shall meet the following minimum standards. 
1. Conduct a Water District meeting at least once per year· in accordance with Section 42-
605, Idaho Code and provide a ceitified copy of the minutes to IDWR. 
2. Set a budget with sufficient funds to provide for accomplishment of all minimum 
standards described herein. 
3. · Establish resolutions necessruy for conducting meetings, collecting assessments and 
delivering wate1 within the Water District, 
a. Watermaste1 shall serve all year, 
b V ~ting/ Assessment ptocedures including those for non-consumptive uses .. 
c. Water not to be delivered if assessment not paid. 
d.. Watermaster shall acquire and hold property fo1 district 
e.. Annual meeting dates and locations. 
f. Method for choosing adviso1y board. 
4. Select an Adviso1y Committee. 
5.. Coordinate with IDWR .. 
a Water District meetings 
b.. Advisory Committee meetings. 
c. Coordination meetings with IDWR, users, & Fed .. Govt .. representatives 
4 Special events. 
, 6, Provide an aruiual statement of Water District finances, and pmvide for independent , 
financial audits of Water Disulct finances in accordance with minimum requirements <:>f 
Section 67-450B 
'7.. Elect a wate1maste1 that meets the following standtuds: 
DRAFT 
a.. Ability to manage the Water Distdct office, including pteparation and 
maintenance of dist! ict budgets, preparation and collection of assessments, and to 
hire, IIain and supervise all employees of the Wate1 District 
b, Ability _to opeiate, or supervise the operation of, .all office and field equipment 
utilized by the Water· District. 
c. Ability to analyze water measurement data, and to apply the data to make wate1 
de!ivety determinations in accordance with IDWR guidelines .. 
d., Ability to coo1dinate with IDWR in receipt and transmittal ofaUpextinent water 
tight and wateI' use data ox information. 
e, Ability to analyze spatial pata, including use of GIS for monitoiing iuigated place· 
of use; calculating ar·ea, incorporating OPS data, 
f; Ability to conduct water tights administtation enforcement actions: 
i. Distribute wate1 to rights in accot:danoe with IDWR direction using 
information provided IJy H)WR based upon decrees, partial decreesias 
Director's Reports, ·permits, licenses and ttansfets 
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ii. Until otherwise instructed (after a determination by IDWR that di.version 
and use of a junior ground water user is injuring a senior water right or 
upon adoption of ESP A rules) administration of ground water rights will 
not be based upon priority. (ESPA) 
iii Curtail out-of-priority dive1sions detetmined by IDWR to be causing 
injury to seniot water rights thatare not covered by a stipulated agreement 
ot a mitigation p[an approved by IDWR. (ESPA) 
iv. Dlsttibute water to Federal Reserved watertights in accordance with Wild 
and Scenic Rivei agieement/stipulation (USRB) 
v Curtail unauthorized or excessive diversions. 
I. Use a database compatible to IDWR, including a functional spatiql 
interface, to assist in the location and hacking of illegal diversions. 
2. Be capable of regulating water tights by both point of diversion 
and place of use. · _. 
3. Be capable of assisting IDWR to,issue and follow-up on Notices of 
Violation as required, Eµ1d following other curtailment provisions 
in accordance with instiuctions issued by IDWR. 
vi. Curtail diversions for which assessments have not been paid. 
g. Ability to conduct Water Disttict reporting, in a format and medium approved by 
IDWR (ox in accordance with instiuctions from IDWR) including: 
. i.. Quarterly reporting fot diversions in the USWD 
ii. An annual report, showing: 
I Wate1 usage of each water user, by diversion. 
2. Expenses and budget fot the Wate1 District, plus apportionment of 
expenses among users 
.3. Unauthorized and excessive diversions. 
4. Other information as deemed necessary by'the Di.rectot of'IDWR. 
iii. A proposed and adopted annual 1,udget for the following year, including 
an annual work plan. 
iv. Posting Water District information to the Tntemet, in ooordimition·with r 
IDWR 
h.. Expectancy to work longer hows during_the iuigation season. 
i Ability to maintain good working relationships with water users, adviso1y 
committee, IDWR and other agencies. 
j. Ability to oornmunicate orally (huge meetings) and in w.dting .. 
i. Patt!cipate in and/or coordinate petiod.ic meetings with IDWR, water 
disttict adviso1y committee, watet use!'s, and representatives of the federnl 
government tegruding management goals and prog1ess of the district and 
implementation of the Wild and Scenic Rivers agreement/stipulation" 
8. Provide fo1 the acquisition and maintenance of the following: . 
• a. An office to provide an address fO! the distdct with adequate space for employees, 
equipment and dis(1ict activities.. The office shall comply with applicable safety 
and access requirements. 
b. Office equipment. 
i. Standrod office equipment (furniture, file storage, copiet).. 
ii Communicatfori equipment. . 
L Telephone, fo.9simile, answering machine. 
2. fntemet access with DSL or better connection .. · 
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.3. Interconnection with IDWR Wide Aiea Network. 
iii. Automation equipment (Maintain, operate, and be proficient in computer 
software and hardware that is compatible with IDWR systems). 
l. PCs with minimum speed of'SOOMHz. 
2. Windows 2000 XP Opetating System or newer . 
. 1 Office 2000 01 XP Software or newe1. 
4. Arc View 3.2 or ArcGIS 8.0 or newer . 
.S. Global Positioning System receivers with capability to download 
information that is compatible with Arc View ot AtcGIS. 
6 PC compatible pi inters with color capability. 
b. Field equipment. 
i. Transpo1tation (4X4 trucks). 
ii Communication (cell phone) 
iii. Measurement. 
1. Surface water (M and Pygmy Meters, 01 other current meters 
acceptable to IDWR, with topsetter tod, display devices, or data 
loggers). 
2. Ground watet. 
a Portable non-invasive flow measurement device such as 
Polysonic Transit-Time mete1, and pipe thickness gage or 
meter. 
b. Portable depth to watet probes (steel tape and electronic) 
for use in wells. 
3. Periodically calibrate flow-measuring equipment in a manner 
acceptable to IDWR. 
4. Measure and tecord diversions under water rights and depths to 
water in an approved monitozing network with a frequency tights 
administration acceptable to IDWR. 
9, · Elect a treasurer that meets the following standards: 
a Ability to establish and supervise an automated accounting system. 
b. Ability to develop 01 utilize a system compatible with systems used by IDWR that 
willp1ovide for updating ownership r-ecords utilized by both the Water District 
andIDWR. 
c. Ability to ensure that billing is conducted in a fair and equitable milllliet. 
d. Ability to prepa1-e a financial statement of the ·dii;trict at the end of' each yeat arid 
file with IDWR 
e. Ability to oversee c.oltection of assessments. 
f: Ability to work with watermaster to pay district obligations,, 
10. Comply with all applicable employment requirements (IRS, FICA, Workman's Comp, 
. etc) 
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Bob Loucl<s [bloucks@sa!rnoninternet corn] 
Monday, September 26, 20051:59 PM 
Tim Luke 
Cc: Dave Tuthlll; Karl Dreher , 
Subject: Fw: Creation of Upper Salmon Water District 
didn~ have you fellows email addresses at the time I sent this. S/Bob Loucks 
-- drlgina! Message----
rom: Boh Loucks 
o: Bob Foster 
c: Carl Ellsworth ; Janet McFarland : Dede O'Neal; R.J Smith ; Rick Sager; Trish Dowton; Shannon Williams 
ent: Monday, September 26, 200511:35AM · ·· · · ·· - · ·· 
ubject: Creation of Upper Salmon Water District 
o!ks,. 
The next meeting of the steering committee for this project has.been set for October 4, at 7:00 p.m. at the Challis Forest Office 
ttached ts .the results. of some discussion of this proposal by representatives of WD73, WD7 4, WD7 4W, and WD75 
Please folward this email to any of the followlng people for which you have an email address - Jack Challis, Jim Hawkins, 
layne Baker, Tim Luke, Gary Chamberlain, Sen. Don Burtenshaw, and anyone else that you think might have a specific interest 
Shannon. will you please print a copy and leave it at NAPA auto parts where Bill Gattung will pfck it up 
$/Bob Loucks · 
I 
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CREATION OF Up pet' Salmon WATER DISTRJC'f ((JSWD) 
September 26, 2005 
FACTS: The State ofldaho and the Fedeial Government have agreed, in a stipulated 
, ·agreement, in the Snake River Basin Adjudication (SRBA) to the following conditions 
with respect to USWD: 
1) Within six mouths after issuance of the Partial Dectee for the Wild & Scenic 
Rive!' water right, the parties will file a petition with the SRBA court for interim 
administration of watenights in basins 7t and 72. 
2) IDWR will establish a water district (USWD) for the Upper Salmon River Basin. · 
USWD shall initially consist ofWD71 and WD72 . 
.'3) Within six months of filing the Director's Report for basins 73, 74, and 75, the 
parties will file a petition with theSRBA court for interim administration of water 
rights in those basins and IDWR will incorporate those basins into USW"D. 
A- Existing Watez Distdcts within the basin wil) be·conve1ted to subdistricts 
vvithin the USWD 
B - Othe1 subdist.ticts will be fozmed as deemed necessary to accomplish the 
pu1poses ofthe USWD. 
C - C1eation of the USWD shall involvi:; full patticipation by wate1 users in the 
. at'ea and the existing watei districts will have an important role. 
FACTS: The State ofidaho and the Federal Government have agreed, in a stipulated 
agreement, in the Snake Rive1 Basin Adjudication (SRBA) to the following conditions 
with respect to duties of the USWD watermaster: 
1) IDWRimd the USWD wate1maste!' shall conduct a systematic inventory of 
diversions .. 
2) IDWR wiHeva!uate the staffing requirement for operation ofthe USWD and will 
identify needs for subdistticts and deputy watermasters as 'required 
3) IDWR will collect and repoit divezsion data on a quarterly basis; except that; 
duiing times of shortage, IDWR and thewatermaste1 will ensure that diversion 
data will be collected and reported on a dally basis as necessruy to ptopeily 
administer water lights. 
4) IDWR will 1equire installation oflockable cont.rolling works and measurement 
devices for any existing diversion if it is determined that the water right ho Ide!' is 
refusing or failing to comply with IDWR's 01· the watermaster's instructions and 
will pursue appropriate civil enforcement action as provided in Idaho Code. 
PROPOSAL BY TIM LUKE (IDWR) ..,.Tim proposes that the USWD watermaster be. 
appointed (01 elected) by the waterusexs in the USB and that he become theit employee. 
He suggested that IDWR would fund the positton for two yeru·s (2006 and 2007) and that 
afterthat time, the waterusers would fund the position · 
Tim fu.tther proposed that each sub-basin (71, 72, 73, 74, and 75) should have a 
depuzy wate1maste1 and that the watezmaste,· in each existing WD within each of the sub• 
basins should be a: deputy to that deputy wate1master .. 
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OBJECTIONS BY REPRESENTATIVES OF WD 7.3, 74, 74W AND 75 -After 
confening with repl'esentatives ofWD73 (Ted O'Neal, Stan Dowton), WD74 and 
WD74W (Cad Ellsworth, James Whittaker, Bruce Mulkey, RJ. Smith, Bob Loucks) and 
WD75 (Dave McFailand, Bill G-attung), we offer the follo,ving objections: 
1) The proposed strncture builds a bureaucracy with laye1s ofwatetmasters, deputy 
waterm.asters, and deputies to the deputies (to be paid fox by the waternsers), but 
adds nothing to the actual administration. of water tights within existing Watet 
Districts; 
2) Most of the activities of'the USWD wate1maste1 are involved with implementing 
the stipulations of'the agreement between the State of'Idaho and the Federal 
·oovemment; 
. 3) The stipulated agreement as to duti~s of the USWD watermaster virtually 1equires 
that this pe1son be an employee of IDWR.. · 
COUNTERPROPOSAL 
1) The USWD watermaster should be a direct employee ofIDWR We suggest that 
the job description of the existing employee (Bob Foster) at Salmon be re-written 
in such a way that one-half his time be devoted specifically to the duties of the 
USWD wate1maste1. This will entail no ad.ditional expense to the Stat~ of Idaho 
or to waterusers within the Upper Salmon River Basin. 
A - Duties should include those stipulated by the SRBA agreement; 
B,... USWD wate1maste!' should be specifically charged with training deputy 
watermasters. 
C • USWD watermastet· should be specifically charged with supervising deputy 
watetmasters. He should ensure (by random inspection) that deputies have 
inspected headgates and measuring devices withln their respective sub-distticts, 
priorto the initiation of the irrigation season, and that the installation of 
infrastructure and ongoing maintenance meet criteria for proper measurement 
.. D • USWD watetmaster, in consultati.011 with theDepµty Wate1maste1s, should . 
agree on which divetSions require measuting devices. · · · 
E - USWD wate1mastet· should be specifically charged, upon notification by a 
Deputy, with issuing notices of'violation and ensming that they are enforced 
F ·- To facilitate communication among IDFG, waterusers, and intetested 
agencies, the USWD watermaster, will establish and pµbl!ah a uniform system of 
identtfying each specific diversion within each sub-basin (example within Pratt 
Creek, PC-1, PC-2, etc). 
0 • USWD wate1master will establish a spreadsheet database, by diversion, listing 
the decreed watenigllts by piiqtity date .. 
2) Sub-Dlstticts -After filing the Directors Report with the SR.BA Coutt in Basins 
73, '74, and 75, JDWR should form, in consultation with the affected waterusers, 
sub,distI'icts covedng all inigated lands not cutzently i11 a water distdct. Current · 
inactive WatetOistdcts (exainple WD74-J) should be iricluded in an active 
existing Water· District (example WD~4)., 
3) Deputy Watermasters -A deputy watetmaster will be elected in eve1y sub-
disttict. · · · 
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a The deputy watermaster will be administratively responsible to the US'ND 
wateimaster. 
b In consultation with the US\VD watermaster, the deputy will determine 
the frequency with which each diversion in his sub-district vrill be visited 
and quantity 1ecorded-some may be annual, some may be monthly, some 
bi-weekly, some weekly, some daily .. 
c. After detetmining the workload to meet the minimum expectations of the 
deputy watermaster job in his specific sub-district, the Deputy 
Watermaster· will present a budget sufficient to compensate the expected 
expenses (salary, workmen's compensation insurance, mileage, etc .. ) 
d. The Deputy Wate1maste1s will be compensated by the waterusern within, 
their respective sub-districts. 
e. Deputy Wate1masters will submit the required reports (stipulated by the 
USWD watennaster and in such form as.fi.unished by him) in a timely 
manner. 
4) Qther Matters - There appears to be general agreement that all diversions 
require a lockable (defined as adjustable and capable of being shut completely 
off) headgate .. In our expetience, most wateruse1s don't steal water. Rick Sager 
reports that within WD74, there ar·e only three headw-tes that he has to Jock to 
prevent illegal watet diversion. At most headgates. simply affixing a tag is 
sufficient There appears to also be general agreement that most diversions, 
especially on tributary streams require an approved measuring device. The 
USWD wate1master should work with the Deputy Watexmasters to determine 
which diversions do not require a measuring device The expectation should be 
that a diversion requires a measuring device, unless it is specifically exempted.by 
the USWD watennaste1.. · 
This Information is presented in tl).e hope that is useful in establish the Upper 
Salmon Water District. We believe that the ultimate structure of the proposed district., 
needs to be determined up-front In that way, the expectations of the State ofldaho, ' 
the Federal Government and the affected waterusers can be met with the least cost. 
CREATION OF UPPER SALMON 
WATER DISTlUCT 
Compiled by Bob Loucks 
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BEFORE THE DEPARTJ\fENT OF WATER RESOURCES 
OF THE STATE OF IDAHO 
AMENDED FINAL 
I}[THEMATTEROFC:REATING TIIE ) 
UPPER SALMON RlVER BASIN WATER DISTRICT ) 
(DESIGNATEDASWATERDISTRICTNO.170) ) 
FORADJ\11NISTRATION' OFRIGHTS TO THE USE ) 
ORDER CREATING> 
WATER DISTRICT :NO, 170 
OF SURFACE WATER AND GROUND WATER IN ) '·-'i>· 
ADMINISTRATIVE BASINS 71 AND 72 ) 
· The Director of the Idaho Department of Water Resources (''Director" or "Department") 
is required by Idaho statutes to divide the state into water districts for the purpose of performing 
the essential governmental function of distributing water among appropriators under the laws of 
the State ofidaho. TI1e requirement to create water districts applies to those .streams, or other 
water sources, for which the priorities of appropriation have been adjudicated by court decree . 
. By statute, during the pendency of a water rights adjudication, the district court having 
jurisdiction for the adjudication can authorize.interim administration of the water rights by the 
Directorifreasonably necessary to protect senior water rights. The district court may authorize 
the distribution ofwater pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code, in accordance with partial 
decrees entered by the court or in accordance with one or more Director's Reports as may be 
modified by the court's order. 
On March 6, 2006, the Director issued Final Order Creating Water District No .. 170. 
On March 17, 2006, Thompson Creek Mining Company ("Thompson Creek") filed Petition for 
Reconsideration of the Final Order Creating Water District No. 170. Based on review of the 
petition filed by Thompson Creek, the Director finds that certain Findings and Conclusions of 
Law should be clarified. Consequently, the Director enters this Amended Final Ordei· Creating 
WaterDistric.:tNo, 170, which (I) includes new Findings of Fact 16 and 24; (2) renumbers ,. · 
Findings ofFac:t 17-23 and 25-26; (3) revises Conclusions of Law 1,2, 5, 7, 9, 16, 17, 18, and 
20; ( 4) adds new Conclusions. of Law 23-26; (5) renumbers Conclusions of Law 27-31; (6) 
revises renumbered Conclusion of Law 31; (7) revises Ordering Paragraphs 2, 3, and 5; and (8) 
adds new Ordering Paragraph 6. · 
FINDINGS OF FACT 
1. On May 16, 2005, the State ofidaho ("State") filed a motion requesting an order 
authorizing the interim administration of water rights by the Director in the Department's 
Administrative Basins 71 and 72 with the Snake River Basin Adjudication ("SRBA'') District 
Court. The State served copies of its motion and supporting briefing and affidavits on all 
affected parties by regular U. S. Mail on May 13, 2005. The State's motion included a Notice of . 
Hearing setting the matter for hearing by the SRBA District Court on September 20, 2005. The ·' 
SRBA District Cpurt designated tl1e matter asSRBA Subcase 92-00021 (Interim 
· Administration). The State's motipn and supporting briefing and affidavits are a part of the 
Amended Final Order Creating Water District No .. 170 
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public record in the matter of creating the Upper Salmon River Basin \Vater District within the 
Department's Administrative Basins (''Basins") 71 and 72. · 
2. The State's motion for interim administration described in Finding 1 above states 
that "interim administration of water rights in Basins 71 and 72 is reasonably necessary because 
an efficient means of administering water rights from ground water sources and some surface 
water sources in these basins does not exist. The establishment of water districts in these basins 
\viii provide watermasters with the ability to administer wate1· rights in accordance with the prior 
appropriation doctrine as established by Idaho law." 
. 
3, All of the water rights .claimed in Basins 71 and 72 have been reported or partially 
decreed in the SRBA as required under Idaho Code § 42-1417. 
4. On November 16, 2004, the SRBA District Court entered a partial decree for 
water rights no. 75-13316 and no. 77-11941. These year-round water rights are held by the 
United States of America on the Salmon River to fulfill the purposes of the. Wild and Scenic 
Rivers Act, Pub.L. 90-542, 82 Stat 906, Oct. 2, 1968 (codified as amended at 16 U.S.C. §§ 
1271, et seq.), and the Central Idal10 Wilderness Act of 1980, Pub.L. 96-312, 94 Stat. 948, July 
23, 1980(codifiedasamendedat 16U.S.C. §§ 1132, 1274, 1281). Water rights no. 75-13316 
and no. 77-11941 are downstream of all of the water rights in Basins 71 and 72. 
5. On September 20, 2005, the SRBA District Court held a hearing on the State's 
motion. No objections were filed in opposition to the motion, and no party appeared in 
opposition to the State's motion. 
6. On September 29, 2005, the SRBA District Court issued an order authorizing the 
interim administration of water rights by the Director in Basins 71 and 72, pursuant to chapter 6, 
title 42, Idaho Code, based upon a determination that such interim administration is necessary to 
protect senior water rights. 
7. On.October 7, 2005, the Director signed a notice proposing to establish a wat~r 
district in the Upper Salmon River Basin within Basins 71 and 72, pursuant to the provisions of 
Idaho Code § 42-604. Notice was mailed on October 11, 2005, by regular mail, to each holder of 
a water right within the boundaries of the proposed water district. The notice described the water 
district proposed to be established, the reasons therefor, the time and place for a public 
infonnation meeting to be held on October 24, 2005, and the time and place for a hearing to be 
held on November 9, 2005, concerning establishment of the proposed water district. The notice 
also provided a time period within which written comments on the proposed action would be 
accepted. 
8. In addition, the Director caused notice to be published of the proposed action 
establishing th~ Upper Salmon River Basin Water District ("Upper Sahnon Water District"), 
designated Water District No. 170, once a week for two (2) weeks in the following newspapers 
having general circulation within the area of the proposed water district: The Challis Messenger 
of Challis, Idaho, oh October 13 and 20, 2005; and the Wood River Journal of Hailey, Idaho, on 
October 12 and 19, 2005. 
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9. The notice mailed to water right holders proposed that establishment of the Upper 
Salmon Water District would include all water rights authorizing the use of surface water and 
ground water with points of di version located within the boundaries of Basins 71 and 72, except 
those used solely for domestic or stock water purposes as defined tmder Idaho Code §§ 42-111 
and 42-140 !A(I 1 ). The Director's notice advised that a meeting of the holders of water rights 
within the district be held during the spring of 2006 for the purpose of electing a watermaster and 
conducting other business necessary to .initiate operation of the district. The Director also 
proposed that the water district watem:iaster be responsible for certain duties under the direction 
and supervision of the Directodncluding: (1) collection, recording, and reporting of diversipn 
data; (2) enforcement of water rights in priority; and (3) curtailment and enforcement of 
unauthorized or excessive diversions, as necessary. 
10. The Director's notice also included a description of the Director's proposal to 
expand the Upper Salmon Water District by 2007 to encompass all of Basins 73, 74, and 75, 
after the water rights in those basins have been decreed by the SRBA District Court or included 
in one or more Director's Reports anticipated to be filed with the SRBADistrict Court in 2006, 
provided the SRBA District Court grants the Director authority for interim administration in 
those basins. 
11, The Director proposes to include existing water districts in the Upper Salmon 
River sub-basins as sub-districts within the proposed Upper Salmon Water District. There are 
currently three existing water district~ within Basin 72 and the boundaries of the proposed Upper 
Salmon Water District: Water District No. 72-B, Garden Creek and tributaries; Water District 
No. 72-C, Challis Creek and tributaries; and Water District Na. 72-F, Morgan Creek and 
tributaries. These'districts include only water rights from surface water sources, and do not 
include any water rights from ground water. There are no existing water districts located within 
Basin 71. 
12. Water districts 72-B and 72-C do not administer water rights from surface water 
sources outside the in'igation season for those rights included within the districts, nor do these 
districts administer water rights during the irrigation season when the snrface water sources ru;e 
not under watermaster regulation. Water District ·12-F has not been active until recently .and has . 
not evolved to effectively administer water rights from surface water sources either during or · 
outside of the irrigation season for those rights included within the district. · 
13. The Director conducted a hearing on the proposed establishment of the Upper 
Salmon Water District at the Challis High School Cafeteria in Challis, Idaho, at 7:00 pm on 
November 9, 2005. Approximately forty people attended the hearing. 
14. Prior to commencing the hearing, the·Director described factors he considered in 
proposing to establish the Upper Salmon Water District and answered questions about the 
establishment of the proposed water district and )).ow the district was envisioned to function, both 
over a period of approximately 60 minutes. 
15. Persons attending the hearing were provided an opportunity to make oral 
statements for the record. In addition, the Director held the record open through November 21, 
2005, for the submittal of written comments. · 
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16. Atthe begiiming of the hearing on November 9, 2005, and prior to taking oral 
statements, the Director gave a brief introduction and \·eviewed the record and procedural history 
for the proposed establislunent of the Upper Sahnon Water District. During this introduction, the 
J?irector stated that: "Notice of this hearing was mailed to each affected water right holder in the 
· proposed district as required under the provisions of Idaho Code§ 42-604." The Director also 
stated that notice of the hearing was published in several newspapers of general circulation 
. withiJ;J. the proposed district, and that Department staff had conducted a public infonnation . 
meeting on October 24, 2005, to discuss the reasons for establishing the water district and to 
explain the duties of the watennaster for the district. The Director further stated that notice of 
the public information meeting was also given u1 both the individualnotice and the newspaper 
notices. Transcript ofHea1ing Conducted November 9, 2005, p. 2, Ln. 16-27. 
17. Five individuals gave oral statements for the record at the hearing in Challis, 
Idaho. Three written statements were submitted to the Department on or before the deadline of 
November 21, 2005. 
18. Mr. Jack Challis of Challis, Idaho, testified on his ow11 behalf as a water right 
holder on Challis Creek in Basin 72. He also stated that he is the acting secretary-treasurer for 
both water districts 72-B and 72-C, Garden and Challis Creeks, respectively. In past years, 
Mr. Challis served as the waterrnaster for both districts. He also currently serves as a lateral 
mfillager on the Wami Springs C811al near Challis, Idaho. Mr. Challis testified that water 
districts 72-B and 72-C are already in compliance with all state water district requirements, and 
that other areas in the Upper Salmon River Basin should comply with similar standards before 
districts 72-B and 72-C participate in funding a watermaster for the proposed Upper Salmon 
Water District. · 
19; Mr. Jerry Hawkins of Challis, Idaho, testified 011 behalf of Water District No. 72· 
F, Morgan Creek and tributarie.s. Mr. IIawkins stated that Water Dis.trict No. 72~F does not .. 
agree with the Director's proposal for a basin-wide water district that provides for a watermaster 
having oversight :for existing ,wter districts, such as district 72-F. Mr. Hawkins stated that · 
Water District No. 72-F has a waterrnaster and secretary-treasurer, 811d that if district 72-F needs 
to answer to .the Department, then it Cfill do so through the existing Department employee based 
in Sahnon, Idaho, rather than the water right holders contributing to the J:unding for a 
waterrnaster of a basin-wide water district. Mr. Hawkins also stated that Water District No, 72-F 
concurs with prior written comments submitted to the Department by certain water right holders 
from existing water districts in Basins 73, 74, and 75, which recommended that if the Upper 
Salmon Water District is established the watermaster should be a direct employee of the 
Department and paid by the State of Idaho. 
20. Mr. Blair Kauer of Leadore, Idaho, testified on his own behalf. Mr. Kauer stated 
. that he holds water rights in water districts 74, 74-W, and 74-Q, all in Basin 74. Mr. Kauer 
stated that he agreed with the need forwater districts, but that it is not necessary to have another 
watermaster with o.versight for other existing water districts in the Upper Salmon River Basin. 
He further stated that water districts in Basin 7 4 do not need to be in the proposed Upper· Salmon 
Water District, or any proposed expansion of such district. Mr. Kauer· also stated that Water 
· district assessments should be based on water rights held, not the filllOU!lt of water diverted. 
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21. Mr. James Whittaker of Leadore, Idaho, testified on his own behalf but stated for 
the record that he is an advisoiy committee member for both Water District No. 74-W and Water 
District No. 74-Z. Mr. Whittaker stated that most water districts in Basin 74 do an adequate job 
of regulating tl1e111selves. Mr. Whittaker did not oppose appointment of a watermaster for tlle 
proposed Upper Salmon Water District at the Department's expense for a period oftwoyeai:s, as 
proposed by tlle Director, but that after two years tllere should not be a need for a basin-,vi.de 
watermaster tllat has overs1ghtfor existh,g water districts because watermastets in those districts 
should be better trained a.rid any problems after that point in time could be addressed by those 
watermasters and Department staff, including the Department's employee based in Salmon, 
Idaho. 
22. Ms. Katie Breckeni'idge of Picabo, Idaho, testified on her owµ behalf 
Ms. Breckemidge holds water rights in Basin 71. In her testimony, Ms. Breckenridge 
distinguished between areas in.the Upper Salmon River Basin, like sub-basin 71, where 
diversions of water are not being measured or admmistered, and other areas within Basin 72 and 
74 where existing water districts may be adequately measuring and regulating diversions of 
water. Ms. Breckenridge recommended that areas in Basin 71 and 72 that are not currently 
included in any water district where fuere are no watermasters measuring and reporting 
diversions be prioritized for inclusion in any new water district. She recommended that areas not 
currently within a water district be. brought into compliance within two years, and then fue 
Department and Upper Salmon River Basin water right holde1·s could re-evaluate whefuer to 
organize under one district. · 
23. The Director received written comments from Mr. Scott Campbell, attorney for 
Thompson Creek Mining Company ("Thompson Creek"). Thompson.Creek comments are 
summarized as follows: 
a. The Director failed to comply with fue mandatory notice requirements of 
Idaho Code § 42~604, becal,ise the notice gave no explanation ofthe reasons . 
for creating the water district; · 
b. The pubiic record does not support a determination by the Director that 
creation of the district is "re~uired in order to prpperly administer uses of the 
water resource" as required by Idaho Code § 42-604; 
c. The Director cannot legally determine that a water district is. "required in 
order to properly administer uses of the water resource" because anSRBA 
District Court order dated November 18, 2004, provides that a stipulated 
agreement involving the State ofidaho, the UnitedStates of America, and 
other parties in the matter of the Wild and Scenic Rivers Act Clainis 
(Consolidated Subcase No. 75-13316), "shall not affect the rights of 
Thompson Creek or any other non-signatory party to participate in and object 
to any motion for interinl administration, proceeding for creation of a water 
district, or other administrative action or otherjudicial action proceeding 
affecting their water rights or fueir use, diversion, or measurement of water;" 
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d. The Director has no legally supportable basis for creation of the proposed 
water district because he ca1mot rely upon the provisions of the SRBA Wild 
and Scenic Rivers Agreement between the United States and the State of 
Idaho to justify creation of the district, and because the order of the SRBA 
District Court dated November 18, 2004, provided that the provisions in the 
Wild and Scenic Rivers agreement relative to water rights administration 
"shall not affect the disposition or review of such proceedings;" and 
e .. · No administration of the Thompson Creek water rights is necessary "to· .• 
properly administer the uses of the water resource" because the rights held by 
the United States for the purposes of the Wild and Scenic Rivers Act are 
subordinated to Thompson Creek's rights. 
24. Thompson Creek also filed a petition for reconsideration March 17, 2006, 
reiterating many of the same fosues raised in its written comments described in Finding 23. 
25. The Department also received written conunents from Mr. James Hawkins of 
Water District No. 72-F, Morgan Creek and tributaries. The Department received a petition from 
Mr. Hawkins dated May 19, 2005, on behalf of Water District No. 72-F seeking inclusion of 
certain water rights and diversions from the Salmon River near its confluence wit!i Motgan 
Creek. This petition was submitted to the Department following a meeting that the Department 
held with representatives of existing water districts in the Upper Salmon River Basin in February 
of2005 regarding the potential establishment of the Upper Salmon Water District. Mr. Hawkins 
submitted additional comments to the Department dated November 21, 2005, and received by the 
Department on November 28, 2005.· The latter comments expressed concerns about overlapping 
duties with existing Watermasters and additional costs resulting from appointment of a "super'' 
watermaster. Mr. Hawkins' second letter urges using local watermasters to collect data; 
encourages the Director to look at creating water district boundaries that go beyond the "normal" 
boundary of a drainage area such as Morgan Creek or Challis Creek; and recommends that 
"lockable" measuring device,requirements be phased in over a reasonable period of 1irne, · such as 
two to three years. 
26. The.Department also received written comments from representatives of existing 
water districts in Basins 73, 74, and 75 on September 26, 2005. The comments were submitted 
in response to a steering committee meeting organized by the Department in September of 2005 
with representatives of water right holders in the Upper Salmon River Basin regarding 
establishment of the Upper Salmon Water District. Tlie comments submitted by the water 
districts' representatives recommends that the watermaster for the Upper Salmon Water District 
be a direct employee of the Department at no additional costs to either the Department or water 
right holders who are affected by creation of the water district. The comments further 
recommend creation of sub-districts where deputy watermasters are elected and compensated by 
water right holders in each sub-district. A number of other detailed recommendations were 
proposed regarding watermaster and deputy watennaster duties, as well as headgate and 
measuring devfoe requirements. · · 
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CONCLUSIONS OF LAW 
Statutory Autho1ities 
1. 'Idaho law declares all surface and ground waters in the State of Idal10 to be the 
property of the state, whose duty it is to supervise the appropriation and allotment of _the water to 
t11ose diverting the same for beneficial use. See Idal10 Code§§ 42-101, 42-103, and 42-226. 
2. The Director has t11e statutory.responsibility to.administer the use of surface .and 
ground water in the state so as to protect prior surface and ground water rights. See Idaho Code 
§§ 42-103, 42-202(1), 42-226 and 42-237a.g. · 
3. The Director has the responsibility for direction and control over the distribution 
of water in accordance with the prior appropriation doctrine as established by Idaho law within 
water districts to be accomplished through watermasters supervised by the Director, and subject . 
to removal by the Director, as provided in chapter 6, title 42, Idaho Code. 
4. The Director is authorized to fonn water districts as necessary to properly 
administer uses of water from public streanis, or other independent sources of water supply; for 
which a court having jurisdiction thereof has adjudicated the priorities of appropriation. The 
Director may also revise the boundaries of a water district, abolish a water district, or combine 
two (2) or more water districts, by entry of an order, if such action is required in order to 
properly administer uses of the water resource. See Idaho Code § 42-604. 
5. Idaho Code § 42-1417, General adjudication - Interim administration of water 
rights, provides authority to the district court having jurisdiction over a general water rights 
adjudication to authorize the interim administration of water rights pursuant to chapter 6, title · 
42, Idaho Code. Idaho Code§ 42-1417(1) states, in pertinent part: 
The district ·court may permit. the distribution of wateq,ursuant to chapter 6, title 42, 
Idaho Code: 
(a)· in accordance with the director's report or as modified by the court's order; 
(b) in accordance with applicable partial decree(s) for water rights acquired under state 
law; · 
( c) in accordance with applicable partial decree(s) for water rights acquired under federal 
law. 
Idaho Code§ 42-1417(4) states, in pertinent paii: 
After entry of the district court's ord.er for interim administration, the director may fonn a 
water district pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code. 
Response to Testimony, Written Comments, and Petition for Reconsideration 
6. Most of the testimony at the nearing in Challis Idaho conducted on November 9; 
2005, and written comments submitted to the Department, raised concerns about inclusion of 
existing water districts as sub-districts in the proposed. Upper Salmon Water District. Co~ems 
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about the funding required for the watennaster of the Upper Salmon Water District a!ld the 
oversight of watermasters for existing water districts were stated. Additional concerns regarding 
the duties of the Upper Salmon \Vater District watermaster with respect to the duties of existing 
watennasters were also identified, and the need to include existing water districts in the Upper 
Salmon Water District was questioned. lvfuch of the testimony asserted that existing distdcts are 
already compliant with state law and Department requirements. Recommendations were made 
both in oral testimony at the hearing and in written comments to the Department that the costs 
. for the Upper Salmon Water District watermaster should be borne by the Department. 
7. In response to the hearing testimony, the written co11m1ents submitted on behalf of 
\l;Tater District No. 72-F, the written comments submitted on behalf of holders of water rights in 
existing water districts in Basins 73, 74, and 75, and the historic records of the water districts in 
Basins 72, 73, 74, and 75 011 file at the Department, the Director concludes that during the 
irrigation season for the water rights in some of the existing water districts in Basins 72, 73, 74, 
and 75, the statutory requirements ofChapter.6, Title 42, Idaho Code, are mostly being met, 
while in other water districts in the Upper Salmon River Basin some or many of the statutory 
requirements are not being satisfied. For example, surface water diversions in some of the 
existing districts lack adequate measuring devices and controlling headgates, are not measured or 
recorded on a regular basis, or are not monitored or regulated during portions of the irrigation 
season. Additionally, some of the existing water districts do not maintain adequate measwement 
records, annual watennaster reports are not always complete or timely submitted; and some 
existing ,wter districts have been inactive for many years. None of the existing water districts 
enforce limitations of surface water rights outside of the irrigation season for the rights, and none 
of the existing water districts regulate water rights diverting from ground water .. 
8. Given that: (1) there are no water districts in Basin 71; (2) the administration of . 
surface water rights in t11e existing water districts in Basin 72 is often inconsistent; (3)none of 
the exi~ing water districts in Basin 72 administer surface water rights outside of the irrigation 
season for those rights or during the irrigation season ,vhen the surface water sources are not in 
·· regulation: and {4) none·ofthe existing water districts in Basin 72 regulate diversions from· 
ground water; the Director concludes that there should be one water district created that . 
encompasses. all of the water rights within the Upper Sahnon River Basin, and that the existing 
surface water districts in Basin 72 should be designated as sub-districts, in order to provide 
consistent and effective administration of water rights from both surface water sources and 
ground water sources year-round throughout the Upper Salmon River Basin. 
9. Existing water districts in Basin 72, which now will be sub-districts within the 
Upper Salmon Water District, will each continue to function as water districts and continue to 
elect their own watermasters, who will serve as deputy watermasters under the watermaster for 
the Upper Salmon Water District, and adopt their own budgets for purposes of measuring, 
recording, reporting, an.cl regulating surface water diversions within their districts. A sub-distri.ct 
that adequately measures, records, reports, and controls diversions should not be subject to future 
assessments to fund the watermaster for the Upper S.almon Water Districtfor purposes of 
faeasuring, recording, reporting, and regulating surface water diversions within that sub-district. 
However, each subsdistrict may be subject to future assessments for costs associated with 
oversight of that sub-district. Oversight costs may include,but may not be limited to, technical 
assistance, enforcement assistruice, training of deputy :watem1asters, collection and quality 
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control review of diversion data, periodic field checks of diversions, periodic or misce.llaneous 
field calibration measurements of measuring devices, review of annual sub-district and budget 
reports, coordinating distribution of water to the Wild and Scenic River minimum instream flow 
water rights for the Salmon River as necessary, and general coordination with federal, state, and 
local agencies regarding water district operations, water use, and water right administration 
issues. 
10, The written comments and the petition for reconsideration submitted by 
Thompson Creek both raise several legal or administrative issues. First, Thompson Creek 
alleges that the Director failed to comply with the mandatory notice requirements of Idaho Code 
§ 42-604 because the notice gave no explanation of the reasons for creating the Upper Salmon 
Water District. As required by Idaho Code § 42-602, the notice described the proposed action, 
the teasonsforthe proposed action, and the time and place of a public hearing concerning the 
proposed action. The notice stated that the reason for the hearing was to consider the proposal to 
create a permanent water district in order to protect senior water rights. The notice referenced 
-the SRBA District Court order that approved interim administration of the rights by the Director 
to protect senior water rights. The notice also provided a website link to a copy of the SRBA 
District Court order. The court's order found that the Director had sent individual notice .of the 
State's Motion for Interim Administration and supporting documents, as well as notice of the 
SRBA Court's scheduled hearing on the matter; to all affected right holders in Basins 71 and 72. 
11. Based on the State's motion for interiri1 administration described in Finding I and 
its presentation to the SRBA District Court on September 20, 2005, the court made the following 
findings of fact and conclusions of law'in its Order Granting State's Motion for Order of Interim 
Administration of Wate1· Rights in Basins 71 and 72, dated September 29, 2005: 
.The State ofldaho has complied with the notice and service requirements ofidaho Code 
§§, 14 l 7(2)(b) by serving of the State's Motion and related documents on those claimants 
in mWR Basins 71 and 72 reasonably determined to be adversely affected by entry of 
tl1e requested Order. Interim Administration in !D\VF,Basins 7'! and 72 in-accordance -,- - -
with the Director's Reports and Partial Decrees for water rights is ,:;;,asonably necessary 
to efficiently administer water rights and protect senior water rights. Tbe establishment 
of Water Districts for Basins 71 and 72 will provide the. watennasters with the ability to 
administer water tights in accordance with the prior appropriation do.ctrine as established 
by Idaho law. 
TI1e creation of water districts will provide for a mechanism. for administration, 
regulation, and enforcement of water rights, including ground and swface water rights. 
12, The Director's notice also provided the following information regarding the . 
necessity for creating a water district iri Basins 71 and 72: 
The Director proposes that the water district watermaster be responsible for certain duties 
under the direction and supervision of the Director including: (I) collection and 
recording of diversion data; (2) enforcement of water rights in priority;_ and 
(3) curtailment and enforcement of unauthorized or excessive diversions, as necessary, 
13. The Directorconch,ides that the notice required by Idah~ Code § 42<604 was 
sufficient. The notice gave the time and place of a heaiing, and provided a time period "2iin 
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which written comments could be submitted. TI1e notice stated that the proposed hearing was to-
consider the creation of a permanent water district in order to protect senior water rights. TI1e 
notice infonned affected right holders that the. SRBA District Cou1t had issued an order for · 
interim administration of water rights in Basins 71 and 72 and provided a reference to a copy -of 
the order. FinaUy, the notice listed specific wate1111aster duties in the proposed water distdct. 
, 
14. Thompson Creek's second allegation is that the public record does not support a 
determination bythe Director that creation of the district is "required in order to properly 
administer uses of the water.resource".as required by Idaho Code § 42-604. 
15. Toe public record in this case includes the State's motion for Order of Interim· 
Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, together with supporting documentation, 
dated May 16, 2005; the SRBADistrict Court's transcript of the hearing on the State's motion 
for Order of Interim Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, held on September 20, · 
2005; the SRBA District Court's Order Granting the State of Idaho's J..1otionfor Orde1· of 
h'lferim Administration of Water Rights in Basins 71 and 72, dated September 29, 2005; the 
Director's Notice of Public Information Meeting and Hearing in the Matter of the Proposed 
Creation of a Water District in the Upper Sahnon River Basin Area in Administrative Basins 71 
and 72, signed by the Director on October 7, 2005, and mailed on October 11; 2005; the' 
transcript of the Director's hearing regarding creation of the proposed water district helq 011 
November 9, 2005, in Challis, Idaho; and written comments submitted for the record on or 
before November 21, 2005. 
16. · Justification for creation of the proposed district "to efficiently administer water 
rights and protect senior water rights" is provided in tl1e Department's Notice of Public· 
Information Meeting and Hearing in the Matter of the Proposed Creation of a Water District in 
the Upper Salmon River Basin Area in Administrative Basins 71 and 72, the SRBA District 
Court's Order Granting Interim Administration, and the State's motion for interim 
administration .. Toe State's motion for interim !illministration and the.Department's notice of 
public informa:tlon meeting and 11ea..,ng were served on all affected parties by regular U.S.mail; 
as required by Idaho Code §§ 42-6-4 and 42-1417(1). Toe Directoi; concludes that the public · 
record supports a determination that creation of the district is "required in order to properly 
administer uses of the water resource" as required by Idaho Code § 42-604 .. 
17. Thompson Creek next alleges that the Director.cannot legally detem1ine that a 
water district is required because an SRBA District Court order dated November 18, 2004, 
provides that paragraph 2 of the stipulated agreement between the State of Idaho, the United 
States of America, and other parties in the matter of the Wild and Scenic Rivers Act Claims 
"shall not affect the _rights of Thompson Creek or any other non-signatory party to participate in 
and object to any motion for interim administration, proceeding fot creation of a water distdct, or 
other administrative action or other judicial action proceeding affecting their water rights or their 
use, diversion, or measurement of water; nor shall the provisions of paragraph 2 affect the 
disposition or review of such proceedings." 
18. The SRBA District Court's oi·der dated November 18, 2004, provides that 
Thompson Creek or other non-signatory parties of the Wild and Scenic Rivers agreement have 
rights to participate in and object to a motion for interim administration, or other administrative 
,., . ·--···----· 
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proceeding fur creation of a water district. The court's order does not prohibit the Director from 
detennining that a water district is necessary. The court's order of November 18, 2004, does not 
prohibit the creation of a water district in the Upper Salmon River Basin, nor does it place limits 
on how the Director shall create a water district in the Upper Salmon River Basin. 
19. Thompson Creek ftuther argues that the Director has no legally supp01table basis 
for creation of the proposed water district because he cannot rely upon the provisions of the . 
SRBA WUd and Scenic Rivers Agreement between the United States and the State ofidaho to 
ju$:ify creation of the district, and because theSRBA District Conrt's Order dated November 18, 
2004, provided tha:t the provisions in the Wild and Scenic Rivers agreement relative to water 
rights administration shall not "affect the disposition or review of such proceedings." 
. 20. The Director r~lies on the authority provided by Idaho Code § 42-604 for creation 
of the proposed water district, Idaho Code § 42-604 authorizes the Director to create a water. 
district for streams or water supplies for which a court having jurisdiction thereof has adjudicated 
the priorities of appropriation. AB stated in Finding 3, all of the water rights claimed in Basins 
71 and 72 have been reported or partially decreed in the SRBA as required under Idaho Code 
§ 42-1417. The Director proposes creation of a water district in Basins 71 and 72 for efficient 
administration of surface and ground water rights. 
21. Next, Thompson Creek alleges that adtninistratfon of Thompson Creek's water 
rights is not necessary "to properly administer the uses of the water resource" because the United 
States' \Vild and Scenic River rights are subordinated to Thompson Creek's rights. 
22. TI1e Director finds that Thompson Creek is the holder of water rights to which 
the United States' Wild and Scenic River rights that have been partially decreed by the SRBA 
District Court are subordinated. This fact alone, however, does not preclude the need for 
creation .of a water district, nor does it provide a reason to eliminate.Thpmpson Creek's rights or 
other water rights to which the United States' Wild and Scenic River rights are subordinated. On 
the contrary; creation of the proposed water district is intended to fulfill the Director's statutillry · 
responsibilities to administer water rights for the purpose of protecting all prior water rights and 
distributing water in accordance with the prior appropriation doctrine as established by Idaho 
law. 
23. The petition for reconsideration tiled by Thompson Creek on March 17, 2006, 
states that "since all of the water rights within the proposed water district boundaries have not 
been adjudicated, the Director may not utilize his authorities under Idaho Code.§ 42-604 to 
. create the Upper Salmon Water District." This argument is without merit and ignores Idal10 
Code § 42-1417 which clearly authorizes the Director to create a water district after the enuy of 
the district court's order for interim administration, and that interim adniinistration may be 
granted by the district court in accordance with a director's report or partial decrees acquired 
under state or federal law. 
24. Thompson Creek's petition for reconsideration further states that there is 110 legal 
authority for the creation or recognition of "sub-districts" within a water.district. This argument 
is without merit since "sub-districts" remain water districts pursuant to Idaho Code§§ 42-602 et 
seq. and Idaho Code§ 42-604 specifically provides th~t: · 
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The Director may create, revise the boundaries of, or abolish a water district or combine 
two (2) or more ,vater districts by entry of an order if such action is required in order to 
properly administer uses of the water resource. 
The designation of existing water districts in Basin 72 as "sub-districts" in Water District 
No. 170 is within the discretionary authority of the Director under Idaho Code§ 42-604 to 
"create, revise the boundaries of, or abolish a water district orcombille two (2) or more water 
districts by entry of an .order if such action isrequired in order to properly administer usesofthe. 
water resource." Conclusion of Law No. 7 of the Final Order Creating Wate1· District No. 170 
· and the revised Conclusion of Law No. 7 of this Amended Order provide the necessary reasons . 
as to why the designation of sub-districts is required in order to properly admillister uses of the 
water resource within Water District No. 170, 
25. Thompson Creek's petition for reconsideration alleges that "sub-districts" and · 
other features of Water District No. 170 established by the Director's Final Order are provisions 
within paragraph 2 of the SRBA Wild and Scenic Rivers Stipulated Agreement and that the 
inclusion of any such provisions from paragraph 2 of the stipulated agreement violates the SRBA 
District Court's order dated November 18, 2004. Again, as stated in the revised Conclusion of 
Law No. 18, the court's order ofNovember 18, 2004, with respect to paragraph 2 of the 
stipulated agreement, does not prohibit the creation of a water district in the Upper Salmon River 
Basin nor does it place limits on how the Director shall create a water district in the Upper 
Salmon River Basin. Moreover, Thompson Creek's assertion that the Department is relying on 
the provisions of paragraph 2 of the stipulated agreement to create Water District No. 170 is 
without merit given that the Departmenfeither created or is in the process of creating water 
districts in other areas of Idaho that have the same or similar features established by the Final 
Order Creating Water District No. 170. 
26. The remaining issues raised by Thompson Creek provide no new or additional 
·· reasons why Water District No.170 should not be created; The Department han revised;·· . 
clarified, or added certain Filldings of Fact aud Conclusions of Law in this Amended Order _ 
based on some of the points raised in Thompson Creek's petition for reconsideration. All other 
concerns and issues raised in Thompson Creek's petition for reconsideration were raised in the 
comments previously submitted by TI10mpso11 Creek. The Director concludes that those issues 
have been adequately addressed in either the Director's Final Order dated March 6, 2006, or this 
Amended Order. Thompson Creek requests the Director to issue a revised order not creating the 
Upper Salmon \.Vater District. 
· District Creation 
27. Based on the statutory authorities described ill preceding conclusio1lS of Jaw, the 
order of the SRBA District Court authorizing the interim administration of water rights pursuant 
to Idaho Code-§ 42-1417, the Director's authority under chapter 6, title 42, Idaho Code, and the 
record in this proceedillg, the Director should create the Upper Salmon Water District to 
administer water rights within Administrative Basins 71 and 72, as. shown on the map appended 
hereto as Attachment A. 
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28. The Director concludes that the Upper Salmon Water District should be formed 
on a. pennanent basis and operated to administer the affected water rights ir1 accordru1ce with the 
· prior appropriation doctrine as established by Idaho Jaw. 
Administration of Affected Water Rights 
29. The Director concludes that hmnediate administration of water rights, other than 
de minimis domestic and stockwater rights as defined under Idah.o Code§§ 42-111 and 42-
1401A(l l), pursuant to chapter 6, title 42, Idaho Code, is necessary for the protection of prior 
surface and ground water rights. 
30. The Director concludes that the watermaster for the Upper Salmon Water 
District created by this order shall perfo11n th~ fol10V1ii.11g duties in accordance with guidelines, 
direction, and supervision provided by the Director: 
a. Measure, record, and report tlle diversions under water rights; 
b. Enforce the water rights in priority; 
c. Curtail unauthorized or excessive diversions as necessary (i.e., any 
diversion without a water right or in excess of the elements or conditions . 
of a water right); and 
d. Consult with and coordinate the work activities of deputy watermasters, 
including the elected and appointed watermasters fo1· sub-districts within 
the Upper Salmon Water District. 
31. · The Director concludes that the. Upper Salmon Water District created by this 
order shall include the following organizational features: 
a. Election and appointment of a single watermaster for the ?rater district. 
The water right holders may elect to have the district pontract With the 
Department to provide watermaster services. Under a district contract 
with the Department, the watermaster will be a direct employee of the 
Department. · 
· b. Existing water districts in Basin 72 shall be combined with the Upper 
Salmon Water District pursuant to Idaho Code 42,604,.and designated as 
sub-districts of the Upper Salmon Water District, or as otherwise 
determined by the Director. 
c. The water right holders may select a_ Water District Advisory Committee 
that includes, but need not be limited to, representation from advisory 
committees of existing water districts. · 
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d. The watermas'ter is authorized to appoint assistants cir deputy watermasters 
as deemed necessary by the water users. Assistants are subject to 
appointment by the Director. Deputy wate11nasters shall work pursuant to 
instrnctions of the watermaster. Deputy watemiasters may be other 
Depa1iment employees, or watermasters elected by sub-districts. 
e. Holders of water rights in the water district shall be assessed the costs for 
operating the Upper Salmon Water District directly by the water distri.ct 
wate1111aster. · 
f. Water districts that are organized as sub-districts may collect assessments 
to pay the pro-rata expenses of the Upper Salmon Water District, if any, 
· on behalf of the diversions and water right holders within their respective 
sub-district to avoid individual water right holders beillg assessed by both 
_the sub-district and the Upper Salmon Water D~strict. 
g. The Department will waive the requirement of compensation for providing 
wate1master services during 2006 and 2007 if the water right holders elect 
to have the Upper Salmon Water District contract with the Department to 
provide watennaster services. 
ORDER 
The Director enters the following Order for the reasons stated in the foregoing Findings 
of Fact and Conclusions of Law. 
IT IS HEREBY ORDERED as follows: 
1. The Upper Salmon River Basin Water District, designated as Water District 
·· Np. 17 0, is hereby established to include ail surface water and ground water rights in the Idaho 
Department of Water Resources Administrative Basins 71 and 72, other than de minimis 
domestic and stockwater rights as defined under Idaho Code§ 42~11 l and 42-1401A(l 1), within 
. the area depicted on the map appended hereto as Attachment A and incorporated herein by 
reference. 
2. Water District No. 72-B (Garden Creek and tributaries), Water District No. 72-C 
(Challis Creek and tributaries), and Water District No. 72-F (Morgan Creek and tributaries), are 
hereby designated as sub-districts within Water District No. 170: These sub-districts shall 
continue to meet annually to elect a watennaster, a(lopt a budget, and select an.advisory 
committee. These·sub-districts shall be responsible for distribution of surface water rights that 
. have been reported or partially decreed in the SRBA and located within the respective sub~ 
districts~ FQr 2006, water right holders within the sub-districts shall meet at a tin1e and place as 
nonnally detennined by the district. 
· 3. For 2006, the water right holders within Water District No. 170 shall meet at a. 
time an(l place to be announced by the Director to elect a watermaster, consider selection of an 
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advisory committee, and set a budget to be collected to operate the district. In future years, the 
annual meeting shall be held as provided in Idaho Code § 42-605. 
4. The watermaster for Water District No. 170 shall perform the following duties in 
accordance with guidelines, direction, and supervision provided by the Director: 
a. Measure, record, and report the diversions under water rights; 
b. Enforce the water rights in priority; 
c. Curtail unauthorized or excessive diversions as. necessary (i.e., any 
. /iiver~ion without a water right or in excess of the elements or conditions 
of a water right); and . 
d. Consult with and coordinate the work activities of deputy watennasters, 
including the elected and appointed watem1asters for sub-districts within 
the Water District No. 170. 
5. Tue Director shall issue separate orders, as necessary, requiring the installation of 
measuring devices and lockable controlling works for diversions within Water District No. 170. 
Such orders will allow installations to be phased in over a period of one to two years from the 
date of issuance, thereby allowing a sufficient period oftime in which to comply with such 
orders. 
6. The relief requested under the Petition/or Reconsideration of the Final Order 
Creating Water District No. 170 filed by Thompson Creek on March 17, 2006, asking thatthe 
Director issue a revised order not creating the Upper Salmon Water District, is denied. 
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CERTIFI~ATE OF SERVICE 
· I HEREBY CERTIFY that on tlns -']<-th, day of April, 2006, the above and foregoing 
document was served on each individual or entity on the service list for this matter on file at the 
Idaho Department of\Vater Resources, 322 East Front Street, Boise, Idaho, and posted on the 
Department's website: ww.¥.idwr.idaho,gov. Each individual or entity on the service list was 
served by placing a copy of the above and foregoing document in the United States mail, postage 
prepaid and properly addressed. 
CERTIFICATE OF SERVICE - 581 -
Victoria Wigle 
Administrative Assistan to the Director 
Idaho Department of Water Resources 
, 
EXPLANATORY INFOR!VlATION 
TO ACCO MP ANY A 
FINAL ORDER 
(Required by Rule of Procedure 740.02) 
The accompanying order is a "Final Order" issued by the department pursuant to section 
67-5246 or 67-5247. Idaho Code. 
Section 67-5246 provides as follows: 
(l) If the presiding officer is the agency head, the presiding officer shall issue a final 
order. 
(2) If the presiding officer issued a recommended order, the agency head shall issue a 
final order following review of that recommended order. 
(3) If the presiding officer issued a preliminary order, that order becomes a final order 
unless it is reviewed as required in section 67-5245, Idaho Code. If the preliminary order is 
reviewed, the agency head shall issue a final order. 
( 4) Unless othe~se provided by statute or rule, any party may file a petition for 
reconsideration of any order issued by the agency head within fourteen (14) days of the issuance 
of that order. The agency head. shall issue a written order disposing of the petition. The petition 
is deemed denied if the agency head does not dispose ofit within twenty-one (21) days after the 
filing of the petition. 
(5) .. Ullless a different date is stat¢in a final order, the order is effective fourteen (14) 
days after its issuance if a party has not filed a petition for reconsideration: If a party has fifed a .. 
petition for reconsideration with the agency head, the final order becomes effective when: 
(a) the petition for reconsideration is disposed of; or 
(b) the petition is deemed denied because the agency head did not dispose of the 
petition within twenty-one (21) days. · 
( 6) A party may not be required to comply with a final order unless the party has been 
served with or has actualknowledge of the order. If the orderis mailed to the last knoWP address 
of a party, the service ·is deemed to be sufficient. 
(7). • . A non-party shall not be required to comply with a final order unless the agency 
has made the order available for public inspection or the nonparty has actual knowledge of the 
· .. order. 
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EXPLANATORY INFORMATION·- ~82 -
SHARON ARLENE ENDER.Lil~ 
PO BOX 1210 
ALTURAS, CA 96l0i 
KF AND LILLIAN B MORGAN 
REVOCABLE TRUST 
710FILMORE-ST 
AMERICAN FALLS, ID 83211 
PAULSCHUT 
RT I BOX474 
ARCO, lD 83213 
PAULDHILL 
975 WALKER AVE 
ASHLAND, OR 97520 
B FRANKLIN ROBINSON 
C/O JOHN A ROBINSON 
4 W lliGHFIELD RD 
BALTIMORE, MD21218 
KA.TiffiRINE A BROWNING 
360NBEDFORD DR#204 
BEYERL Y HILLS, CA 902IO 
MARJORIE D BOREN 
1002 B BANNOCK 
BOISE, ID 83 702 
JAMES B MITCHELL 
10502JAYRD 
BOISE, ID 83703 
WDEANBOYLE 
105.I0WJLDROSE CT 
BorSE, ID 83704 
REBECCA J PARKINSON 
123 WH!GHLANDVIEWDR. 
BOISE, ID 83702 
ClNDY M QUIRK 
HC69 BOX497A 
AMAR.GOSA VALLEY, NV 89020 
BYRONRBIRD 
89668TH AVE 
AMERY, WI 54001 
LUCILLE WEBB 
RT 1 BOX474 
ARCO, ID 83213 
· ANNHILL 
2635 HABERSHAM RD NW 
ATLANTA, GA 30305 
MEITA D WILSON 
PO BO:X 188 
BELLEVUE, ID 83313 
ROGER A BROWNING TRUST 
ROGER A BROWNING 
360 N BEDFORD DR# 204 
BEYERL Y IDLLS, CA 90210 
ROBERT R BOREN 
1002EBANNOCK 
BOISE, ID 83702 
MARY J MITCHELL 
10502IAYRD 
BOISE, ID 83703 
GRACE A JOSLYN 
1130N ALLUMBAUGH APT 223 
BOISE., ID 83104 
THOMASRSTUARTIII 
1719N llTil 
BOISE, ID 83702 
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JAMES G QUIRK 
HC 69 BOX 497 A 
AMAR.GOSA VALLEY, NV 89020 
RENEEMBIRD 
89668THAYE 
AMERY, WI 54001 
ANNPHILL 
. 915 WALKER AVE 
ASHLAND, OR 97520 
PAUL HILL. 
2635 HABERSHAM RD NW 
ATLANTA, GA 30305 
ROGER A BROWNING 
360 N BEDFORD DR 
BEYERL Y HILLS, CA 90210-5157 
WILLIAM D STANLEY 
354N300W 
BLACKFOOT, ID 83221 
CAROL MENDIOLA 
1050 PARK HILL 
BOISE, ID 83702 
ALICER BOYLE 
10510 WILDROSE CT 
BOISE, IJ;) 83704 
JOSEPH L PARKINSON 
123 W HIGHLAND VJEW DR 
BOISE, ID 83702 
· ERNEST DAY 
1919 S PHILLIPI 
BOISE, ID 83.705 
HIGH MOUNTAIN RANCHES LTD 
PARTNERSHIP 
2027 SILVER CREEK LN 
BOISE, ID 83706 
MARK W RJCHEY 
207 W WASHINGTON 
BOISE, JD 83702-5592 
STANLEY LAKE CREEK WATER 
USERS ASSOClA TION 
2212 RIDGE POINT WAY 
BOISE, ID 83712 
THOMAS R STUART IlI 
2301 HJLLWAYDR 
BOISE, ID 83702 
HERMAN W PLEUS 
260 CHECOLA CIRCLE 
BOISE, lD 83704 
DOROTHY GIFFEN 
3243 N NATIVE LN 
BOISE, ID 83704-6000 
E'LBERTA l3 MC KEAN 
3730CATALPADR 
BOISE, ID 83703 
WILLIAMJSLATTERY 
401 BlTTEROOT DR 
BOISE, ID 83709 
CAROLMDAY 
5930 ARNEY LN · 
BOISE, ID 83703 
MARYLUCACHICK 
671 NMORNINGSIDE WAY 
BOISE, ID 83712 
GERALD D HERRJCK 
2027 SILVER CREEK LN 
BOISE, ID 83706 
EARL C REYNOLDS JR 
2089 WHITE PINE LN 
BOISEs ID 83706-4048 
DA YID K BENNION 
22!2R!DGBPOINTWAY 
BOISE, ID 837 l 2 
ALMA MARIE OSBORN 
2439 N BJRCHGROVELN 
BOISE, ID 83703 
JODI B REYNOLDS 
3120 CRESCENT RIM DR APT 204 
BOISE, ID 83706 
JOHN D HUTCHISON 
329 BALMORAL RD 
BOISE, ID 83702 
KELLY MC KEA,~ 
3730 CATALPA DR 
BOlSE, ID 83703 
MADI LEVINSON 
4503HOOVER 
BOISE, ID 83705 
PAULRDAY 
5930 ARNEY LN 
BOISE, ID 83707 
· BETTE Y PHILLIPS 
9293 WOODLARK 
BOISE, ID 83709 
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KATHRYJ4 S HERRfCK 
2027 SILVER CREEK LN 
BOISE, ID 83706 
HIGH MOUNTAIN RANCHES LTD 
PARTNERSHIP 
2209 S CROSSCREEK LANE 
BOISE, ID 83706 
SUSAN D BENNION 
2212 RIDGE POfNT WAY 
BOISE, ID 83712 
CAROLYN CALKINS 
260 CHECOLA CIRCLE 
BOISE, ID 83704 
SPENCER A JOSLYN 
3213 N 39TII ST 
BOISE, ID 83703 
. PATRICIA M HUTCHISON 
329 BALMORAL RD 
BOISE, ID 83702 
JANENSLATTERY 
40 l BITTEROOT DR 
BOISE, ID 83709 
DOTLLP 
581 E PROVIDENT DR 
BOISE, ID 8,3706 
TONY ENGLEMAN 
671 N MORNINGSIDE WAY 
BOISE, ID 83712 
KENNETII C PHILLIPS 
. 9293 WOODLARK 
BOISE, ID 83709 
JR SfMPLOT CO 
C/0 RON GRAYES 
999 MAlN STSTB 1300 
POBOX27 
BOISE, ID 83707 
STATEOFlDAHO 
DEPT OF PARKS & RECREATION 
STATEHOUSE MAIL 
PO BOX 83720 
BOISE, ID 83720-0065 
ALLEN BOYD ELLIS 
POBOX388 
BOJSE, ID 83701 
JUDITH K GOICOECHEA 
PO BOX 6190 
BOISE, ID 83707 
ROBERT M WEBSTER 
1010 INDUSTRIAL RD SP 124 
BOULDER CITY, NV 89005 
JOHN W RLANGERMANN 
6ASHPLACE 
CAMBRlDGE, MA 02138 
BLICK BROTHERS PARTNERSHIP 
POBOX635 
CASTLEFORD, ID 83321 
MORGAN CREEK CA TILE ASSN 
C/0 DELBERT HUGHES 
HC61 BOX3054 
CHALLIS, JD 83226 · 
JOHN R CHALLIS 
CHALLIS CRE'.EK RANCH 
PO BOX 1220 
CHALLIS, ID 83226-1220 
WAYNEFBUTTS . 
DBAGATEWAY AUTO PARTS 
POBOX624 
CHALLIS, ID 83226 
STATE OF IDAHO 
DEPT OF FISH & GAME 
PO BOX25 
BOISE, ID 83707 
STA TE OF IDAHO 
DEPT OF TRANSPORTATION 
BUREAU OF AERONAUTICS 
3483 RICKENBACKER 
BOISE, ID 83705 
BARBARA A ELLIS 
POBOX388 
BOISE, ID 83701 
UNITED STATES OF AMERICA 
ACTING THROUGH 
USDA FOREST SERVICE 
550 W FORT ST MSC 033 
BOISE, ID 83724 
ROSS BEALE 
647W24TH 
BURLEY, ID 83318 
WlLLlAM A STRICKLAN 
POBOX174 . 
CARMEN, ID 83462 
KENT AND KA THRYNBROWNJNG 
.FAMILY TRUST 
18803 STUDEBAKER RD 
CERRITOS, CA 90703' 
ANTONY R YACOMELLA 
C/0 MADGE YACOlvlELLA. 
POBOX11 
CHALLIS, .ID 83226 
PA TRJCIA W CHALLIS 
CHALLIS CREEK RANCH 
POBOXJ220 
CHALLIS, ID 83226~1220 
JOYCE I DUNFEE 
DUNFEE FAMILY TRUST 
POBOX225 
CHALLIS, 1D 83226 
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STATEOFfDAHO 
DEPT OF LANDS 
954 W JEFFERSON 
PO BOX83720 
BOISE, ID 83720-0050 
STATE OF IDAHO 
IDAHO WATER RESOURCE BOARD 
322 E FRONT ST 
POBOX83720 
BOISE, ID 83720-0098 
JERRY J GOICOECHEA 
PO BOX 6190 
BOISE, ID 83707 
UNITED STA TES OF Al'v!ERJCA 
ACTING THROUGH 
USDI BUREAU OF LAND 
MANAGEMENT 
IDAHO STATE OFFICE 
1387 S V!NNELL WAY - ... __ - .... ___ . ~~-
VELMA BEALE 
647 WEST 24TH 
BURLEY, ID 83318 
CHERIE MCFARLAND 
POBOX73 
CARMEN, ID 83462 
TIMOTHY LEUZrNGER 
BOX 157 , 
CHALLIS, lD 83226 
CHALLIS CREEK REUNION LLC 
C/0 WILLIAM HASSKAMP 
PRESIDENT 
POBOX765 
CHALLIS, ID 83226 
CHRlSTOPHERW JAMES.TRUST 
CHRlSTOPHER JAMES TRUSTEE 
POBOX510 
CHALLIS, ID 83226 
. JUDE C DUNFEE 
DUNFEE FAMILY TRUST 
POBOX225 . 
CHALLIS, ID 83221 
T,MOTHY A TNGRAM 
HC 61 BOX 3020 
CHALLIS, ID 83226 
ALLICYN LATIMER 
HC 61 BOX 3029 
CHALLIS, ID ,83226 
GERALD D HA WKlNS 
HC 61 BOX 3050 
CHALLIS, ID 83226 
DONNA LENORHUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS, ID 83226 
DW1GHT SIMMONS 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS, ID 83226 
MIKETBOMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
GENEVIEVE E BELKOWSKI 
HC63 BOX 1533 
CHALLIS, ID 83226 
HAMMOND FAMILY CORP 
HC 63 BOX 1544 
· CHALLIS, ID 83226. 
ALLEN B ROBINS 
HC 63 BOX 1547 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERTA HGREEN 
HC 63 BOX 1570 
CHALLIS, ID 83'.226 
GLENDON H HUNT 
HC 61 BOX 3021 
CHALLIS, [D 83226 
JACK LATIMER 
HC 61 BOX 3029 
CHALLIS, ID 83226 
PA TRICIA M HA WK.INS 
HC 61 BOX 3050 
CHALLIS, ID &3226 
MARGARET C BREMER CASEY 
HC 61 BOX 3058 
CHALLIS, ID 83226 
EDWINA THOMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALUS, ID 83226 
SANDY THOMAS. 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
FLOYD T MAJORS 
HC 63 BOX 1542 
CHALLIS, ID 83226 
BESSIE I HAMMOND 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS, ID 83226 
.HARRY SCHULTZ 
HC 63 BOX 1565 
CHALLIS, ID 83226 
. . R RICHARD BURCHILL 
HC 63 BOX 1575-3 
CHALLIS, ID 83226-9301 
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BETH N STEPHENS 
HC 6 I BOX 3028 
CHALLIS, TD 8322_6 
RALFH W HUTCHISON 
HC 61 BOX 3039 
CHALLIS, ID 83226 
DELBERT M HUGHES 
HC 61 BOX 3054 
CHALLIS, ID 83226 
· CINDY SIM:MONS 
HC 63 BOX 1552 
CHALLIS, ID 83226 
LEE TI:!OMAS 
HC 63 BOX 1575-4 
CHALLIS, ID 83226 
FRANK H BELKOWSKI 
HC 63 BOX 1533 
CHALLIS, ID 83226 
MARYL MAJORS 
HC 63 BOX 1542 
CHALLIS, ID 83226 
WILLIAM L HAMMOND 
HC 63 BOX 1544 
CHALLIS, ID 83226 
JUDY A SCHULTZ 
HC 63 130X I 565 
CHALLIS, ID 83226 
. RUTHE BURCHILL 
HC 63 BOX 1575-3 
CHALLIS, ID 837.7-6~9AOJ 
ROBIN J 'vVEGNER 
HC63 BOX 1576 
CHALLIS, JD 83226 
DOROTHY M WREN 
I-IC 63 BOX 1581-2 
CHALLIS, ID 83226 
DENNIS HER.SHALL BLACK 
HC 63 BOX 1605 
CHALLIS, ID 83226 
KAYAPIVA 
HC 63 BOX 1641 
-CHALLIS, ID 83226 
HELEN P MALONE 
HC 63 BOX 1749 
CHALLIS, ID 83226 
SHAWNA SCHNABEL 
HC 63 BOX 1750 
CHALLIS, ID 83226 
BRENDA STARK 
HC 63 BOX 1778 ·· 
CHALLIS, ID 83226 
\VJLLIAM MNALLION 
HC 63 BOX 1812 
CHALLIS, IO 83226 
KARLENE EVANS 
I-IC 63 BOX 1855 
CHALLIS, IO 83226 
KURTWVANPELT 
HC 67 BOX 2015 
CHALLIS, ID 83226 
JUDY A SIDLO 
HC 63 BOX 1580 
CHALUS, ID 83226 
EUGENEMCOX 
I-IC 63 BOX 1583 
CHALLIS, ID 83226 
MIMI MARY BLACK 
HC 63 BOX 1605 . 
· CHALLIS, ID 83226 
· ROBERTAPIVA 
HC 63 BOX 1641 
CHALLIS, ID 83226. 
TEDLMALONE 
HC 63 BOX 1749 
CHALLIS, ID 83226 
GARTH T CHIVERS 
HC 63 BOX 1771 
CHALLIS, ID 83226 
MARK STARK 
HC63 BOX.1778 
CHALLIS, ID 83226 . 
FRANCES TUPPER 
HC63.BOX1814 
CHALL1S, lD 83226 
RODNEYEEVANS 
HC 63BOX 1855 
CHALLIS, ID 33226 
MICKY ROSKELLEY 
HC 67 BOX 2051 
CHALLIS, ID 83226 
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LARRY G SJDLO 
HC63 BOX 1580 
CHALLIS, ID 83226 
MARYE COX 
· HC 63 BOX 1583 
CHALUS, ID 83226 
CHERYL PHILPS· 
HC 63 BOX 1630 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT N SA VAGt 
HC63 BOX 1687 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT SCHNABEL 
HC 63 BOX 1750 
CHALLIS, ID 83226 
GLENIS M CHIVERS 
HC 63 BOX 1771 
CHALLIS, ID 83226 
MYLA RNALLION 
HC63BOX1812 
CHALLIS, 1D 83226 
MICHAEL TUPPER 
HC63BOX1814 
CHALLIS, lD 83226 
CINDY VANPELT 
HC 67 BOX 2015 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT PAUL LIND 
HC 67 BOX 2060 
CHALLIS;ID 8322: 
MARCY T MORGAN 
HC 67 BOX 2060 
CHALLIS, ID 83226 
DOYLE LEUZ!NGER 
HC 67 BOX 2085 
CHALLIS, fD 83226 
LAWANA G KNOX 
HC 67 BOX 2089 
CHALLIS, ID 83226 
TUDDIE JONES 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS, ID 83226 
L YNDELLA A BAUCHMAN 
POBOX!0 
CHALLIS, ID 83226 
BECKY J MC GOWAN 
PO BOX 1040 
CHALLIS, ID 83226 
WAYNE SIMPSON 
PO BOX 1056 
CHALLIS, ID 83226 
ANNA M HA WKJNS 
PO BOX 1074 
CHALLIS, ID 83226 
JERRY S STUART 
PO BOX 1092 
CHALLIS, ID 83226 
NADINE GRJFFITH 
PO BOX 1098 
CHALLIS, ID 83226 
HOWARD R CUTLER 
HC 67 BOX 2066 
CHALLIS, JD 83226 
JUDI LEUZINGER 
HC 67 BOX 2085 
CHALLIS, ID 83226 
WILLIAM L KNOX 
HC 67 BOX 2089 . 
CHALLIS, ID 83226 
VERLJONES 
HC 82 BOX 4020 
CHALLIS, JD 83226 
STEPHEN G BAUCHMAN 
PO BOX 10 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS V MC GOWAN 
PO BOX 1040 
CHALLIS, ID 83226 
JAMES A DUNKLE 
PO BOX 1072 
CHALLIS, ID 83226 
JACOB JAMES HAWKINS 
PO BOX 1074 
CHALLIS, ID 83226 
TABJSTUART 
POBOXI092 
CHALLIS, ID 8322(> 
MICHAEL HARDY BARRETT 
PO BOX 1104 
CHALLIS, JD 8322~ 
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ZELLA M CUTLER 
HC 67 BOX 2066 
CHALLIS, 1D 83226 
MARGARET HUTCHENS 
HC 67 BOX 2088 
CHALLIS, JD 83226 
LAVON D LOYND 
HC 67 BOX 2097 
CHALLIS, ID 83226 
TINA WEEKS HA WKJNS 
HC 82 BOX 4023 
CHALLIS, ID 83226 
fy!ICHAEL D SHANNON 
PO BOX 1039 
CHALLIS, ID 83226 · 
DEBORAH SIMPSON 
PO BOX 1056 
CHALLIS, ID 83226 
WALTRAUD R bUNkLll ..... 
i>OBOX 1072 
CHALLIS, ID 83226 
ELAINE STUART 
PO BOX 1092 
CHALLIS, ID 83 226 
CHARLES GRlFFITII 
POBOX1098 
CHALLIS, ID 83226 
STEVE RANKIN 
PO BOX 1114 
CHALLIS, ID 8322~20114 
SUNRISE ACRES HOMEOWNERS 
ASSN 
PO BOX 1115 
CHALLIS, ID 83226-1 I I 5 
MARK A ARMBRUSTER 
PO BOX 1127 
CHALLIS, ID 83226 
DAVID E REEDER 
POBOX. ll28 
CHALLIS, ID 83226 
ALYMBRUNER 
PO BOX 1146 
CHALLIS, ID 83226 
WlLUAM A MATTHEWS 
PO BOX 116 
CHALLIS, JD 83226 
WATANA DUNGAN 
PO BOX 1176 
CHALLIS, ID 83226-117 6 
)OE SULLIVAN 
POBOXll9 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRAE JAMES 
PO BOX 1190 
CHALLIS, ID 83226 
STEVE F PHILLIPS 
PO BOX 1235 
CHALLIS, ID 83226 
KENT K KOEPPEN 
PO BOX 1302 
CHALLIS, ID 83226 
BONNIE JARViS 
PO BOX 1117 
CHALLIS, TD 83226 
VICKI ARMBRUSTER 
PO BOX 1127 
CHALLIS, ID 83226 
JONIDCAIN 
PO BOX 1132 
CHALLIS, ID 83226 . 
NANCY.A DEL COLLETTI 
PO BOX 1146 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT J DIZES 
PO BOX 117 
CHALLIS, ID 83226'.0117 
ARTHUR W ANDERSON 
PO BOX 1177 
CHALLIS,JD 83226-1177 
TONI K SULL!V AN 
PO BOX 119 
CHALLIS, ID 83226 
MICHAEL D SHANNON 
PO BOX 121 
CHALLIS, ID 83226 
DONNA M HARRIMAN 
PO BOX.1275 
CHALLfS, ID 83226 
STEPHEN G COPE 
PO BOX 1348 
CHALLIS, ID 83226 
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LON THOMAS JARVlS 
PO BOX 1117 
CHALLIS, !D 83226 
ANDREA L REEDER 
PO BOX 1128 
CHALLIS, ID 83226 
PIERRE C CAIN 
PO BOX 1!32 
. CHALLIS, ID 83226 
JACQUELINE A MA TI'HEWS 
PO BOX 116. . .. 
CHALLIS, ID 83.226 
J!MLDUNGAN 
PO BOX 1176 
CHALLIS, ID 83226-1176 
KATHLEEN ANDERSO~ 
PO BOX 1177 
CHALLIS, ID 83226-1177 
CHRISTOPHER W JAMES 
PO BOX 1190 
CHALLIS, ID 83226 
MARJORIE J PHILLIPS 
PO BOX 1235 
CHALLIS, ID 83226 
RICHARD L HARRIMAN 
f'OBOX 1275 
CHALLIS, ID 83226 
LYNDALDAJ;,E 
PO BOX 1391 
CHALLIS, ID 8322921 
DANJURBAN 
PO BOX 1391 
CHALLIS, ID 83226 
JOSEPH SAMPINO 
PO BOX 1411 
CHALLIS, TD 83226 · 
RUSSELL HAMIL TON 
PO BOX 144 
· CHALLIS, TD 83226 
WILJ.,lAM T GAMMACHE 
PO BOX 146 
CHALLIS, ID 83 226 
JAY L BRADSHAW 
PO BOX 155 
CHALLIS, ID 83226 
MARYCPIVA 
PO BOX 176 
CB.ALLIS, ID 83226 
RAY LAVERTY 
PO BOX 178 
CHALLIS, ID 83226 
DOLLY STERLING 
PO BOX 195 






CHALLIS, ID 83226 
CATHY ANDREWS 
PO BOX 1405 
CHALLIS, ID 83226-1405 
MARIE SAMPINO 
PO BOX 1411 
CHALLIS, ID 83226 , 
ANTHONY D GAMMACHE 
POBOX146 
CHALLIS, ID 83226 
N!KKILDOLL 
PO BOX 154 
CHALLIS, ID 83226 
PETER W BRADSHAW 
PO BOX 155 
CHALLIS, ID 83226 
P!EROPJVA 
PO BOX 176 
CHALLIS, JD 83226 
MYRA STRICKLER 
PO BOX 191 . 
CHALLIS, ID 83226 
LINDA CURTIS . 
POBOX207 
CHALLIS; ID 83226 
ROBERT ANDREWS 
POBOX22 
CHALLIS, ID 83226 
RICHARD SWINDELL 
POBOX236 
CHALLIS, JD 83226 
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CRAIG ANDREWS 
PO BOX 1405 
CHALLIS, ID 83226-1405 
HALLI HAMILTON 
PO BOX 144 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS GAMMACHE 
PO BOX 146 
CHALLIS, ID 83226 
NORMAND DOLL 
PO BOX 154. 
CHALLIS, ID 83226 
BRUNOPIVA 
PO BOX 176 
CHALLIS, ID 83226 
GLADYS LA YERTY 
PO BOX 178 
. CHALLIS, ID 83226 
TED.STRICKLER 
PO BOX 191 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERTA H GREEN 
POBOX213 
CHALLIS, ID 83226 
DUNFEE FAMILY TRUST 
POBOX225 
CHALLIS, ID 83226 
ROBE~T D BRADLEY 
POBOX241 
CHALLIS, ID 8322/ii22 
SHARON SKROH BRADLEY 
PO BOX 241 
CHALLIS, ID 83226 
DAN C GUERRERO 
POBOX248 
CJ;fALLIS, ID 83226-0248 
CLARENCE LEUZINGER 
POBOX271 
CHALUS, ID 83226 
CORI HENDERSON 
POBOX296 
CHALLIS, ID 83226 
JEFF.REY J YEO 
POBOX299 
CHALLIS, ID 83226 
CHALLIS JOINT SCHOOL DISTRICT 
#181 
POBQX304 
CHALLIS, ID 83226 
BILL ROY YACOMELLA 
POBOX3!8 
CHALLIS, ID 83226 
TONI L JOLLEY 
POBOX323 
CHALLIS, ID 83226 
HAROLD D WILSON 
POBOX343 
CHALLIS, ID 83226 
RMBARRETI' 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
ESTHER KEPPNER 
PO BOX243 
CHALLIS, ID 83226 
CHARLOTTE M SMJTII 
POBOX27 
CHALLIS, ID 83226 
JOSE DITCH CO INC 
POBOX274 
CHALLIS, JD 83226 
DON HENDERSON 
POBOX296 · 
CHALLIS, ID 83226 
FAYE KNOX 
POBOX301 
CHALLIS, ID 83226 
JEAN ANN FROST 
POBOX3!8 
CHALLIS, ID 8.3226 
THOMAS LEE YACOMELLA 
POBOX318 
CHALLIS, ID 83226 
RUBY H MC GOWAN 
POBOX325 
CHALLIS, ID 83226 
LENORE H BARRETT 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
ARTHUR LUSHER 
POBOX349 




CHALLIS, [D 83226 
JOHNS SMITH 
. POBOX27 
CHALUS, !I) 83226 
JACKBFUREY 
POBOX280 
CHALLIS, ID 83226 
JETTE MORACHE 
POBOX299 
CHALLIS, ID 83226 
JERRYWKNOX 
POBOX30l 
CHALLIS, lD 83226 
ANTONY R YACOMELLA 
POBOX318 
. CHALLIS, ID 83226 
LARRY G JOLLEY 
. POBOX323 
CHALLIS, ID 83226 
VERNE A MC GOWAN 
POBOX325 
CHALLIS, ID 83226 
MICHAEL.H BARRETT 
POBOX347 
CHALLIS, ID 83226 
BETTY RUSTIN LUSHER 
POBOX349 
CHALLIS, ID 83226;?23 
RONALD W BLOXHAM 
PO BOX 359 
CHALLIS, ID 83226 
JO ANN BENNETTS 
POBOX36 
CHALLIS, ID 83226 
LYNN T STEVENSON 
POBOX367 
CHALLIS, ID 83226 
SALMON RIVER ELECTRJC . 
COOPERATIVE INC 
POBOX384 
CHALLIS, ID 83226 
JOYTSMOUSE 
POBOX4l8 
CHALLIS, ID 83226 
MADGE E YA COMELLA 
POBOX51 
CHALLIS, ID 83226 . 
FIRSTFRUITS FOUNDATION . 
PO BOX 510 
CHALLIS, ID 83226 
BRIDGET MOORE 
POBOX522 
CHALLIS, ID 83226 
ELIZABETH N l'lilLLIPS 
POBOXS44 
CHALLIS, ID 83226 
NYLBJTIIORNOCK 
POBOX510 
CHALLIS, ID 83226 
SHELLEY E BLOXHAM . 
PO BOX 359 
CHALLfS, ID 83226 
LESLIE VAN KAMPEN 
POBOX36l 
CHALLIS, ID 83226 
GARYKJMBLE 
POBOX376 
CHALLIS, ID 83226 · 
COUNTY OF CUSTER FAIR BOARD 
POBOX385 
CHALLIS, ID 83226 . 
LUTHERBHARTSHORN. 
POBOX507 
CHALLIS, ID 83226 
THOMAS LEE YACOMELLA 
PO BOX SI 
CHALLIS, ID 83226 
DOLORES IVIE 
POBOX521 
CHALLIS, ID 83226 
DONNIE G MOORE 
POBOX522 
CHALLIS, ID 83226 
GEORGE F PHILLIPS 
POBOX544 
CHALLIS, ID 83226 
SHIRLEY ANN THORNOCK 
POBOX570 · 
CHALLIS, ID 83226 
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JAMES RBENNETTS 
PO BOX 36 
CHALLIS, 1D 83226 
THOMAS VAN KAMPEN 
POBOX361 
CHALLIS, ID 83226 
SANDRA M KIMBLE 
POBOX376 
CHALLIS, ID 83226 
KENNETH BRADBURY 
POBOX390 
CHALLIS, ID 83226 
BILL ROY Y ACOMELLA 
POBOX51 
CHALLIS, ID 83226 
TONY S Y ACOMJ:,LLA 
PO BOX SI 
CHALLIS, ID 83226 
JACK IVIE 
POBOX521 
CHALLIS, ID 83226 
RUSSELL VERBECK 
POBOX532 
CHALLIS, ID 83226-0532 
WINFREY K KIMBLE 
POBOX568 
CHALLIS, ID 83226 
CITY OF CHALLIS 
POBOX587 
CHALLIS, ID 8322~24 
DONNA L BUTTS 
PO BOX6 
CHALLIS, fD 83226 
SANDRA S ROSENKRANCE 
POBOX628 
CHALLIS, 1D 83226 
HECLA MINING COMPANY 
POi30X647 
CHALLIS,. ID 83226-0647 
KENNETH J RODGERS 
POBOX659 
CHALLIS, ID 83226-0659 
ROBERT E BAKER 
POBOX69 
CHALLIS, ID 83226 
DEAN PETERSON 
POBOX723 
CHALLIS, ID 83226 
SCOTTAXLINE 
POBOX733 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRA A BITTON 
POBOX.736 
661 TENT ST 
CHALLIS, ID 83226 
NANCY L CHESTER 
POBOX759 
CHALLIS, ID 83226 
TERRIS YACOMELLA 
POBOX769 
. CHALLIS, ID 83226 
THOMAS A BUTTS 
POBOX6 
CHALLIS, ID 83226 
ALAN HENDERSON 
POBOX645 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRA LWATSON 
POBOX650 
CHALLIS, ID 83226-0650 · 
WENDY A RODGERS 
POBOX659 
CHALLIS, ID 83226-0659 
CHALLIS IRRIGATION CO 
POBOX7l 
CHALLIS, ID 83226 
KEITH AXLINE 
POBOX733 
CHALLIS, ID 83226 
JUDY SMITH· 
POBOX734 
CHALLIS, ID 83226 . 
JEFFREY M BITTON 
POBOX736 
661 TENT ST 
CHALLIS, ID 83226 
DEBRA J PETERS 
POBOX766 
CHALLIS, ID 83226 
THOMA.SL YACOMELLA · 
POBOX769 
CHALLIS, ID 83226 
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DAVID P ROSENKRANCE 
POBOX628. 
CHALLIS, ID 83226 
HARRIET HENDERSON 
POBOX645 
CHALLIS, ID 83226 
KENTSWATSON 
POBOX650 
CHALLIS, ID 83226-0650 
GLORIA J BAKER 
POBOX69 
CHALLIS, ID 83226 
RYANN HUNT 
POBOX719 
CHALLIS, ID 83226 
PATRICIA AXLINE 
POBOX733 
CHALLIS, ID 83226 
LOYEL DEAN SMITH 
POBOX734 
CHALLIS, ID 83226 
JOE D CHESTER 
POBOX759 
CHALLIS, ID 83226 
DONALD W PETERS 
POBOX766 
CHALLIS, ID 83226 
KATHRIN S TAYLOR 
POBOX.771 
CHALLIS, ID 8322~25 
ROBERT L TAYLOR 
PO BOX771 
CHALLIS, ID 83226 
JAl\ffiS K PENINGER 
POBOX781 
CHALLIS, ID 83226 
MARGARET J VALNOSKJ 
POBOX796 
CHALLIS, ID 83226 
CHALLIS RECREATION & 
DEVELOPMENT CO 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
SALLY L STRAND 
PO BOX 81 
CHALLIS, ID 83226 
SANDRA K ARMBRUST 
PO BOX 851 
CHALLIS, ID 83226 
JENNESS R BUTTERFIELD 
POBOX87 
CHALLIS, ID 83226 
JULIAN PIVA 
POBOX94 
CHALLIS, ID 83226 
ANDREW JACKSON WOOLWINE 
,POBOX942 
CHALLIS, ID 83226-0942 
, DEBORAH K WOOD 
POBOX946, 
CHALLIS, ID 83226 
CYNTHIA A DMOCHOWSK! 
PO BOX 7i3 
, , CHALLIS, ID 83226-0773 
L & W STONE CORP 
POBOX789 
CHALLIS, ID 83226 
ROBERT JV ALNOSKI 
POBOX796 
CHALLIS, ID 83226 
DANNIE A STRAND 
J'O BOX 81 
CHALLIS, ID 83226 
SPENCER D S1RAND 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
BRENT IVIE 
POBOX851 
, CHALLIS, ID 83226 
,, RICK PHILPS 
POBOX910 
CHALLIS, ID 83226-0910 
MARIONPIVA 
POBOX94 
CHALLIS, ID 83226 
GWENDOLYN O WOOLWINE 
POBOX942 
CHALLIS, ID 83226-0942 
FALM'A MOYE CULLINANE 
POBOX969 
CHALLIS, ID 83226 
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jOHN E DlviOCHOWSKI 
POBOX773 
CHALLIS, 1D 83226-0773 
MARK WILLIAM DEEN 
POBOX796 
CHALLIS, ID 83,226 
CHERYL LA YERTY CUTLER 
POBOX8 
CHALLIS, ID 83226 
EVELYN A STRAND 
POBOX81 
CHALLIS, ID 83226 
JOSEPH N ANDERSEN 
POBOX816 
CHALLIS, ID 83226 
KATHARINE A FORSTER 
POBOX86, , , 
CHALLIS, ID 83226 
GI;ORGE B FOfil,STIER 
POBOX924 
CHALLIS, ID 83226 
ROUND VALLEY ACRES WATER 
ASSN INC 
POBOX941 
CHALLIS, ID 83226-0941 
DAVIDMWOOD 
POBOX946 
CHALLIS, ID 83226 
RAY CULLINANE 
, POBOX969 
CHALLIS, ID 8322!ii26 
HAROLD LEATON 
PO BOX 97 
CHALLIS, ID 83226 
ORLANDO A CORDOVA 
PO BOX 978 
CHALLIS, ID 83226 
JANICE LONG 
PO.BOX981 
CHALLIS, ID 83226 
JAN GREEN 
4884 JOHANNSEN PLACE 
CHUBBUCK, ID 83202 
JOLENE OGDEN 
HC67 BOX550 
CLAYTON, ID 83227 
LEONARD L FISHER 
HC67 BOX619 
CLAYTON, ID 83227 
ROBERT E TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON, ID 83227 
MARGUERITE C GODFRSY 
HC67 BOX745 
CLAYTON, II) 83227 
RUTHE ROUNDS BRUNKER 
HC68BOX303 
CLAYTON, ID 83227 
MELODIE L BAKER 
HC.68 BOX 304 
CLAYTON, ·ID 83227 
RUTH LEATON· 
POBOX97 
CHALLIS, 1D 83226 
JIMTKOPP 
POBOX98 
CHALLIS, ID 83226 
STEVEN G LONG 
POBOX981 
. CHALLIS, ID 83226. 
MIKE W VAN DUSEN 
BOX 171 
CLAYTON, ID 83227 
MARSHALL DOGDEN 
HC67BOX550 
CLAYTON, ID 83227 
GWENDOLYN L MOORE 
HC67BOX640 
217.70HWY75 
CLAYTON, ID 83227 
SANDRA L TURNER 
HC67BOX692 
CLAYTON, ID 83227 
WILLIAMS GODFREY 
HC67BOX745 
CLAYTON, ID 83227 
DWAYNE BAKER 
HC68BOX304 
CLAYTON, ID 83227-9601 
GARY INGRAM 
HC68BOX320 




CHALLIS, ID 83226 
MAE KOPP 
POBOX98 
CHALLIS, ID 83226 
. RONALD CLYDE GREEN 
4884 JOHANNSEN PL 
CHUBBUCK, ID 83202 
CYPRUS THOMPSON CREEK MININC 
co 
C/0 BERT DOUGHTY 
POBOX62 
CLAYTON, ID 83227 
DIANE W FISHER 
HC67BOX619 




CLAYTON, ID 83227 
WILLIAM A KNiGHT 
HC67BOX725 
CLAYTON, ID 83227 
BRENT J BRUNKER 
HC68BOX303 
CLAYTON, ID 83227 
DAVID WAYNE BAKER 
HC 68 BOX 304 . 
CLAYTON, ID 83227 
JACKIE INGRAM 
HC68B0X320 
CLAYTON, ID 8322Ji7 
CHERYL K BAKER 
HC 68 BOX350 
CLAYTON, ID 83227 
DUNFEE LAND CO LP 
HC68BOX357 
CLAYTON, ID 83227 . 
MICHAEL M MALONEY 
PO BOX 108 
CLAYTON, ID 83227 
KATHLEEN D HARDING 
PO BOX 180 
CLAYTON, ID 83227-0180 
HANNAH C ROVETIO FAMILY TRUST 
POBOX31 
CLAYTON, ID 83227 
MICHAEL BRAUN 
POBOX474 
CLAYTON, ID 83227 
THOMPSON CREEKMINlNG CO 
POBOX62 . 
CLAYTON, ID 83221 
JULIA MARIE HUGHES 
1168 I LEONIDAS HORTON RD 
CONROE, TX 77304 
ROBERT C ST CLAIR 
POBOX659 . 
DAVENPORT, WA 9n22 
DOUGLAS L BAKER 
POBO:X995 
EAGLE, ID 83616 
. RICHARD DOUGLAS BAKER 
HC 68 BOX350 
CLAYTON, fD 83227 
EDDIE E BAKER 
HC68BOX375 
CLAYTON, ID 83227 
PATRICIA A MALONEY 
PO BOX 108 
CLAYTON, ID 83227 
CHARLES E CAMPBELL 
POBOX182 
CLAYTON, ID 83227 
CITY OF CLAYTON 
POBOX33 
CLAYTON, ID 83227 
KENNETH BRADSHAW 
POBOX58 
·· CLAYTON, ID 83226 
· CYNTHIA T DEININGER 
PO BOXY 




PETER A SIMON 
3034 S WHITE POST WAY 
EAGLE, ID 83616 
LINDAHBEIN 
POBOX746 
ELKHART, WI 53020 
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ALLEN R ANDERSON 
HC68 BOX 353 
CLA YTQN, ID 83227 
EDDIE BAKER JR 
HC68BOX375 
CLAYTON, ID 83227 
ARCHIE SHERWOOD 
POBOX163 
. CLAYTON, ID 83227 
MICHELLE MCGINLEY 
PO BOX 182 
CLAYTON, ID 83227 
JOANNE BRAUN 
POBOX474 
CLAYTON, 1D 83227 
LETA F BRADSHAW 
POBOX5.8 
CLAYTON, ID 83226 
EDWARD WAYNE.HiJGHES 
t1681 LEONIDAS HORTON RD 
CONROE, TX 77304 
LINDA M NORRIS 
2612TOR.CT 
CROFTON,MD21114 
DUNFEEFAMJL Y TRUST 
JUDE C DUNFEE TRUSTEE AND 
JOYCEIDUNFEETRUSTEE 
713 W COLCHESTER DR 
EAGLE, ID.83616 
WILLIAM C BEIN 
POBOX746 
ELKHART, WI 530~a 
PARKrNSON F'OUNDA T!ON SEED 
FARM 
C/0 BOB PARKINSON 
BOX65 
ELLIS, ID 83235 
CAROL J WALSH 
5l N BAILEY ST 
FALLON, NV 89406 
ROBERT JARRETT 
2397STRYKERAVE 
FORT LEWIS, WA 98433 
KENENAGY 
1281 SPRENGERRD 
GENESEE, ID 83832 
CLAYTON HURLESS 
POBOX358 
GLENNALLEN, AK 99588 
SALMON FALLS LAND & LIVESTOCK 
CO INC 
123 BELL RAPIDS RD 
HAGERMAN, ID 83332 
. WDWLLC 
115 VICTOR DR 
HAILEY, ID 83333 
RANDY BIRD 
PO BOX 1044 
HAILEY, ID 83333 
JONA THANH MARVEL 
PO BOX 1602 
HAILEY, ID 83333 
ERIC KLEPFER 
C/0 KLEPFER MINING SERVICE LLC 
13058 SHERWOOD CT 
HAYDEN LAKE, ID 8383S 
KAREN A DOWTON 
POBOX7 
ELLIS, fD 83235 
JEROLD P WALSH 
51 N BAILEY ST 
FALLON, NE 89406 
MARGARET WATKINS 
2397 STRYKER A VE 
FORT LEWIS, WA 9843 3 
ESTA TE OF GERALD D GREEN 
311 S GILLETTE AVE 
GILLETTE, WY 82716 
CLAREL YN ELGAN 
POBOX82 
GOODING, ID 83330 
DENISE TI{OMAS 
I 02 HORSESHOE CIR 
HAILEY, ID 83333 
WOOD RIVER LAND TRUST CO.. . 
l 19 E BULLION ST 
HAil,EY, ID 83333 
MARK TNICKUM 
PO BOX 1565 
HAILEY, ID 83333 
BiLL Y SCHLUNEGGER 
POBOX374 
HAILEY, ID 83333 
HAROLD G PHARRlS 
POBOX9 
HAZELTON, ID 83335 
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SYDNEY l DOWTON 
POBOX7 
ELLIS, ID 83235-0007 
SHOSHONE BANNOCK TRIBES 
POBOX306 
FORT HALL, ID 83203 
NANCY J DRAZNTN 
1281 SPRENGER RD 
GENESEE, ID 83832 
BERNADINE HURLESS 
POBOX3S8 
GLENNALLEN, AK 99588 
DOUGLAS L ELGAN 
POBOX82 
GOODING, ID 83330 
MORGAN THOMAS 
I 02 HORSESHOE CIR 
HAILEY, ID 83333 
MARY BIRD 
PO BOX 1044 
HAILEY, ID 83333 
PATRICIA A NJCKUM 
POBOXJ565 
HAILEY, ![) 83333 
DALE MIZER 
POBOX728 
HAJLEY, ID 83333 
VIRGINIA PHARR1S 
POBOX9 
HAZELTON, ID s3Ha 
EVERETT P ENZENAUER FAM!(, Y 
TRUST 
PO BOX 1776 
HEALDSBURG, CA 95448-1776 
CA THY ROBERTS 
7216 APPLEGATE DR 
HELENA, MT 59602-8717 
PAULL MAY 
805 EL PASO DR 
HEYBiJRN, ID 83336 
GLENN CONRAD THURSTON 
1900PARKWOOD ST APT A 107 
IDAHO FALLS, ID 83401 
ROSANNA CHAMBERS 
407 10TH 
IDABO FALLS, ID 83404 
GINI DITCH CO INC 
C/0 HOLDEN KIDWELL HAHN & 
CRAPO 
POBOX50130 
IDAHO FALLS, ID 83405 
BRUCEMHAYSE 
PO BOX 1884 
JACKSON, WY 83007 
LINDA J GUFFY 
223 RANCH VIEW RD W 
JEROME, ID 83338 
BACK COUNTRY LL C 
DBA SMILEY CREEK LODGE 
HC 64 PO BOX 9102 
KETCHUM, ID 83340 
MARILYN ANN MUELLER 
HC 64 BOX 9475 
KETCHUM, ID 83340 
EVERET!' P ENZENAUER 
PO BOX !776 
HEALDSBURG, CA 95448-1776 
TED ROBERTS 
72 I 6 APPLE GA TE DR 
HELENA, MT 59602-8717 
. · .SHARON L MAY 
805 EL PASO DR 
HEYBURN, ID 83336 
NORTHWEST FARM CREDIT 
SERVICES FLCA 
2225 W BROADWAY #A 
IDAHO FALLS, ID 83402 
DA V!D O KINGSTON 
4 77 SHOUP A VE #207 
IDAHO FALLS, ID 83402 
GEORGE E SANTEE JR 
POBOX2341 · 
IDAHO FALLS, ID 83403-2341 
FRANK P WILLEY 
60 I RIVERSIDE AVE 12TH FLOOR 
JACKSONVILLE, FL32204 
ROBERT L GUFFY 
223 RANCH VIEW RD W 
JEROME, ID 83338 
LOIS A GLENN 
HC64 BOX 9107 
. KETCHUM, ID 83340 
J DON SESSIONS 
HC 64 BOX 9696 
KETCHUM, ID 83340 
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MARY EENZENAUER 
PO BOX !776 
HEALDSBURG, CA95448-1776 
EUGENE DURELL MOON 
677 GREENBRIER DR 
HEYBURN, ID 83336 
·· ROBERT C HAMMOND . 
1.828 S 55W 
IDAHO FALLS, ID 83402 
JROBBBRADY 
314 E SUNNYSIDE RD 
IDAHO FALLS, ID 83404 
ELKHORN PLACER ASSN 
C/0 D HSCHOONEN 
1364 12TH ST 
IDAHO FALLS, ID 83404 
DAVID R PINGREE JR FAMILY LLC 
818 TONI COURT · 
INCLINE VILLAGE, NV 89451 
DARYL DRYDEN 
104 SEMINOLE CIR 
JEROME, ID 83338 
FRED R STEWART 
RT4B0X4826 
JEROME, ID 83338 
SMILEY CREEK WATER USERS 
ASSOC 
HC64BOX9108 
KETCHUM, ID 83340 
NEDRA SESSIONS 
HC 64 BOX 9696 
KETCHUM, ID 83319o 
COLLEEN A COYN'Jo 
PO BOX2062 
KETCHUM, ID 83340 
GEORGE C CASTLE 
POBOX3070 
KETCHUM, ID 83340 
BONNIE.L VINCENT 
POBOX4029 
KETCHUM, ID 83340 
GOLDE WALLINGFORD 
POBOX467l 
KETCHUM, ID 83340 
REBECCA CRON 
POBOX79 
KETCHUM, ID 83340 
ELIZABETH K WELCH 
POBOX8l3 
KETCHUM, ID 83340 
DANNUTSCH 
4050NJ400E 
KIMBERLY, ID 83341 
FRANK R BERLAGE LIVING TRUST 
PO BOX 1771 
LA JOLLA, CA 92038 
DUANE LEE FREEMAN 
12148 BAKMAN CT 
LAKESIDE, CA 92040 
L YNDELLA A BAUGHMAN 
3730PAMALN 
LAS VEGAS, NV 89120 
C ROD THORNTON 
POBOX246 
KETCHUM, JD 83340 
BONNIE LYNN GARMAN 
POBOX4029 
KETCHUM, ID 83340 
BRIAN KELLY 
PO.BOX4474 
KETCHUM, ID 83 340 
ANNESHANNON 
POBOXS067 
KETCHUM, TD 83340 
TIMOTHY CRON 
POBOX79 
KETCHUM, ID 83340 
RICHARD E WELCH JR 
PO BOX 813 
KETCHUM, ID 83340 
RANDY M SOMERVILLE 
4050N 3400 E 
KIMBERLY, ID 83341 
FRANK R BERLAGE 
PO BOX 1771 
LA JOLLA, CA 92038 
LUCILLE B GRAHAM 
PO BOX 630956 
LANAI CITY, HI 96763-0956 
STEPHEN G BAUCHMAN · 
3730PAMALN 
LAS VEGAS, NV 89120 
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CHRISTINE L THORNTON 
PO BOX246 
!<ETC::HUM, ID 83340 
STEVEN P GARMAN 
POBOX4029 
KETCHUM, ID 83340 
NANCY KELLY 
POBOX4474 
KETCHUM, ID 83.340 
SMILEY CREEK RANCH LLC 
POBOX7133 
KETGHUM, ID 83340 
KELLI KERNS 
POBOX79 
KETCHUM, ID 83340 
CHARLIE CAMPBELL 
4050N3400E 
KIMBERLY, ID 83341 
LITTLE WICKIUP RANCH LLC 
. "AN IDAHO LIMITED LIABILITY CO 
33244 EGLON RD NE 
KINGSTON, WA 98346 
CA THERINE SUE FREEMAN 
12148 BAKMAN CT 
LAKESIDE, CA 92040 
. J MICHAEL MAHONEY 
77MURRYAVE 
LARKSPUR, CA 94939-1003 
. L YNDELLA A BAUCHMAN 
4075 W DESERT INN RD STE B 
. LAS VEGAS, NV 8'21Jl2 
STEPHEN G BAUCHJv!AN 
4075 W DESERT !NN RD STE 13 
LAS VEGAS, NV 89102 
PAMELLA L FORESTIER 
6548 RED ROCK RD 
MARSING, ID 83639 
DIANA K GOODWIN 
1730 N WHITE OAK WY 
MERJDtAN, ID 83642 
FRED E STRICKLER 
2480EHUBBARDRD 
MERJDIAN, ID 83642 
LARRY KELLY 
18499 TWIN CREEKS RD 
MONTE SERENO, CA 95030 
SAM JACKSON 
RT 1 BOX 919 
·. MOORE, ID 83255 
··ALAN ERNEST STANFORD 
318S MONROE 
MOSCOW, ID 83843 
JAY CRESTO 
PO BOX 1028 
MOUNTAIN HOME, ID 83647 
DONAR SAATHOFF 
6310 S S30E 
MURRAY, UT 84107 
JON L CHRISTIANSON. 
FOURTIMES SQUARE 
NEW YORK CITY, NY 10036 
DA ViD A EASTER 
1520 W CANAL CT# 210 
LITTLETON, CO 80120 . 
DAVID C ClOODWIN 
1730NWHITEOAK WAY 
MERIDIAN, ID 83642 
DEBORAH HARRJS 
1730 N WHITE OAK WY 
MERIDIAN, ID 83642 
UPENDRA DESAI 
465 S LINDER RD 
MERIDIAN, ID 8364Z 
THE MC COMISH FAMILY TRUST 
300 HOTSPRJNGS RD #221 
MONTOCITO, CA 93108-2035 
BLAINE HANSEN 
POBOX46 
MORELAND, JD 83256 
ERIC LYLE STANFORD 
318 SMONROE 
MOSCOW, ID 83843 
KAY CRESTO 
PO BOX 1028 
MOUNTAIN HOME, ID 83647 
GONNIE A NEIDER 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPA, ID 83686 
WEI S CHRISTIANSON 
FOUR TIMES SQUARE 
NEW YORK CITY, NY 10036 
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MOUNTAm SPRINGS RANCH 
5550 BARTON FLAT RD 
MACKAY, ID 83251 
DEBBIE E GOODWIN 
1730 N WHITE OAK WAY 
MERIDIAN, ID 83642 
ESTHER A STRICKLER 
2480 E HUBJ3ARD RD 
MERIDIAN, ID 83642 
ROLF ENGH 
J 928 HUMBOLDT A VE S 
MINNEAPOLIS, MN 55403 
WILLIAM P BARNES 
RT! BOX919 
MOORE, JD 83255 
JANICE LEE STANFORD BURCH 
318 S MONROE 
MOSCOW, ID 83843 
LOUDON ROBERTS STANEORD 
318.S MONROE 
MOSCOW, ID 83843 
AARON E SAATHOFF 
· 6310 S 530 E 
MURRAY, UT84l07 
JAY CARROL NEIDER 
5821 MORNING DOVE RD 
NAMPA, ID 83686 
THOMAS TTIERNEY 
2412MESADR 
NEWPORT BEAC~fA 92660 
